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Zulueta esquina á Neptuno | 
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Precios de suscripción. 
Unión PoBtftl, 
12 mesofl,. $21.20 oro I 
0 I d . . . . 11.00 „ i 
3 Id. O.ÜO 
E Isla de Cuba.. < ü id 
12 nioaofl,. $15.00 p f 
tí. 00 
8 I d . . . . 4.00 
12 meflos.. $14.00 pt* | 
Habana { 0 i d . . . . 7.00 „ | 
\ I d . . . , . 3.75 „ I 
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EXPOSIOION O B K E U A . 
Hoy se ha inaugurado la Expocioíóü 
madrileña de p e q u e ñ a s indugtriao y tra-
bajos del obrero, organizada por la So-
oieiad Fomento de las Artes, 
Asistieron al aoto la F a m i l i a real, el M i -
listro de Instruooion P ú b l i c a y Bellas 
Artes, las autoridades do esta Corte y un 
público numeroso. 
S. M. la Eeina Eegente se ha mostrado 
any afectuosa con loa obreros que Ueva-
m m trabajos á la Expos i c ión . 
OAMBIOS 
Laa libras esterlinas se han cotlzacl o 
hoy en la Bolsa á 34 46. 
Vari», Mayo 21. 
Bonta franoesa 3 por elrato, 101 rraiiooa 
02 céntlmoa, 
wiwmmSmiiSSfSŜ  
ESTADOS ( \1D0S 
Servicio de la Prensa A s o c i a d a 
Nueva York, mayo 21. 
FAUTjB10tMiaiíTO3 
Han fallecido el general Pitejohn 
Porter, del ejército do los Estados Uni -
ios y Mr. Charles Bouteille exropresen-
tsate del Estaco de Maine en el Congreso 
O F I C I A L 
Ayaniamícnto de la Habana 
CONTIIIHCCIONÜS por ÜINCAS UKUANAS 
CU AUTO TkIMESTRK. 
Ejercicio do 1 9 0 0 á 1901 . 
Expedidos loa roclboa por ol ooncopto y 
período oxproaadoo, ao naco aabor A los 
ooAtribuyontee á este Municipio, que que-
da abierto ol cobro deedo ol día 2ü del co-
rrlonto moa. 
La cobranza ae realizará, todos los dlaa 
hábiioa, do 10 do la mañana á trea de la 
tardo, cu laa Colecturlaa del Dopartamen-
to do Contribaotonea, altaa on la planta 
baja de Ift Oaaa Capitplar, entrada por 
Morcnderes; y ol plazo para ol pago ven-
cerá ol día 10 dol prflllmo mes di Junio. 
Durante »\ CiApreaado plazo también oa • 
t.irAti, ni cobro, ein recargoa, loa reolboa 
adlolonaloa correapondlentea, reapectlva-
monto, á Trimestres y Semeatres anterlo-
roe, y loa expedidos do nuevo por rectifica-
ción de cuotas ú otras causas, que antes 
no lo bayan catado. 
Habana, Mayo 10 de 1001.—El Alcalde, 
Miguel Gonor. c 8UÜ 0-19 
Sección Mercantil. 
Washington, mayo 21. 
CASTIGOS DISÜIBLINARIOS 
E l Secretario de Qaerra ha aprobado 
las medidas disciplinarias propuestas por 
«1 director de la Academia Mil i tar de 
WsstPoint, relativos á la e x p u l s i ó n de la 
ísma, de cinco alumnos y s u s p e n s i ó n 
de curso de otros seis, por aotos do insu-
bordinación, 
San Franoifioo, mayo 21, 
MO K I N L B Y Y Ü Ü B A 
El presidente Mo K i a l e y y los miem-
bros de su gabinete que e s t á n aquí , si-
gnen con profundo i n t e r é s l a marchado 
los acontecimientos en Suba , y s e g ú n los 
ñltimoa avieos qua han recibido de la 
Habana, están eonvenoidos de que la 
mayoría de la Asamblea aceptará v ir tual -
meots la Enmienda Platt . 
Santiago do Ohi le , mayo 21. 
ERBAZÜKIZ 
El presidente de esta repúbl ica , s eñor 
Errazuriz. está gravemente enfermo, de 
un ataque de parálisis. 
Londres , Mayo 21. 
REBULTADO 
OONTliAPRODUOBNTK 
EnliSÍcnarta regata do prueba, verif ica-
da hoy en aguas de Y a r m o u t h ol yate 
faroo/í J volvió á derrotar al S a m -
rock 11 por medio minuto, en un curco 
de 30 millas* 
WALDBffcSEB 
DA S A T I S F A C C I O N E S 
El gohüerno ha comunicado hoy á la 
Cámara de los Comunes que el feld-maris-
cal alemán Waldersae, ha manifestado que 
Bjntía prefnndamante el incidente de que 
han sido víct imas los tripulantes del r e -
molcador inglea E w o , y ha prometido 
dictar medidla para impedir l a repe t i c ión 
tóos túft reprensibles, 
Pekín, mayo 21. 
LAS V I C T I M A S D E K A L Ü A N 
Selia averiguado que además del s ñ -
cial y soldados alemanes mencionado en 
m de nuestros telegramas del 17 del ac-
tual, perecieron 200 chinos á consecuen-
«ía de la explos ión que ocurrió en el a r -
senal de ICalgan. 
ASPECTO DB L l PLAZA 
Mayo 21 de lüül. 
AeúCABBfl.—Los mercados extranjeros 
porraanocon muy firmes, pero los vendedo-
res aquí, aiguon pretendiendo precios más 
altus que loa que pueden pagar loa expor-
tadores. 
Sabemos baberso ofootuado las sigulontos 
Ventas. 
700 sacos contf., pol. 00 á 4.97 realea 
arroba, un Paula. 
1090 Idem Idem, pol. 934 & 4.70 realea 
arroba, en Paula. 
2000 idoio Idem, pol. 96, á 5 reales, arro-
ba, on Matanzas. 
1500 Idem Idem, pol. 96 á 4¡ reales arro-
ba, en Córdonaa. 
TABACO.—Sigue el morcado con mode-
rada animación y loa precios oon tenden-
cias al alza. 
OAMBIOH.—Eato mercado continúa con 
demanda y ain variación on loa tipos de to-
das las divisas. 
Ootieamofli 
Lundroa, 00 d ( V — . „ 20| á 201 por 100 P. 
Sdpr 2 U á 2 l f porllOP. 
Parlo 3 div 7 á 71 por 100 P. 
Eapaíla BI plaza y can-
tidad, 8 drv 211 A 211 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 51 á por 100 P. 
E . Unidofl, 3 div 101 á 10* por 100 P. 
UOHKDAS HXTBAnjrxaA8. — tte ootlsaq 
boy como slgaa: 
Oro araerloft'ao„,,.,.,• 9 | 4 91 poi 100 ? 
Plato majioaua N &U 4 OI por 100 Y 
Idem Amertoana sin a-
fi^vo.——• 94 á 9| por 100 P 
VALOBIB Y ACCIONES. — Poco animada 
ha estado boy la JJolsa, en la que eólo se ha 
efectuado la siguiouto venta: 
250 acciones Gaa Illap. Americano A 18*. 
Cotizíición oficial de la B[ privad» 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7J á 7,i valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 79* á 7 9 i por 100 
« C T O I A S 0055,aEGI]rAL!33 
Sfmva fork. Mayo 
modio día. 
Centenes, & $4.78. 
Desoaenlo papel oomeroial, OU di?, do 
4| i por oléalo. 
Cambioi sobre Londres, 60 d;?., ban 
queros, á $l.84.3|4. 
Cambio «obre Londres á la '/istia A 
14.88 I|8. 
Osmoioiobre Paría 60 4^., banci^ro^ á 
6 franooa 18.1 [8. 
Idem wbra Hamburgo, 60 d[y., banquo 
tos, á 94.7i8. 
Bonos reglitradoa de lobEatadoa Unldoa, 
4 por olento, ex interóa & 113.1|2. 
Centrlfogaa, n. 10, pol. 90, ooato y flote, 
ID plaza á 2 19,32. 
Oentriíagaa en plaia, a 1.9[32 o. 
Maacabado, en plaza, á 3.3|4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1i2. 
£1 mercado do azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeato en tercerolaa, $14.50 
Harina, patent Minneaota, á $4.25. 
Londres, Mayo 21. 
Artoar de remolacha, á entregar en 30 
diat, á 9 s. 9 d. 
Artoar oontrífng», pol. 96, 4 l ia Od. 
Maacabado, á 10 s. 0 d. 
Consolidadoi, & g4.1il6. 
Desooonto. Bmm Inglatem», 4 por 100 





Obliguoipnos hlpotecurlM d»l 
Ayuutamlouto............ 
Billetoo htpoteoarloi tle la 
Iibv da Cuba....... 
AOOIONKS 
Banco Enpanol de la lila de 
Ouba . . « • . . . 
Ba;ico Agrloala 
Banco del Couterolo 
Uompufila de Ferrooarril«i 
Unldoa do 1A Ilnliana j Al-
raaoonoa do ItogU (Llmda) 
CompuCfa de Caminoa d« 
iltotro de Círdonat y Jú-
oaro 
Oompaüia de Camino* de 
Hierro do Mntaiizia & Ha-
baullla 
Componía del Ferrooarrii 
del Oeeto 
Cabana Central KaUway 
Limited—Preferida! 
Idem lilem acolonea 
Compaflfa Cubana de Alum-
brado do Oai. . . . 
Bono* de la Compafiía Cu-
bana de Qat . . . .« 
CompaBía de Gas Iliupano-
Amerloana Coucolldada.. 
Bonos Illpoteoarloa de la 
Compañía de Gas Comoli-
dada.,...j 
Bonot Hlpoteoarfoa Conrer-
tidoa de Gaa Consolidado. 
Rnd Telofónica de la 11 abara 
CorapaSfa de Almacene* de 
Hacendados 
Kmpresa de Fomento y Na-
ve^aoión del Sur 
Uompanía do Almacenes de 
Dopddito de la Habana.... 
Obligaoiono* Hipotecarias de 
Cieníueifos y Vlllaolnra.. 
NnovaFibrlca de Hielo... . 
UoÜnoiía de Azúcar de Cár-
denas a 
Acciones 
Obligaciones, Serio A . . . . . . 
Obligaciouos, Serle B 
Compañía de Almacene* de 
Santa C<tAllna 
Compafiía Lonja de Virerei 




iferrooarrll de Han Cayetano 
á Vinalos—Acciones...... 
Obligaciones 












































L O N J A D K V I V B R 1 3 8 
TenUfl efeotnadaa el dl« 21. 
Almacén: 
150 c/jabón Candado $1.10 
00 c/jabón Habana City.. 6.25 
26 harina maíz 4 i 
200 tic. manteca Gloria $11.15 
200 a; harina n. 2 Eapecial. $5.70 
150 a; harina Píllebury Beat $0.20 








las c o s a s s e 
" U n d e r w o o d " 
m á q u i n a s d e 
B U S O J ^ I S T I D O 
e n c u e n t r a n . E l q u e i g n o r a q u e l a m á q u i n a 
e s s u p e r i o r á t o d o s l o s d e m á s s i s t e m a s d e 
e s c r i b i r , l o d e b e a l n o h a b e r v i s t o n u n c a 
" U n d e r w o o d . " L a s v e n t a j a s d e l a n U n d e r w o o d " á s o b r e l a s 
d e m á s m á q u i n a s s o n t a n m a r c a d a s c j m o l a s v e n t a j a s d e 
un v a p o r s o b r e u n b a r c o d e v e l a . E l p o s e e r u n a " I J n d e r -
wood" a c e r c a á l a es p o s e e r l o m e j o r y l o q u e m á s s e 
F E X J I O I J D - A I D . 
C a t á l o g o p o r c o r r e o á q u i e n lo d e s e e . P í d a n l o , 
CHAUPION, PASCUAL & WEISS 
MICOS AGENTES D E LAS M A Q U I N A S L E ESCEIBIE " U N D E R W O O D " 
Y P E L A M A Q U I K A OOPIADOEA «NBOSTYLB» 
Importadores de Muebles en general 
ta<b*65y$7, m t í w í QmmWiAi S41S§ío VISTAi W i m t í W M 117. 
V A P Ü Ü B S DH TBAVBIQIA 
iKB E S P E R A N 
Mayo 33 ftHzloo: New York. 
. . !r2 Gaditano: Lirerpool. 
92 Honton: Amberes y ate. 
. . vt; Hegnranoa: New York. 
M W Ciudad de Clullz: Veraorus. 
. . Esperanza: Veracraz. 
M V8 Baropa: Moblia. 
. . V9 Morro Castle: New York. 
. . 20 Catalina: Barcelona r «•«. 
. . 29 Gracia: LiTeroool. 
.Junio 1 Dayo I^rgo: Ambere*. 
. . 2 lila de Panay: Barcelona y eio. 
. . 11 olive la: Hamburgo v ««o 
A Yucaun. Progreso y Veracrni. 
. . 6 Pío IX: Uaroelona y eicalas. 
S A L D R A N 
Moyo 2̂  Haraha: New York. 
. . ; : i tjomo: Mobila. 
. . 25 M4xlro: New York. 
. . 25 Paerto Rico: Barcelona y oec. 
•a 27 ^egnranza: Veracraz. 
. . 27 C. de CAdlz: Cádiz y o*c. 
*• 29 K*perauza: Nuera York. 
. . 81 Karopa: Mobila. 
Junio 1 Morro Ca*tle: Noeva York, 
. . 2 M. M. Pinlllos: CoruDayoio. 
. . 5 Ynoatin: New York. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
B E E S P E R A N 
Mayo 26 Joiofita: en Batabf ntf, procedente de Gi-
ba y escala*. 
Junio 2 AnUr.<Sgenes Monendez, en Uatabanó, 
proceden^ do C'liia y eso. 
S A L D R A N 
Mayo >3 Antlnógenes Mentados, de Batabanó pa-
ra Clenfargos, Casilda, Tucas, Jftoaro, 
Manzanillo y Cuba. 
80 Joseflta: de Batabanó para Clenfuego» 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A^A VA, de la Habana. loa mUroolee & l u 6 do 
la tarde para Hagua j C«lD(»ri(h, rt|(resando los l i -
no*.—8o dospAoba & DOÍao"—Viuda de Zulueta. 
«DAD'iANA. déla Habaca los libados á las 6 de 
a tarde para Kío dol Medio, Dtmas, Arroyos, La 
V6 y Guadiana.—Hn desnaoha á borda. 
UNION.—Todos los sábado* para Babia Honda, 
Ulo Blaoco y Han Carotano. 
N. Ba-tolorcé—J. DUz—I. Blanco—L. |Trollei— 
W. Job —J. Gatléirez—Consuelo y Amparo Co6 
—A A ziall—Federico Eioalantc—B. Méndez—E. 
Gonralec— María Kira* — EJuardo Fernandez— 
Bsrnaraluo Díaz—2 olí no*. 
AFERTUltAS DE KEG1STEOJ 
Pía 31: 
Barcelona y esc- vap. o*p. Puert*) Rico, cap. Pole-
g»l,i (., Blanchy C^ 
Nuera York r^p. ame. México, oap. Hterens, por 
Zaldoy C» 
Delaware Bl W. barca ame. Matanzas, oap. Er k-
8011, por LUÍS V. Placó. , \ f j r ^ f ^ i r 
Vaquos cou registro abierto 
Nue»oYoik vap. ñor. Faik, cap. Brigge, por L. 
V. Piacé. 
Pto^ Cl'oo y escalas vap cubano Julia, cap. Ven-
tara, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York vap. am. Hilvana, cap. Robertson, por 
Zaldo y cp. 
Nueva Orleaus vap. ame. Excelsior, cap. Marzín, 
por Qalbán j C'.1 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Unanos de travosU. 
ENTRADOS. 
D U SO: 
Livorpool y oicalas en 23 días, vap. esp. Gaditano, 
oap. Guicoobea, trlp. 80, ton*. 2554, oon carga 
general y pe sarros, á H, Astorqnl. 
Tamplco en 3 días vap. am. Oriiafca, oap. Lt'gh-
ton, trlp. 69, tons. 219!*, con carga y pasajeros, 
á Zaldo y op. 
Norfoik en 6 días, vap. ings. Jcielos, cap, Drewery, 
trlp. 19, tons. 'i 77, con carbón, á L. V. Placó, 
Día 31: 
Cayo íinoio en lid'»», gol. am. Frank NeaUey, 
oap. 8erra, trlp. 0, tons. 2T5, oon ganado, á Ly-
kes y Hno. 
Mobila en 3 días vap. ñor. TJomo, cap. Budt, trlp. 
18, tons. H'H oon caiga general, á L. V. Pla-
tí. 
Cajo líUoso on 9 horas vap. am. Florida, capitán 
Wblte, tiip. 43 tons. 1786, oon cartea, corret-
pondenola y pasajeros, á O. Lawton Child y cp. 
Tlacrtalpan en 7 dias vap, ñor. Nord, oap. Augers, 
trip, 23, tons. 1160, oon ganado, á B. Duritn. 
Veracruz y escala* en 4̂  dias v*p. am. Havana, 
Osp. Robertson, trip. 98, tons 6397, con carga 
y pasajeros, á Zaldo y op. 
Fiiadelíla en 7 días tap. ings. Stralt of Dore, cao. 
Nobber, trip, 25. tons, 2981 con oarbón, á M. 
Calvos 
Fitadelña en 7 dlab vap. ñor. 8taUúin, oap. Bill , 
trlp. '¿i, tons. 21R6, oon oarbón, á L. V. Plaoé. 
HALIDOB. 
Día 21; 
Cayo Huero vap. tm. Florida, cap. Whlte. 
Veracruz vap. am. Yucatán, cap. Hansen. 
C. Hueso gol, am. B. Frank Meally, oap. Serra. 
C. Hueso gol. am. Doctor Ljkes, oap. Sanbber. 
MOVIMIENTO DE 1'AS AJEROS 
LLEGAMOS 
Día 31: 
De Tamploo, en el vap. ame. QUIZABA: 
Sres. Juan Trevlfio—Pedro Ranteria—Jo^ó Ven-
tora—Josefa Ventura—A. Espinosa—Daniel María 
Dongall—7 do tráestto. 
•'.DeVoraoruz en el vap. sm. HAVÁNA: 
8res. Acgola PeRalver—Amella Cappo—Asun-
ción Moreno—A. Moya—E. Angladetlo—Ceferlno 
Jumiuera—E. C>nde—Isaai Morena—Francisco y 
Oscar Morona Fsblo Váiquaz—Emilia García— 
Emilio García—Ramón Rnlz—Antonio Gómez 
Justo Pérez—O. Tamley—Julia Tamley—Sofía Al-
faro—Autotio Reas—Franolico Merino—Joté de 
la Cruz—F. Martlnoz—Juana García—B Gonzá-
lez—Eloísa A firo—Candelaria Crespo—A'ftjo Mu-
ñoz—Alfredo MnDoz—Joió Quintana—Alfonso 
Vargas—Arturo Rublo—Mariano Pernandez—An 
tonlo Lvohico—Gabriel Puldon—72 de trádtlto, 
BALlfcBOB 
Ola ÍO 
Para CnruHa y Santander, on el tap. esp. AL-
FONSO X I I : 
Sree. Juan Tlrs»lo—P. Martínez y 3 mil—José 
García Blanco—U Fernandez y 8 mis—Manuel 
Pérez y 8 más—Cesáreo Vlgil—Leretzj Rodríguez 
Josefa Rodríguez-Javier Ollvaret—Bafa^l Fer 
nandei-Manuel Memifio—M. Rnlu'nde—J. Bus 
telo—H. Gutiérrez—Joié A^alo—Manuel López— 
Valentín L. García-^Marcelino Gonzalos—Jum M 
Gonzaler—MaUüel BclaBo—Ramón Alvares—So 
gundo Rodríguez-E. Sánchez-Pedro Paz—Ma-
uutl M. Iftt-—Antonia Davaro—J. Bern.íHsz—Má-
zinia Fernandez-Rafael Calvo—Joié Rodríguez— 
Vicente P. Fernandez—Franalioo Prieto—A. Ga-
tlérrez—José Suarei—Ramóa Gonsalet" Manuel 
Bsrrera—Modesto C. Pelaez—Manuel Martínez y 3 
más—Casimiro Estrada'—C. Mariiaei—Joaquín Al-
vares y 5 mis—Manuel î ernandes y otro—Vicente 
Cojtói—Flora García— María Cantora—Segando 
Lópe* v 5 más—Rosendo Alvares y 2 mis—J. Ma 
ría Valdés—N. Menéndez—Segundo Pérez—José 
Pé ez—Manuel Rodrfgues—Bamón Menéndez y 2 
más—Francisco Quintana — Antonio Martínez-
Diego Gonsalea—Antonio U-mtin- -Dolores Várela 
—Carmen Várela—Rosendo López—Mariano Vel-
tíi—Mannsl BreIJo—Jesús Chao—Juan Candal y 2 
más—Juan Bantamarina y 4 tnál—Silverlo García 
—Jesdi López—Joiefa Barreno—Manuel García 
Fernandez—Matias Arlas—Antonio Arlas—V»l«n'-
tln Iglesias—Manuel Fernandez—FrAnol&(4.o Blan 
co—José María Priogue—O. iglesias- Francisco 
Hermlda—Podro B. Alvares—Ricardo López—Ce-
sáreo Arla—Manuel Menéndez-Joaquín Lópes-
Juan Garofa—José Alvarez—Francisco Pltt;í-Má-
xlmo Almuerna—Manuel Suarez— ôstS Prendes— 
Gasear Olmo—Gregorio Alv«eir—Joió Feito—Ma-
nuel GareHa—Adolfo Tejelrc—Josefa Bodríguez— 
Leopoldo Martillos—Marcelino Pire—Manuel Cuer-
vo—Juan Garrote—A. Orejo—R García—Joté A-
rolieno—Joré M? Roca—O. Souto—Manfcel Costa 
—Ventura Rodríguez—CayrUno Arigo— Manuel 
V |8obrodelo—Antonio García—lüugenlo Alvares-
Manuel A. Garoía—Florentlno Martlnoz-Purifl-
oaoión Losada^Mariano Gsr.-la—Joaquín Carral 
-Nicanor Caballeiro—Ramón Torreiro—Joan Pa-
teno—José Eieal—Felipe Bástelo—IJum Vara— 
Gregorio Martin—Manuel Gsrgo —Podro Luiz--
José Trejelro—lildoro González—Juan PreoUdtt'-
M. CasUCo—Rafael Estrada—D Hernnadez—Juen 
Cantln—Meverlno Gl'—Teresa Regó—Manuel Ote-
ro—Venancio Gomcales—Caitor San Miguel-Ra-
món SuolrAs—Carlos Fernandez—Andrés Logo— 
Joié Soneto—José Almozar—Elíseo Fanego—Ma-
nuel Castro—Fernando Mlgoya—Julián Pérez-
Manuel Colano—Antonio Pérez —Jeiói Erigo— 
Luis Alomo—Antonio V. Oastro—Manuel Foyo— 
9o»6 Foyo—Domingo Rodríguez-Manuel García— 
Francisco Otoro-Angol MarMnez—Manuel Men-
tote—José Fernandez—Manuel Mazno-Agustín 
Pltdra—Saluztlano Alonso-»-Aba:el García— Cri-
santo Freiría—José Noya—Ramón Várela—BenPo 
Soto—Gabriel Torrlonto—Andrés Rodríguez-Ma-
nuel y Antonio Gurcla—José y Cándido Suarez— 
Joré Vázquez-Manuel Camafio—Prudencio Mar-
tínez—Josefa Pérez y 3 más—Enr que Camps—Jo-
sé Péroz—Manuel Vicente—Francisco Gurente— 
Antonio Martínez—Maroellno Várela—Abelardo' 
Calo—Vicente Blvelro—Tomás Fernandez-Cami-
lo Afiel-Alejandro Martínez-Francisco PeHa— 
Alonso Menblla—Juan Vileji—Joié Corral—An-
tonio Morao—Franohco Castro—Urbano M*rllnez 
—Rafael Ca'ezft—Morlano García y 2 mis—Vonsn-
clo Sierra y 3 más—Patricio Saelra—Manuel Gó-
mez y 3 m'ls—Jo(é Suarez y 8 más—Manuel Fer-
nandez— V otorlsno García— Pedro Ayestaián— 
Diego Fernandez y 6 más—Antonio Císmente Co-
mas—Bruno Balagostegnl—José Vlla—Doroteo O-
teisa-Fernando Fueyo y 12 de familia-Julián 
Codrr—Jofé Gutiérrez-Dionisio Fernandez—Ma-
teo García-Francisco Blanco—Francisco Martí-
nez—f̂ uis P> rtlllo-Julián Pérez y 2 más—Ignacio 
Soenz—Faustino Cué—Ramón Barbolla—Aufreilo 
Blanco—Serapio Arenal-Antonio Bugama y Ftr-
nandei y 4 de fxmllia—Ana Ojuna—Laureano An-
darlga—Miguel Carreras—Benito Duran—Gregorio 
Alzanlada—Teodoro O. So!6rzano—Antonio Gon-
zalo»»Antacio Csmoc—An:ello García-José A. 
Sanchoz—Pedro Llano—Francisco L'erandi—Mar-
tin iPolotle-Jolian Baduelo—Manuel Capolla— 
8 miago Bastillo—Tomás Prado y 6 de familia— 
Tolesfo-o Aranj-o—P«drj Pórrtz — Ellas Sordo— 
Cipriano Bnsti lo-Eulogio Marootegui—Vicente 
Ro^rí/nea-Vicente Pérez—Eugenio Lópes—Ra-
món Cubría—TjmíÍB Gutiérrez-Gumersindo Blu-
nes—Fnllcíi),no Barcooa—Sevo'l.'o Arn—José Pe-
la'z—Francisco Alonco—Lucía Basterra y 3 más— 
Manuel Sampedro—Celestino Btanch—E. Montiol 
—Bonifacio PoCa—Angel Mler— Emilio López— 
E-inordo Zulusta—Manuel Martínez—Manuel Gó-
mez—Aaiustin BirandiB—Manuel Solís-José Ló-
pez—Benito Puente—Ramón Martínez-José Cas-
tor—Juan Ripoll—José Barandlaran—V. do Sola-
res—Sintlago Pubillonea—Emma Guorra—José 
Arechabala-Vicente Poligero—Juan Rivoro—Pas-
cual Facimaro—Gumersindo González—Vicente 
Echevarría-Susana Veci—¡Munuel Antonio Ibu-
rala-Manuel Expósito—Arturo Cuadrado—Ra-
món Santos-Juan Mir—J. Alvarez—Juan A. Tu-
Bon—Estoban Caolcedo-Isidro Caolcedo—Eleu-
terio García— Manuel 8aln»—Vicente Aguirre— 
Juan Faiz—Emilio Diax—Paulino Gutiérrez—'¿95 
Jornshrof, 
Para Progroto, en e' vap. YUCATAN: 
Srov JA ó C imano—W. Sand—Tomás Patrlct— 
Pedro B'auoo—Ame l i Bbnoo—-J. Mauro—MMÍH 
Gar' ÍB~-Iné»y Franoiso* Lemos—Frunelsoo Mo-
ano—Míííuel Malh—Ignacio Ibarra—DomitUa 
mitn* «*O49B-JOÍ(5 Á\Miti~iMi j f m m l H ' * 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Cayo Hueso vap. om. Florida, oap. Whlte, por O-
L-.wton Cbilda y cp. 
90 tercio* tabaco 
|18 bultos frofisiene* 
Vapores de travesía» 
Línea de Vapore: Trasatlánticos 
DM 
Pinillos, Izquierdo y C.* 
D B C A D I Z 
£1 vapor español de 5,010 tonelada* de 
desplazamiento 
I I E D E L M . n i I I . l O S 
capitán C A M P O S 
SaldrA de eete paerto SOBUE el 2 de 
Junio, DIRECTO para los de 
ÜOKÜÍÍA, 
S A K T A N D B B , 
C A D I Z y 
s pnei 
Isla de Cuoa, siempre que la carga que se ofresca 
sea sufloiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admU« para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la BmpreM. 
Para más pormenores dirigirte á tus consignata-
rio:: 
Enrique Eeilhut, 
Can Ignacio 64. Apartado 729. 
i t t . i i IM.I n 
U BUFFALO 
B\ vapor SÉNECA saldrá para 
NfíW Y O R K en viaje extraordi-
nario el dia 28 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in-
mnnes solamente, al reducidísimo 
precio de pasaje do $ 35 en prime-
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L D O & Co. 
C U B A 70 y 78. 
R E f - Y O R K 
AND-CUBA 
S M H 1 P COMPAN! 
L I N E A D E W A R D 
amor lóanos Servicio regular de vapores correos 













Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana lados los sábados á la ana de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
miércoles y sábados 4 la 4 de la tarde como sigue: 
HAVANA . . . n Mayo 22 
ESPEBANZAt.n 




lunos Salidas para Progreso y Vcrnoruz los 
la* onatra de la tarde come sigue; 
YUi)ATAN. . , „„ .„ Mayo 30 
8EGURANCA.....,..,M« r 27 
HAVANA Junio 8 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sts 
via/es entre la Habana y N. York en 61 horas. 
AVISO.—Se avisa á los seCóres viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Gleunau en 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN O A.—Le oorrespcndeno».a 
se admitirá tínicamente en la administración ge-
neral de esta lala. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite oarga para Inglaterra, Ham-
buriro, Bromen, Amsterdarn. Rotterdan. Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon conocimientos direotoe. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Placó, Cuba 78 y 78. El flete de la oarga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
lUCnada « r o a r l n a n a ó su o . inlvzlnt»**. 
" j « SANTIAGO DE CUBA Y MANZANILLO.— 
HA R f l Mí n>J A I Tambl ón se despacha pasaje desde la Háb'ana has-
I ta Santiago de Cuba y Manzanillo en oomblna-
Admlte pasteros para los 3 referidos | " J ™ ^ que salen 
Esta Compafiía se reaerva el derecho paertoa en sus amplias y ventiladas cárnea 
ras y en ea cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coraña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no so admitirán 
más que hasta la víspera dol día de la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles do San José. 
Imformarán sus consignatarios 
Xf. Manene y Cp. 
O F I C I O S 19 
«8fi8 11M 
VAPOSES CORREOS ALEMANES 
flelaCMpsÉMurpssaAiiieiMa 
HAMBURG AMKRICAN LINE 
Línea semanal rápida de New-York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Blymouth) y HAMBUROO, servida por les 
magniQcoa a sol nomtí 
Vapores Esprosos de dos hél ieea. 
Salidas de N.Y. 
de cam-
biar los dias y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por esta 
lln'a no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en NÍ v. York, siendo satisfecho] los mismos por 
esU empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consigna 
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
* M IRft-l-B 
Angosto Victoria. 817Ü tenis. Mayo 23 
Columbia 7241 „ „ 30 
Furst Blsraark... 8430 „ Junio ü 
Dentschland 16502 „ „ 13 
Angnste Victoria. 8470 „ 20 
Línea de Vapores do dos hé l i ce s 
de N e w - Y o r k 
para PAKIS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y UAMBURQO. 
Salidas de N. 1'. 
PennsylvanlR...... 13333 tonls. Mayo 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
Patrióla 13424 Junio 8 
De New Y o i k para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y. 
Phoenicla 7412 tonls. Junio 1 
Batavia 11040 „ „ 22 
Para más Informes y pasajes dirigirse 
al agento 
Enrique Heiltut 
H A B A N A 
VAP0KE8 CORREOS 
tle la CoiÉa 
A N T E S D E 
AirT0NI0_L0PEZ Y C? 
EL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán OYARYI JE 
Saldrá pata 
New UTork, Cádiz, 
Barcelona 7 Grénova 
• l día 27 de Mayo á las doce de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite oarga y pasajeros, á los que se ofreoe 
el buen trato que esta antigua Compama tftne acre-
dltado en sus diferentes líaoas. 
También recibe oarga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Ambere» 
demás puertos de Europa ocn oonoolmlouto di 
recto. 
Se rsoiben los documentos de enibarque insta el 
a 24 y la carga á bordo hasta ol dia 25. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlnlt 
S. Ignacio 54. 
o 741 
Correo Apart. 7 2 9 . 
58-25 A 
di   i  
o ' a  ' 
traoión de Correos. 
SOTA. -Esta Compafiía tiene abierta ana póllie 
Sotante, así para esta llaea eomo para todas las de 
Tás,bejo!a oval pueden asegurarse todoi los efee-
toc que se enhorques en su* vapores. 
Llamamos la atenolón de los soSote* p«Ajero» ha 
ola el artículo II dolBeglameato de pasajes y del o> 
tea 7 réglaea lat^nor dt los Tftporei deMta Com 
paria, el cual dlée acl: 
Los pesajeíos" dcbsráo eiarihlnobre todo» los 
Ultos de su equipaje, su nombre y el puerto de de»-
tiao, coa todas susletrasy con la marer claridad" 
La Compafliano admitirá bulto alguno de equipáis 
que aolloTt elaranjintc estampado él nombre y ap«-
llldo do su dnofioasí «orno el del pusrtode destuie. 
De mis pormenores impond?á si ocnilcn* ii« 
Oflc». CalTc.iai afn. W. 
1L VAPOB 
A L F O N S O X I I I 
capitán D E S O H A M P S 
salírá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
•1 4 Se Junio á las ouatro de la larde llevando la 
oorrespondonola pública. 
Admite oarga T pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes ao pasaje, solo seria expedidos 
hasta las dlea del día de salida. 
Las póliias de oarga se ñrmarán por el Con siga «-
tarlo antes de oormiM, sin oryo ro^nlslto seria 
nulfií.. 
S L V A P O K 





di* 30 de Junio i l u cuatro de la Urde, 11c-
Tuado la oorrespondonola pública. 
Adrate pasajeros y oarga general, Incluso taba-
co para dichos puertos, 
Beolbe aiúoar, café y cacao en partidas i flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, 01-
|6a Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Los billete* de pMáJe, solo serta ezptdidOB hu-
ta l u diei del día de salida. 
L u pólixas do oarga se flrmaráa por el Coaiíg-
aatario ante» de correrlas, sla ouyo requisito serán 
•ulu. 
Be reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta al día 19. 
NOTA.—Bsta CompaBía tiene abierta una póll-
aa flotante, así para uta línaa éomo para kodu 1 se 
demás, bajo la eual pueden asegurarse todos los o-
íectos que se embarquen en sus vapores. 
Llenemos la atoncióu de los seflores passjeios 
hacia el artículo 11 del Roglamento de pasaju y 
del órdea y régimen interior de los vapúrei de esta 
Oomp&ní», el cual dloe tal: 
•Los puajeros deberán escribir sobre los bulto» 
te su equipaje, su nombro y el puerto de su dutW 
no y coa todu sus letru yoon la mayor claridad. 
La Compañía noadmltirá bulto alguno de «qulpa-
e que no Heve claramente estampado el nombre y 
apellide de t i duefio, u í eomo el del puerto de 
destino. 
VOTA* 8° táv^rt* & loo Srss. pasajeros quo 
.IV 1 II< en uno de los espigones de muelle de 
Lus encontrarán los vapores remolradcres del se-
fior Santamarina dispuestos á oonduolr el pasaje á 
bordo, mediante el pagj de 20 centavos en plata 
cada uno, los días d3 salida, desde las 12 á las 8 de 
la Urde, podiendo llevar consigo los bultos pequo-
fios de mano gratuitamente. 
Rl oqaipaie lo reolben también las lanclias en 
Igual sitio, la vípera y día de salida hasta las dios 
de la mafiana por el Infimo precio de 80 centavos 
plata cada baúl. 
De mu pormenores Impondrá su oonsiguatario, 
. Calvn. Oflelns n. M 
JBMF.II.ESA P E V A P O R E ! 
ENENDEZ Y COMP 
gAldrán todos loa jucrea, Alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, U>a va-
O?oi A N T I N O O t E N E S M S í í E N B E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N hft-
olondo encalan eb ÜIlfiBFÜlflGOB, OABíIiDA, TÜNAO, JÜÜA.UO, SAJSTA 
OBUZ D U L BÜK y M A N Z A N I L L O . 
S«olb«a paiajwo» y oarga para todoi loa paertoa lixdloadtói. 
3*ldrá el JneTM próximo o vapor 
Furís ima Concepción. 
tieept!** í.e la llegada del tren dlreoto del Camino de Hierro, 
El vapor JOSKFITA saldrá de Batabanó todos los domingos para Clenínobos, Casilda, 
Tunas y Jícaro, retornando á dicho Surgidero todos los juovos.—Recibe la carga ludo» loo míér-
coles, jueves y viernes. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 82 
7»-7Ab e B95 
Vapores costeros. 
EMPRESA BE MORES 
D E 
SOBRINOS J E H E R R E R A 
I L tAPOÍS 
S A N J U A N 
üapitüa G I N E S T A 
Saldrá de oate pnerto ol día 25 de Muyo 








Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de eallda. 
Se despacha por BUS armadores San Po-
dren, ü. 
A V I S O 
Los feHorss viajeros que se dirijan A los puertos 
de Naevitu, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Bagua 
mlórcolefl A las ooho do la raafiana y de en-
te panto naldrá el mismo día por la tardo, 
llegando & la Habana al amanecer del 
juovos. 
Admito carga para dichos puertos has-
ta las tros do la tarde del de salida y M 
despacha á bordo y en .las ofioluas de la 
CompaQla calle de los Oficios númoro 11). 
Ü 831 My 
— „ 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DIARIO DE LA MARINA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
cito á los señores acoionistas de esta 
Empresa para la junta geueral ordina-
ria quo se efectuará el viernes 7 del 
mes de JUDÍO próximo, á las tres de la 
tarde, en el domioilio de la Sociedad, 
calle de Zulueta esquina á Neptuno. 
ílecuerdo al propio tiempo á los se-
flores accionistas el artículo 18 del Ke-
glamento que dispone que los acuerdos 
de las juntas generales serán obligato-
rios para todos los socios, cualquiera 
que fueao el número de los concurren-
tes y de las acciones repreoentadas. 
Habana 23 do Meyo de 1901.—Ifll Se-
cretario, ANTONIO BIAOQI. ^ _ 
L A D I A M E L A . 
SOCIEDAD DK ASALTOS.—8KÜRKTAR1A. 
La Directiva de esta Soclodod ha acordado cele-
brar el baile de las fbros el jueves 33 del corriente 
en la elegante y espaciosa morada de la Sra. doRa 
Regla RTurgs. viuda de Raba, calzada de la Reina 
número 141. 
La puerta se abrirá á las ooln yol baile dará prin-
cipio á las nueve en punto. 
Todas las invitaciones expedidas, excepto las de 
la préneo, son familiares, y óstas no podrán ser 
T i 
(••Mal i 8, O REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E i l O A D E U E S 
Hacen pagos por el cable. 
FacilUan cartas do crédito 
Giran letras sobro Londron, Now York, Now ür-
lean», Milán. Tarín, Rorn^ Vonocia, Floroncla, 
Nápoles, Lilooa, Oporto, OlbralUr, líreiuen, llim-
bure:o, Paris, llavru, Nanles, Itardeos, Marsell», 
Dáaifi.Lyonj Mójloo, Veraorus, San Juau üe Paor-
to Rioo, oto., oto. 
Ü39FAMA 
Sobro todas las oanlt.iles y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibis», Mahoa y liau«.& Orna do Xenu-
rtfa) 
x m m T A mt'A robro Malansas, Oárdonas, 
Calbarión, Hagua ta Grande 
Sanoll-Splrltus, Hautlsgo do 
Maosaniilo, Pluardol Rio, 
pe, Nuevltas. 
o S93 I 
uemedios, Sanin (.lar», 
, Trinidad, üloufuogoe, 
Cuba, Olsgo de Avila, 
Glbnra, Puorto Príucl-
Ab 
de Táñame, Baracoa, Ouantánamo y Santiago de t transferidas. 
Ouba, antes de presentarse á tomar el billete del Los seflores asociados deberán presoutar ol recibo 
asaje. deben llevar su equipaje al muelle de Oa- " oorresnondlente al mes de la /eolia. 
NOTA.—No se suspenderá por mal tiempo, 
llábana, mayo20 de ISOI^Ki Secretario, Manuel 
.PéreiLópe* 3578 2d-22 2a-22 
No se admllirá á bordo del buque ningún bulto 
Hallerfa (pié de la calle de O'RetUy) para ser tns- ̂  
tieeolonado y desinfectado en oaso necesario, segdn é o previenen reolnntes dlaposiciones 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser I C o m n a i H a CUDaiia (16 A l U l U h ra í IO 
intes, Inspeccionado por la SANIDAD. 
de ( j a s . 
L I N E A D E IaA8 
7 G O L F O D E 
A N T I L L A S 
M E X I C O 
De HAMBURGO el 28 do cada mes, para la HA 
BAÑA con escala en AMBERES 
La Kmpresa admite igualmente carga para Ma 
tancas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro pnerto de la costa Norte y Sur déla 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la osoala. 
También BO recibo oarga CON CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla do Cuba do los 
principales puortos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeaux Breman, Cherbourg, Cope 
nhngen, Génova, Grimaby, Mnnchester, Lón 
dres, Nápoles, Southampton, Botierdem y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse á los &• 
gentes do la Compañía en dichos puertos para máa 
pormenores. 
£1 vapor corree alemán de 2825 toneladas 
capitán M. HOFP 
salló de aAMBÜRGO via AMBERES el 3 de Ma 
yo y se esrir.?a en esto puerto ¡obre el 3 de Jnnlc, 
ífiíts Kuipresa pone á IB disposición da los seSú» 
¿íél m $ m m I«Í n f m f y m m i t i n 
Recibe carga á bordo huta el día 3. 
NOTA.—Esta Oompafiia tiene ablert 
flotante, así para esta línea como para todas las de-ÍIOT 
 C ñí i a una póllss 
E L V A E O R 
A V I L E S 
capitán SANSON. 
Viajes decenales entre la Habana 
7 Nuevitaa. 
Salidas de la Habana los días 2, 
12 y 22. 
Salidas de Nuevitas los días 5, 15 
y 25. 
Tarifa especial y módica. 
N O Í A. Este buque attaoo al muelle 
en Nuevitas, 
E L Y A F O B 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Caibarién 
con la algulento tarifa de fletei: 
PARA BAGUA Y CAII»ABIKN. 
(Las 8 arbs. ó les 8 plés odbicot!) 
VIvereB, ferretería y loza, ? ^ 
mercancías . . _ ««^^ ^ 
TERCIOS DE TABACO. 
Do ambos puertos para la 
Habana 
P A S A G A a t T A a t T A S . 
Víveres y ferretería y leía. 05 cts. 
Mercancías 90 Id. 
P A S A C I E N F T J E G t O S 
Meroanolas 80 pti. 
Víveres y loza Oí) Id. 
Ferretería. 50 Id. 
P A S A S A N T A C L i A B A 
Víveres, ferretería y loza % 1-20 ct*. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos, precios son en oroespoflol] 
Para iuáe informes, diíiglrso i los armadores 
San Pedro n. 6 
o SSl'J 7SUI Ab 
La Junta Geneíal tfrdlnarla convocada para ol 
HO del pasado marro no pado oelobrarse por no ha-
ber concurrido los asfiotea aociontslai en número 
suficiente, según exige el Reglament J. En conse-
CUencid, Cl 8r. F r e s l d o n t o , o u t n p M o u J o oon Ir» qnf 
prescribe al artículo 38 do aquol, ha soflalado do 
nuevo para la celebración de d'̂ ha Junta el 28 del 
actual, á la una de su tardo, en la AdmltUtraoM i 
de la Empreoo, Amargura 81, y dispuesto se oon-
voqfie por este medio pora ella á loi seflores accio-
nistas, con expreflldu de que, conforme al artículo 
citado, lo Junta se coDsMtnl A cualquiera que sea 
el número de les quo concurran, y on ella so prece-
derá oporlunamento, conformo al propio Ucg'iiraou-
to, á la elección de tros QoplUlltrloi propietarios 
y dos Suplentes parala Dlrecllvi. por cumplir su 
píaselos stflorís que actualmei.te desompeflan los 
citados cargos, y de dos de los primeros pora cubrir 
vacantes. . , _ 
Habana y mavo 17 de 1801 —El Socrotarlo, .1. M. 
Carbonell y Rqls. ¡1609 X-18 
15 oto. 
10 
Sociedad Balear de Benellcencia. 
Por efecto de los derechos quo concedo ol Inciso 
W del arl'.112 del vlgeote Reglamento á loa asocia-
dos, y oon el correspondiente acuerdo do la Junta 
Directiva y orden del Sr. Presidente, cito á los se-
flores Bocios á una reunión general extraordinaria, 
según concede el artículo 47 y del modo provenido 
en ol 48, que oMobr uá osta Boolodad el domingo 
dia 33 dol corriente mes, á la una do la tarde, en la 
pasacalle de Baratillo n. 1, altos doUlmooón de 
los Sres Colom y Cí. con objeto de presentar un 
Próyectil de reforma ai Reglamento, «ogú ' i concede 
ol art'.' íl'j el que, utía fea tomado en consideración, 
será discutido y votado. 
Por tratarse de un asunto de suma importancia 
para esta sociedad, so encaroca la OBietonoia á los 
seflores asociades. . , , 
Habana 18 de mayo de 1901.—El Secretarlo, Juan 
Torres (juasch. 8SU 8.1-1H la-20 
Hospital Ntm. Sra. de las Mírcedes 
SfiORBTABIA 
Por orden del Sr. Prosideute, se oonvoon d cuan-
tos quieran hator proposiciones para ol suministro 
al 1L spiial Mercedes, on los próxlmoo meaos do 
Julio y »gott>, do los efootoe siguientes: pan y pane-
tela, carno, ohocoisaola y pescaío, vIv..ros, huevos 
y ofoctos de lavado y alumbrado, leche de vaca, 
medicina, efectos quiiúrgloos, combustible, onfé 
tostado, efectos do forroioría, ofofltos do loaerí», 
efectos de escritorio ó imureso», ropos y góuero»; 
ouyas proposlclonea las harUn los Ifiteresados cu 
pliegos cerrados, con BUJOCIÓH al pliego do condi-
olon ŝ cxpuodto on la Dirección del roferl.lo octa-
bleclmlcnto, y soián presantados on el mismo des-
de la fecha hasta el !U) del corriente ú l«o 3 p. m. 
en ouyo dia y hora la Comisión nombrada al efocto 
resolverá las proposicloncB presentadas, reserván-
dose ol derecho de aceptarlas soirnu convengan 6 
no A los Intereses' de la Initltuclón. Y al mismo 
tiempo se convoca á los quo deseen hacer ofertas 
por loa efectos slguiontea, quo vende esto Hospital 
en pública subasta, ó sean, una bomba de extracción 
dorgaapara pozo prcfundo, dos oalderaB usadafl y 
sobro 100 camas do liiorro. reservándole la Comisión 
el derecho do admitir ó no Iso piopoeloiones ano se 
k igan y ol de abjudloar uno ó varios efeotos »' P™-
tor quo considero ofroae mayorea vontojaB al Esta-
bleoimionto. „, „ , . 
Habana 18 do moyo di 1901.—El Secretarlo, Rl-
oardo Dol». C 9Dt 4^1 
Almacenes de Víveres fiaos;. 
Para celebrar |ulclo do agravios para ol próxima 
ejercicio do 1901 (i 190i. sa cita k loi Sros. inscrip-
IOS on ente gremio para ol dia 27 dM m')a oorrltmi,» 
\ \M ocho de la noolio BU la OIB* Oblupo 4», uitoe 




Comlsionhtis por euenta agena. 
Para oolobrar Juicio do agravios para cl ejercido 
de 1901 á 1902, «o ooiivuoa 6 los sonoros qne com-
pouen este gremio á la Junta quo ha do tener lugar 
el lunes V7 del oorriento, á las dos de la tardo, on 
la caso n. 70 de la callo de Cuba, escritorio dol so-
flor Olasorra.—Habana 21 de mayo do 1901.—El 
Síndico, LUIB de Olaiarra. 
»598 *'£i 
MÑÜA 'ESPAÑA" 
En scMrtn colclinula el IV dol corrletilo, 
«o acordrt por unanimidad ollar H Junta 
Honrraloxlraordiuarln A todos los sono-
ros (me en la nctualldiid soan HOCIOS, enya 
rentUdn tendrá lilfc» ol Jueves 30 dol ac-
tual, íl las ocho do la uocko cu los salom K 
deHJnsluo I^paüol, para t ratar de la ro-
uuncla quo presenta la Directiva actual y 
docclrtu «lo otra, si liuWeso lui<ar. 
So snnllca la aslsioucla ft este acto por 
ser asunto de conslderacKíu, haciendo 
pro ente ((no so touiarA acuerdo cou el 
j.ilsiuo número quo coucurra. 
Habana 22 do Mayo do l»l)l.--fcl Secre-
tarlo, Kamtfn lUauco. , 
• i 
lAM3g»aa«v• wva UMAM WSVM X&JMVM VV»«**>* W VVW*>W -
más,baJo la cual pueden asegurarse todos los «feo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa seflores pasajero* hi-
ela el artíoulcll del Reglamento de pasajes r del or-
len y régimen interior do los vapores de esta Com-
pafiía, efoual dice as!: 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bsl 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des 
Uno. con todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Oompafiia ao 
admitirá bulto alguno de equipajes que no llevo olt-
ramente estampado él nombre y apellido da suduei? 
Mi eono el del puerto d« destina. 
De más pormenores impondrá su ooflsls&at̂ rio 
W.Calvo, Oficios súm. 28. 
B L VAPOB 
I S L A D E P A N A Y 
capitán QT7EVEDO 
Saldrá para 
Fto. L imón , Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a Gtaayra, 
Ponce, S. Juan da Fto. Hico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
CádLz Y Barcelona 
el dia 4 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la oorrospondenola pública. 
Admita' pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general Incluso tabaco para todos los puertos de 
su Itinerario y del Pacifico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dles del dio de salida. 
Laa pólices de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, ain ouyo requisito se-
rán nulas. 
Be reolben los documentos de embarque hasta el 
día 1 ? y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta oompafiia tiene abierta una póllas 
flotante, así para esta linea oomo para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los eíeo 
tos que Be embarquen en sus vapores. 
Llamamos 1» atenolón do los se&oros pasajero» 
báeia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Oompafiia, el cueldioe asi: 
"Los pasajeros deberán eioríbtr sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sus letras y oon U mayor cla-
ridad." 
La Oompafiia noadmltirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve olaramcnto estampado el nombra y 
apellidoda so dueño, fia cemo el del puerto de dea 
tino. 
De más permeucre* itíipouclíé su QíMiíiHSSt&íiO 
4 Oltró múm n. '4' 
A H T B S 
Empresa de Fomento y N a v e g a c i ó n 
del Sur. 
1 L V A P O R 
A N T O i m D E L COLLADO 
Este vopor viene electuondo su salida desdo el 
día 13 de marso los sábados del Muelle de Lúa di-
rectamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y" C O R T B S . 
Los despachos se harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los sefiores cargado-
res quo eata Empresa do acuerdo oon lo acreditada 
de Seguros ünitod States Lloyds les puedo propor-
eionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurare sus mercancías desde la 
Habana y Tloe-veroa, bajóla base de una prima 
módioa. 
VAPOR " V E S U B R O " 
Saldrá do Batabanó todoB los sábados ptr» 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
B a i l ó n y Cortó», 
regresando do oate áltimo punto los Jaovea á l*» 
doco del día, á la una de Ballón.-á las trea de Pun-
ta do Cartaa y á las seis do Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, Blondo exclusivamente estos 
viajes para pasaje. 
Para más informes en Oflolos 28. (altos). 
C 788 1 Mw 
(BANOO AMEBIOANO.) 
Capita l : $2,000J)OOt 
toirplu*: $2,500,000. 
o t i p n A i 
Habana, Cuba, #7, 
Santiago, Marina, 10. 
OlenfuegoB, San Femando, 56. 
Matanzas, (VRcilly, 29. 
Nneva York, 100 Proadw. 
Londrea, 76 Grosham tí i. 
Agente Fiscal del Gobierno de los K. U. Deposita 
rio legal para ol Ayuntamiento y Juigados d« 
Primera Instancia. 
Realiza toda alase de traniaoclonoi ban 
carias, previa garantía. 
Expide Letra» de Cambio y Cartaí dt 
Crédito sobre todas las plazas de lo» Esta-
dos Unidos, Enropa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga oheolta por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra eralBiones de valores hlpoto 
cario» de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Oaja de Ahorros en toda 
sus oílolnas on la que admite denóslto» 
desde $5 en adelante, pagando el interé* 
de 3 por ciento anual. 
OOHBBJBROB DIBBOTORBB» 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Oo. 
Sr. Juan Bino, Mercban* 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Oo. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Oarbajal, Marqués de Pin» 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Janque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seorefiary oí Boara. 
F . M. KAYi£S, M&nadOJf. 
»79i 1 My 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E V A P O R E S C O S T E E O S , 
(Compafiía Anónima) 




G I R O S D E L E T R A S . 
J. Balcells y Cp, & en C, 
OUBA 48 
Hacen pagos por ol oíble y giran letrae & corta 
y larga viata sobre New York, Londres, París y 
bre todaa laa capltalo» j pueblos do Espafia ó Jl 
c 67 
m m m SBH los MDSHÍÜS 
Bs sabido qne el mosquito transmleor de la lie-
bre amarilla se cría en gran cantidad en lugares 
donde existen aguas estancadas y on los depóalío, 
que se tlanon para lavar y bobor. 
Ultimamente 10 ha publicado en la Gaceta Ofi-
cial, una orden prohibiendo el tener agua en depó-
sitos, á menos que no so cubra la superfiolo do aque-
Ha con una capa de petróleo y que so oxtrolga el 
agua por medio do una llavo cercado la baso dol 
depósito. Todo receptáculo debe sor ostrochameu-
ta tapado. Tamllin so podrá tener agua ou barrí. 
les sin usar ei petróleo, elompre quo aquellos ten-
gan cubierta la abertura superior por tala metálica 
do alumbra muy fino y estón provl^toe de ous llavo s 
oerca de la base para extraer ol agu a. 
Todas los alglbes y -'poros" dober&n tonor una 
tapa quo ajuste poríoctamente, do manera que los 
mosquitos no potrón on ellos. 
En todas laa "Foras Moura»" y "P^os Negroe 
se verterá modla pinta de petróleo una vez onda 
dos aemanaB. 
Los requerimientos antorlores ban de ponotse on 
fuerzacn elacto. ^ d7_21 ^ 
Batios de mar en cl Vedado. 
Carneado participa á BU, "«raeroeafl amlatados 
qúe desdo el día 15 do mayo quedan Aler tos, bo-
ng de A maílana á 9 nocbo H21't 0̂-8 
Escondas de tabaco. 
GUANA DE 1" Y 2! H I í ^ S DE MAJAGUA. 
Mercaderes 7, entro Empeprado y G ' " ^ -
3283 ^ y . 
A V I S O 
El que suscribo, convoca á los obreros-' 
carpinteros: 
José Domínguez.—Julián Fumoro,—Aga-
pito García.—Felino Izqulordo.-Prancieco 
Aranda —Manuel López.—José Gonzá-
lez.—Bonito Carrera.—Antonio Pérez.— 
José Sotomayor.—Franciaoo Antiyuola.— 
Baldomero Alvarez.—Manuel González.— 
José Colell, para quo se prosenten á cobrar 
del depósito hecho en el Juzgado Munici-
pal de Marianao, los salarioa que los 
adeuda Mr. Theodore Evans, Carpintero-
Contratista en la Casa-Escuela de Mana-
nao, hoy ausente y prófugo do la Isla, y 
cuya deuda so comprometió pagar el quo 
firma en defecto do aquél. 
Habana, Mayo 17 de l'JOl. 
Juan de Dios Tejada, 
3.510 4-18 _ 
so-
nías 




Este vapor ha modificado SUB itinerario» 
saliendo do eete puorto para los SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
OAIBABIEÍÍ el lutiee. 
G E L A T S Y C 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR BL OABLK, F A C I L I -
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIRAN 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
sobre Nuera York. Nueva Orleans, Veraorus, Mé-
xico, San Juan de Pnerto Rioo, Londres, P»™» 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, fijan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, Venfioia, 
Florencia, Palermo. Turln, Maslno, eto, W í-iiSlQ 
sobxe todu las oapitales y provincias de 
Joyería oro de 14 y 18 kies. 
GARANTIZADOS. 
Temos oompletoa con pie-
draa finas desde $ 75-UU 
Medios ternes id 
Aretes -candados id 1- •¿y 
Sortijas id j " ^ 
Prendedores id A-ou 
Gargantillas id l- j j ¡ 
Pulseras una id ' ^ 
Dijes portadichas id 1-
Medallas esmaltadas i d . . . ü•'lo 
"Visiten esta casa que ©frece l a 
ventaja de tener todos sus articu-
los marcados con sus precios. I-a. 
entrada ea l ibre & todas laora» de l 
MIERCOLES 22 DE MATO m I fOl . 
EL PRESUPUÍSTO MUIICIPAL 
E s por muchos conceptos ins-
tructivo el iníbrme que ha redac-
tado la comisión de la Junta de 
Asociados encargada de examinar 
€>1 proyecto de presupuestos para 
•el Municipio de la capital de la 
Isla. Los propietarios, los indus-
triales, los comerciantes, los con-
tribuyentes, en fin, por todos con-
ceptos, pueden, si lo ojean, darse 
cuenta del molimiento progresiva-
mente acelerado que se ha impreso 
á esa bomba extrativa de dollars 
que se llama el Ayuntamiento de 
la Habana. 
E l informe les enseñará qué los 
gastos del personal, que nunca ha-
bían llegado á cien mil pssos du-
rante "la ominosa," que aseen dieron 
en el primer presupuesto de la "era 
de la libertad" ácientocincuanta mil 
pesos y que pasaron en el segundo á 
doscientas veinticinco mil, excederán, 
de DOSCIENTOS TEBINT A. Y GUATEO 
MIL PESOS en el tercer presupuesto, 
ó sea en el de 1901-1902. 
L a policía costó al pueblo te la 
Habana 998 mil pesos el primer año 
de intervención; el segundo año un 
millón treinta y nueve mil pesos, y 
costará el tercero tm millón ciento 
veintidós mil. 
Y todos los demás capítulos del 
presupuesto de gastos ofrecen inva 
riablemente la misma progresión 
ascendente, sin que se justiüque y 
ni siquiera se intento explicar la ra-
zón del aumento. 
Si descendemos á pormenores, 
nos encontraremos con que se asig-
nan al Tesorero municipal quinien-
tos pesos por quebranto de moneda; 
que la adquisición de medallas para 
vehículos y vendedores ambulantes 
se presupuesta en dos mil setecien-
tos pesos, cuando de destinarse dos 
cientos cincuenta pesos á esa aten-
ción sobraría más de la mitad; que 
los gastos menudos ascienden á 
tres mil pesos; que las tenencias de 
Alcaldía, que absorbían antes de 
1898 unos tres ó cuatro mil pesoe, 
gastan ahora veintinueve mil; que 
entre los gastos de la policía figura 
una partida de mil cuatrocientos 
pesos para un carruaje y otra para 
el sueldo de un capitán "jefe del 
inspector director másico" (!;) que 
para supresión de perros vagabun-
dos—que ya no se suprimen porque 
no los hay—hay una consignación 
de dos mil quinientos pesos; que la 
asignación de asilos y hospicios 
—¿cuáles?—se ha elevado de diez 
mil pesos á treinta y cinco mi!; que 
para "imprevistos" se presupuestan 
¡$60.000!; que..... Más, de seguir 
Ja tarea ser ía interminable: bas-
tará que digamos que cada artículo 
del presupuesto es un gazapo y 
cada capítulo una conejera. 
Lo más curioso es que no conten-
to el Ayuntamiento con haber ele-
vado de 1898 á ia fecha los gastos 
del personal en más de un 1S0 por 
100, todavía estima que el número 
de sus empleados es insuficiente y 
destina á aumento de personal la 
totalidad, ó poco menos, de la can-
tidad fijada para imprevistos. "Aún 
no hace dos meses—dice la Comi-
sión de la Junta Municipal—que 
fué aprobado el presupuesto de 
1901 á 1902, y el Manioipio tiene 
con cargo á imprevistos atenciones 
por valor de $21.260 para per-
sonal." ; Q a ó . . . . despreocupación! 
Y con tantos funcionarios resul-
ta, como dice muy bien E l Nuevo 
País , que en la actualidad ee halla 
paralizada la tramitación de los ex-
pedientes, "porque los empleados 
menos incompetentes están exclu-
sivamente ocupados faera de las 
oficinas en trabajos electorales." 
De modo que ya sabe el vecinda-
rio para qué se le exige un aumen-
to exhorbitante en ia contribución 
por fincas urbanas y rústicas y en 
las cuotas por subsidio, transpor-
tes, locomoción, eto.: para pagar 
los gastos que ocasione la elección 
de los candidatos que "postula" el 
partido que se ha apoderado del 
Ayuntamiento de la Habana. 
1minadas, se derivara algún beneficio para la patria ó para el pneblo, serían 
disculpables, pero muy lejos de eso, 
después de ellas viene el reparto del 
botín vencedor, botín que por cobardía 
y refanfnSando paga el pueblo, cada 
día más harto de los que loa explotan 
en nombre de un patriotiamo qae no 
bay lentes de bastante aumento para 
dietingaírlo de la no disimulada am-
bición con la que ae confunde. 
Como que ese pueblo puede decir 
de los que más rabiosos se muestran 
en esas luchas, lo que decía Bretón 
de los Herreros: 
Cuando tu falsa indignación estalla 
contra aquel aduanero que escamota 
cien fardos de tabaco y de quincalla, 
su vacante codicias, mal patriota, 
y no el bien del Estado te propones 
sino agotar la mina que él explota. 
Telegrafían de Sagua: 
A las dos y media de la madrugada 
ae declaró ua horroroso fuego en el 
»ran alambique de asta poblaaión, ti-
tulado ISl Inflerno, propiedad de los 
señores Eobato y Bagnriatain, redu-
ciendo el edifloio á eaaombroa. 
Dicho alambique coaatituía la pria-
oipal industria de Sagua, era Uno de 
loa mejor montadoa da toda la tala. 
En una hora escasa, el fuego tomó por 
asalto las vastas conatrucoiones del 
aatableoimiento, siendo vanos todos 
os esfuerzos para ooatraatar stfobra 
destructora. A laa doa y treinta minu-
tos no quedaba nada en pie de las 
grandes fábricas. 
E l iaoeadio empezó por la parte máa 
alta de loa aparatos, donde no existía 
motivo par& sospechar el menor peli-
gro, pues eran íaberíaa y tanquea da 
agaa. Por esto se considera iatenoio-
aal el siaieatro. 
Las pérdidas aon totales y alcanzan 
lo miarao á iaa fábiiaaa, á loa aparatos 
y al depósito de lioorería, Oaloúlanso 
en máa de tresoientoa mil pesos. 
Sólo había asegurados 40,000. 
Pues quedan lucidos los señores 
Robato y Beguiristain. 
Bien que esos industriales deben 
de ser españoles y, por consiguien-
te, nada se ha perdido. 
Así como así, hay que tran sfor-
mar la propiedad; y cuanto más 
pronto pase á manos yank ees, aun-
que ya quemada, más pronto se 
habrá cumplido el "desfci no mani-
fiesto.» 
O fero telegrama do Yaguajay: 
Desde ayer venía hablándose da la 
desaparición dal aeñor Jaime Gargan-
ta, ooioao y propietario de la hacienda 
La Guayabera. 
Hoy aalió el Juzgado á 'instruir di-
ligencias, acompañado da loa aargan-
tos Alvarez y Meadiva y fuerzas da la 
guardia rural. 
Sa aupoaía un aeoueafcro; pero no ha 
habido AÚN exiganoiaa de dinero. Loa 
dltimoa indicios paraoea indicar na a-
sesinato. 
Está de Dios que todas las espe-
ranzas han de salir fallidas. 
Mire usted que esperar un se-
cuestro y resultar un deipreoiable 
asesinato! 
Aquí nadie acierta más que nos-
otros. 
Habíamos dado una semana de 
plazo al señor don Juan Gualberto 
Gómez para aceptar la enmienda 
Platt y, apenas cumplidos los ocho 
días bíblicos, ahí tienen uste-
des su voto particluar aceptándola 
de cabo á rabo. 
Otro telegrama: 
Este lo recibió de Santiago de 
Ouba el Sr. Bravo Oi)rreoso, y dice, 
entre otras cosas: 
Situación empeora. Policía apaleó 
oomeroiaato hoarado naoioaaliata. L a 
E n dicha enmienda, por la cual 
acepta el señor Méndez üapote la ley 
Platt, se explican las manifestaciones 
que á la comisión cubana hicieron en 
Washington el presidenta Mo Kmley 
y el seoratario de la Guerra, M. E:ot , 
precisándose de nna manera clara y 
catdgónoa el alcance y la verdadera 
sigoiíioaoión de la famosa enmienda. 
Oréese que la enmienda del señor 
Médez Capota será de ana importan-
cia tal, que probablemente determina-
rá Ja resolución que deflnitívamenta 
aa adopte por la Convención. 
Vamos! Las últimas entrevistas 
del señor Médez Capote en palacio 
y su enfermedad de anteayer, vi-
nieron á parpr en eso. 
Pues ¡alabado sea Dios! 
M I WASHINGTON 
15 de Mayo. 
Bl Senador Orville H . P l a t t — á 
quien los caricaturistas de la Habana 
caafnadea coa el Senador Thomas O. 
Platt—hace en los asuatoa de Cuba 
ua papel parecido al que tiene, ea la 
ópera Atáa, el graa sacerdote Ramfla, 
que, en los momentos oportunos, sale 
á decir cosas muy importantes. 
Mr. Platt ha hablado ayer ea Wash-
ington para manifestar que á loa co-
misionados de la Convención no se les 
había prometido aquí cambios en las 
relaciones arancelarias entre Cuba y 
los Estados Unidos; grave declaración, 
pueato que ea general la creencia de 
que algo sa lea ofreció y de que estas 
ofertas contribuyeron a hacerles tole-
rable la famoaa enmienda. Por sherte 
el Senador agregó que ''tenía por pro-
bable que algáa arreglo de reprooi-
dad sería Votado por el Congreso 
cuando el gobierno de Ouba estuviera 
organizado." 
Sagán el Tribune, de l íneva York, 
que ea uno de los principales órganos 
del partido republicano, el obstáculo 
mayor á la aceptación de la enmienda 
Piatt por la Convención está en el de-
seo que tienen los productores y co-
merciantes de Ouba de que se les dé 
nna aeguridad autorizada de que ha-
brá tratado de reciprocidad, no bien 
ceae el régimen interiüo. E l farihune 
afirma que aquí se cree que, conocida 
en ia Habana esa seguridad, que da 
Mr. Platt, la Convención adoptará la 
enmienda. 
Bien está; ¿pero no basta con lo que 
dijo Mr. Root, ministro de la Guerra? 
¿O es que nada dijo Mr. Eoot? ¿A qué 
estas cortas y eatas largas? ¿Qaó in-
oonvenientas hay en prometer lo úoi* 
oo que, en definitiva, se puede prome-
ter p©r el jfreeidente, á saber, que s« 
propondrá tal ó cual cosa al Congreso? 
Loa americanos euelen tachar de liosos 
á los cubanos, sobre todo, á los que 
forman la Convención; pero bien ae va 
qua aquí no faltan aficionados á la 
gramática parda. No ya de palabra, 
haata por eacrito, hubiera podido y 
debido el gobierno do Washington 
oomprometaraa á proponer el tratado 
á las Cámaras. Los convencionales, 
y los qae no son convencionales, sa-
ben de sobra en Cuba que en esta ma-
teria es indispensable la acción legis-
lativa. 
j¡,E9 que sa tema desagradar á los 
aauoareros y tabacaleros que son 
| opuestos á la reoiprooidadl Otros in-
I tereaes, en cambio, están por ella; y 
| Son intereses que peaaa en el partido 
I republicano. Más temprano ó más 
| tarde, esta batalla se ha de dar. Los 
g Estados Unidos podrán seguir siendo 
i proteccionistas ea ooatra de los pro-
I d actores extraajeros; pero no tienen 
| máa remedio que ir al libre-aambio, ó 
| siquiera, á un régimen de derechos 
I muy bajos, casi nominales, para los 
I productores de los países anexados, 
I como Filipinas y Puerto Rico, ó paes-
| toa bajo su esfera de influencia, como 
I Ouba. A España la acusaban de que 
| ni tenía en la Paníusula ua mercado 
I bastante grande para sus colonias, ni, 
del movimiento del de la Habana, fue-
ron base para llevar adelante el censa-
miento. 
L a Krajeweki-Pesant Company" 
tuvo el encargo de la eonstracción y se 
apresta á hacer los planos de ano ca-
paz de levantar bnqaes hasta de 6 000 
toneladas, qua ea el máximum de lo que 
suele requerirse en este puerto. 
Y considerando Ventajoso y conve* 
nienta para esta pobláción el montaje 
y parte de sa construcción, decidió ha-
cerlo así, y con ello dió trabajo duran-
te más de un año á multitud de opera-
rios; trabajo que ya venía pioporoio-
nando á muehos trabajadores enana 
talleres de Eegla, donde se ha ido acu-
mulando nueva maquinaria y nuevos 
utensilios para atender con mayor fa-
cilidad las órdenes de trabajos maríti-
mos, de ferrocarriles y, sobre todo, de 
ingenios; pues desde hace años es co-
nocida esa casa en esta isla por sus 
p r o d u o t J B , procedentes de los talleres 
que tiene en Brooklyn (Nueva Yórk). 
He aquí nna ligera reseña del nuevo 
dique: 
Este consiste en una caja principal, 
cada aaa de cayas extremidades la 
forma un saliente ó tajamar, y tiene á 
cada lado, en sentido perpendicular, 
loa mamparos ó sean las cajas de aire. 
Todo él está montado en marcos de 
acero, y la caja principal ó parte infe-
rior está cubierta de madera forrada 
en cobre, excepto las extremidades, á 
ana distancia de siete piés, que lo es-
tán en plomo, para evitar la galvaniza-
ción al contacto del agua salada con el 
cobre y el acera. 
Los mamparos están todos cubiertos 
con planchas de acero enlazadas mny 
fuertemente para resistir la presión del 
agua al bajar el dique. 
Las esquinas y las orillas de la caja 
principal son todas de roble, y sa fondo 
y costados faei on alquitranados y cu-
biertos con fieltro antes de ser forrados 
en cobre. 
Dicha caja tiene 2S0 piés de largo, 
83 piés dos pulgadas de ancho por 10 
piés nna pulgada de alto á los costa-
dos, y 11 piés cuatro pulgadas ea el 
centro. Conecta con los tajamares, que 
son de 40 piés cada ano, dando así an 
largo total de 360 pióa para él diqae. 
Todas las juntas de la madera están 
rellenea con cuñas de pino y el núme-
ro de ellas que sa han empleado fué el 
de 252 000. 
Laa cajas de aire tienen 37 piés de 
alto, 8 piés de ancho en la parte supe-
rior y 10 piés en su base. 
L a distancia, pues, entre ambas es 
de 70 piés. 
E n ciertos espacios hay aberturas 
para facilitar la circulación del aire 
para las máquinas y a los barcos que, 
en dique requieran pintarse. 
Lá máquina estará situada en el 
centro de la parte superior de ano de 
los mamparos. 
E s a máquina para las bombas es de 
nn cilindro de 18 pulgadas y 26 pul-
gadas de golpe. 
B l número de bombas es de 36 (18 
á cada costado) y cada uno de los 18 
compartimientos en qae se divide está 
provisto de una válvula de inunda-
ción de 12 pulgadas cuadradas. 
Las bombas podrán extraer unos 
3.000 piés cúbicos de agaa por miaato. 
Toda la eatractora está perfecta-
mente remachada ea hierro; habiéndo-
se empleado máquinas neamátioas pa-
ra ello, no sólo para ahorro de tiempo, 
si no para su perfección: el número es 
de 24696 p i ó a Cuadrados, y sú peso de 
2 470 toneladas, Constituidos por 
NO HUBO 
A pesar de que 
sión ordinaria y de que en la 
ordinaria del lunes se acordó. 
QUORUM 




Anteanoche, cerca de las once, al 
pasar un tranvía eléctrico de la linea 



















Dice Fas y Libertad, de Colón: 
Las fuerzas políticas que van á coa-
tender bravamente ea la lacha electo-
ral que se desarrollará el 1? de juaio, se 
apreataa á la batalla ao coa la sereaa 
y reflexiva actitud da quien en una jus-
ta fraternal va á medir sin maldad y 
sin rencor su fuerza con un hermano, 
sino con la impetuosa ceguedad y con 
el odio reconcentrado y feroa con que 
vemos en el oiroo la lucha á muerte 
entre felinos. 
Hay que ganar, aunque sea diezman 
üo á tiros al adversario. 
Hay que arrollar al enemigo ponien-
do en los puntos estratégicos á los 
hombres más acreditados no en laa in 
cruentas luchas de la política, sino en 
las exterminadoraa luchas de la guerra 
á muerte. 
Cada partido se apresta á poner en 
cada mesa y frente al adversario no á 
sa representante máa inteligente sino 
á su adicto máa guapo. 
Tales procedimientos no pueden in-
cluirse en las conquistas que debemos 
á la civilización de que alardeamos. 
Tales procedimientos, por el contra 
rio, demuestran que en cuanto á oultu 
ra nos encontramos á muy bajo nivel. 
Y si de estas luchas, después de ter 
espa-
, ¿á qué han venido? 
No será juicioso el alarmarse en 
Ouba por eatas ambigüedades y me-
dias tiutas. Da los políticos, siempre 
hay que esperar algo de enredo y de 
cuquería^ pero, aquí, la opinión de 
justicia, ffuera, la grande, lasaña , la que, al 
f ña, se impone, está trabajada por la 
Sd I tendencia á interpretar de nna mane-
^ 1 ra generosa y alta» el expansionismo. 
| Y a se vió esto cuando sa llevó al Con-
| graso el proyecto de aranceles adua-
á éstas lea dejaba buscarse libremen 
formación de un cuerpo da caballería | ta mercados. Si loa americanos no han 
en la Policía, aumenta la inquietud. | venido á hacerlo mejor que los -
Las listaa continúan alteradas. Aaegu-1 ñoles,    i  
ra Padró que no obedecerá á la orden 
dé dar intervención á loa nacioaaliataa 
ea laa mesas auxiliares, eólo deatita-
yéndolo. Sin protección eficaz. Oñoia-
lea americanos dentro y fuera colegios. 
Eieocionea nulas. Si no hay 
catástrofe inevitable. 
Oon tales antecedentes ya 
?uede leer sin asombro lo qne 
continuación copiamos de É l Cu-
jano Libre: 
4.940.000 libras 
E l dique ha sido construido sobre 
una base inclinada de 7 por 100, á fin 
de facilitar la botadura en condiciones 
perfectas; lo cual se ha comprobado 
de an modo eficaz, segúa han podido 
presenciarlo todos los que á aquel acto 
asistieron. 
Bate sólo dato, que es de indiscuti-
ble mérito, hacer honor á "Krajawaki-
Peaant Company;" mereciendo espe-
cial mención los empleados de la obra 
Mr. James Walah y don Luis Dadiot. 
Hasta ahora esta ea al dique máa 
grande, ea su clase, que se ha lanza-
do al agua en una sola pieza; puea si 
bien hay otros mayores, éstos lo haa 
sido por sacoioaes. 
De modo, que su botadura ha sido 
nn aoonteoimieuto, no sólo para la 
Habana, sino para el mundo entero, 
en lo que respecta á ingeniería naval 
——ap Mi <BWM . . . . 
En la Audiencia 
reses de los exportadores—conviene I Ayer tarde fué objeto de muchos co-
por nuestroa enecnigoa á la calada dal | no olvidarlo—que, para vender mucho I nientarios y da grandes celebraciones 
8 el discurso pronunciado ea la viata de 
la causa aeguida ooatra el doctor Sil-
verio, por el abogado defensor, doctor 
González Lanuza. 
Todos cuantos tuvieron la suerte de 
oír á tan distinguido letrado, convie-
nen en que su oración forense alcanzó 
extraordinaria altura y elogian tanto 
la forma elocuentísima y correcta que 
revistió, como el caudal de sana doc-
trina jurídica y la tendencia soclalmen-
ta moralizadora qua resplandecieron 
ea el fondo del referido discurso. 
Haciéndonos eco da la impresión ge-
neral, nos es muy grato felicitar al se-
ñor González Lanuza por tan brillan-
te y señalado triunfo. 
neroa de Puerto Eico, qua fué enmea-
Sabemos cuánto sa fragua en contra 1 dado en • sentido liberal por gente da 
\ maestra eesfaridad v nuestra vid». | compromisos proteccionistas. Y al 
fiado de esta fuerza moral que cada 
l día se haca sentir máa, catán ios ínte-
da Ku  s gu y a,
catamos bien aperoibidoa para todo; 
sabemos que, además da laa provoca-
ciones directas, se está apalando ya 
pañal, confiada á verdaderos crimina 
lea de profesión, a típoa extraidoa da ! 
las inmnndiciaa humanaa que expele 
la sociedad ofendida ea el sombrío re-
ceptáculo da las cárcelea y loa preai-
dios. Y por eso, ya no aoa extraña ver 
aparecer, en eatoa días, por laj puertas 
de E l Ouiano Libre, á oiertoa sujetos 
de aspecto patibulario y soez, qua lla-
gan haata noaotroa con pretextos y 
aubterfugioa, pero en realidad con el 
sólo objeto de identificar bien al coa-
denado, á fin de no equivocar el golpe. 
Empiece la tragedia cuando así 
plazca á los directores da la farsa v i -
gente', pero ¡ayl qua sólo Dios sabe 
cuántas víotiraaa caerán antes del fi-
nal desenlace, porqua $<al qua á hierro 
mata " 
¿Y qué lea parecerán todaa estas 
lindezas de la situación vigenU á lea 
togados repreaantantea da la juatioia, 
á nnoetroa jueces y liaoalea, en cuyo 
honrado proceder aun confiamos! 
Hace bien en confiar el colega. 
Y a verá, ya verá qué gran dife-
rencia entre nuestra judicatura y 
la de China, tan crudamente retra-
tada por la prensa de. . . . Londres. 
ea Ouba, neoeaitaa qua Cuba tenga 
dinero; y no puede tenerlo más que 
saliendo de lo qua produce. 
X. Y. Z. 
Lo vemos y no lo creemos. 
Dice La Disensión: 
E n la seaión qae hoy celebrará la 
Asamblea Conatitayeate presentará el 
doctor Méndez Capote una eamieada 
al dictamea qne ayer publicamos de 
la Comisión de relaciones. 
WOLLMTIJ®. 
CORAZÓN DE ORO 
NOTELA ESCE1TA EN INaLÉS 
por 
Carlota M. Braemé 
ÍMCOIOBR. ea halla de renta m í.iA SSODKB-
IM, poasm, obispo, m,) 
{CONTINUA) 
E l anciano caballero parecía rejuve-
necido ate aquella alegre espeotaitva. 
A l día siguieate día de sa primera 
visita lor Byaworth, Dolorea recibióle 
coa gracia encantadora, mientras el 
afortnaado amaate le decía besaado 
su mano galantemente: 
-—Me hace aatad el hombre máa fe-
liz del muado y yo la pagaré coa ana 
afección sin límites. 
f — Y yo haré cuaato de mí dependa 
para que su felicidad sea mayor toda-
vía. 
Estos fueron los únicos votos que 
ormnlaron; safioientes quizás para 
colmar lo que piden la razón y el sen-
tido común pero ¿qué quedaba pa-
j a el amor y la poesía? 
C A P I T U L O i y 
E n menos de dos días la noticia faé 
conocida en todo el condado, causando 
gatisfacción general, pues todfol man 
. El DDeío Dip je la M m . 
Desde hace algunos años la " K r a -
jewski-Pesant Company»' ideaba la 
construcción de un dique para este 
puerto, ya que se notaba la falta del 
qne, aunque de madera, había presta-
do tan buenos servicios á la navega-
ción dnranta muchos. Y cuando ese 
proyecto iba tomando cuerpo, supo qae 
el Oobierno de España había ya orde-
nado la construcción de ano de acero, 
que es el que se halla aquí, por lo que 
se desistió de ese pensamiento. 
Mas, á raíz de los suceaoe, por loa 
cuales se dispuso la traslación del nue-
vo dique á España, la "Krajewski-Pe-
aant Company" pretendió adquirirlo 
por triple cantidad de la que últ ima-
mente ee dice que se ha ofrecido por 
é'; pero la idea que en aquel entonces 
predominaba en el Gobierno de Madrid 
era la de conducirlo & España, y no 
fué aceptaba la oferta. 
De ahí la formación inmediata de la 
"Havana Dry Company" para la cons-
trucción del dique que ahora se ha bo-
tado al agua. 
Para ello encontró fáoil apoyo en 
personas prominentes de esta ciudad y 
de .Nueva York que, conocedoras de la 
conveniencia de nn dique en un puerto 
do quena y estimaba al lord, y el con-
dado entero estaba orgulloso de Do-
lores. 
E r a ((una de ellas"; habíase criado 
entre ellos, pertenecía á una familia 
que antea fué la principal del condado, 
y era hermosa y bien educada. Todos 
ae regocijaban por la suerte que le ha-
bía cabido. 
Unicamente algunas mujeres de co-
razón sencillo, que habíanse casado por 
amor y que pensaban en la diferencia 
de edad, puea el novio podía, ser su pa-
dre, besaban las caritas rosadas de 
ana hijos, pensando si Dolores amaría 
al lord. 
Pero no eran máa que algunas mu-
jeres dichosas las que reflexionaban de 
tal modo. 
E n cnanto á las jóvenes, todas la en-
vidiaban, y no había nna qua no se 
hubiese cambiado por ella con sumo 
agrado. 
Lola sonreía oyendo la noticia, y se 
dijo: 
—¡Tal como me lo imaginaba! Estoy 
segura de que aquel día en que fui á 
White Oliffe, el lord propuso el enlace. 
Dolorea eataba preocupada; he aquí el 
misterio. E s curioso: ella, lady fiys-
worth y yo lady Allantnore. Presu-
mo que nuestra rivalidad ee acentuará. 
Sir Kar l fué nao da loe primeros en 
saber aquella noticia. 
Había ido á Deeping, á caballo, para 
¡ciertos asuntos ;> í iloia privada, y 
INOBNDÍO 
(Por telégrafo ) 
Sagua, 21. 
DIARIO DH LA MAEINA 
Habana 
Anoche declaróse otro horroroso incen 
dio en el centro de esta población, que' 
mándese nna manzana de casas» 
L a s pérdidas son de gran considera 
clon. 
E n t r e los ed iñe íos qne fneron pasto del 
voraz elemento fignran el qne oenpaba la 
farmacia del doctor Flgneroa y l a esta 
oión te legráf ica. 
i£í Corresponsal 
puesta del presidente señor Bonachea, [ 0ftiie áe la Merced, entre las de Cuba 
citar para ayer—como nos coata que 1 y SaI1 ígnaoio, le faltó la corriente 
se hizo—oon fin determinado, no hubo 
Quorum, 
Después de todo ¿para qué han de 
molestarse los concejales, si no tienen 
pendientes de despacho mas qne unos 
doscientos expedientes? 
E s cierto también que hace ya va-
rias sesionea qne tomaron el acuerdo 
de nombrar jueces suplentes para al* 
gunos barrios rurales; que están pen-
dientes de elección varios vocales de 
la Junta de amillaramiento y la revi-
sión de nn acuerdo, propuesta por el 
Sr. Yeiga; pero ¿qaé sigaifloa todo 
esto, el tenemos en cuenta que dentro 
de muy pocos días se procederá á la 
reelección de tan puntuales represen-
tantes del pueblo? 
FSLIZ VIAJE 
Para visitar Nueva York, Fíladel-
fia, Chicago, Búffalo y otras poblacio-
nes de los Eatados Unidos, ha embar-
cado el conocido doctor Éafael Ma-
néndez JBenitez, oon objeto de adqui-
rir lo mejor y máa moderno en efectos 
módicos quirúrgicos para su bien mon-
tado eatablecimientb de inatrumentoa 
de oirngíaJSan Eafael 151, que conoce 
toda isla. 
Gaseamos al querido doctor nn via-
je agradable y beneficioso. 
WOOD 1 OANOIO 
E l Gobernador militar de ia isla ha 
dirigido la siguiente carta al Secreta-
rio de Hacienda: 
Habana, mayo 21 de 1901. 
Sr. Leopoldo Canelo, Secretario de 
Hacienda. 
Señor: 
Deseo darle las gracias por la ma-
nera eficaz y competente en que ha 
desempeñado usted loa deberes corres-
pondientes á la comisión designada 
para informar sobre los recursos fi-
nancieros de la Habana y para parti-
ciparle qne se ha estudiado ese infor-
me cuidadosamente, y que oreo debe 
ser la base de, las futuras gestiones 
financieras de la ciudad. Se catán 
preparando copias de dicho informe 
para remitirlas al conaiatorio, intere-
sándole que proceda de conformidad 
con el sistema qae en el mismo se es-
tablece. 
Dándole las gracias de nuevo por 
los servicios eficaces y competentes 
prestados. 
Muy respetuosamente. — Leo nard 
Wood, 
eléctrica, quedando parado en el acto. 
A consecuencia de eata interrupción 
pudo el motorista advertir que entre 
los railes había colocado una mano cri-
minal, un pedazo de tubo de hierro 
con el propósito sin duda, de hacer 
deacarrilar el carro. 
DESPKHNDIMIE51TO ELÉOTEIOO 
Durante la lluvia de ayer ocurrió nn 
desprendimiento eléctrico sobre el pa-
rarrayos, instalado en la torre de la 
igleaia del Santo Angel, sin que ocu-
rriera desgracia personal alguna. 
Dicho pararrayo fué instalado por 
el inteligente y laborioso electricista, 
señor L a Morena. 
LIOHNOIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al Alcalde Municipal de San An-
tonio de los Baños, don Antonio V i -
vanco. 
HEBOULINA EEBINO 
Las personas anémicas, clotótioas, 
delicadas y faltas de fuerzas deben 
usar la Meroulína Behing. Con ello ad-
quirirán salud, energía, fuerza y evi-
tarán que la debilidad ee convierta oon 
el tiempo de nna enfermedad de fata-
les consecuencias. De venta. Drogue-
ría y Farmacia de la señora viuda de 
José Sarrá é hijo. 
AL PÚBLICO 
Con este título nos envía el señor 
director de El Separaíiita las siguien-
tes líneas, rogándonos su publicación. 
"Para general conocimiento hago 
constar qne JSl Separatista ea el únioo 
periódico que diriio; el únioo que reci-
be mis inspiraoionea y el únioo qua pue-
de hacer uso de mi nombre. 
Bnego la reproducción á los demás 
colegas locales y del campo. 
Francisco J. Pérez. 
PARTIDO UNION DEMOOSATIOA 
Comité del barrio de Guadalupe 
Este Comité celebrará sesión ordi-
naria en la casa calle de Lealtad nú-
mero 145, el jueves 23 del actual, á las 
ocho de la noche, para tratar de elec-
ciones, no habiéndoae celebrado la jun 
ta del lunes último por cansa del mal 
tiempo' Cito para eaa sesión á loa se-
ñorea vocales, de orden del Presidente. 
Habana 21 de Mayo de 1901. 
E l Secretario, 
Ldo. Miguel A Nogueras, 
A C T U A L I D A D : 
L A I N F A N T A D O ^ A E U L A L I A . 
Se dice que D. Antonio de Borbón, marido de la Infanta Doña E u -
lalia, ha iniciado un proceso de divorcio que promete ser ruidoso. 
L a Infanta y Don Antonio de Borbón se unieron en matrimonio 
en el año de 1886. L a Infanta visitó los Estados Unidos de América 
donde fué muy festejada el año de 1893, durante la Exposición Inter-
nacional de Chicago, en representación de la Reina Regente de E s p a ñ a . 
Se dice además que desde hace un año q ue esta Princesa y su ma-
rido están legalmente separados, habiéndose firmado el decreto respec-
tivo ante el Cónsul General de España en París. 
L a Infanta se ha distinguido siempre por su carácter independien-
te. F a é la hermana favorita del malogrado Alfonso X l l . 
AsaiM Coisttnyile 
Bajo la presidencia del señor Mén-
dez Capote celebró ayer sesión secre-
ta la Asamblea. 
Los señores Silva y Gómez (don Joan 
Gualberto), retiraron el voto particu-
lar que habían presentado por no estar 
conformes con el diotáman da la mayo-
ría de la Comisión encargada de infor-
mar sobre laa relaciones de Ouba y los 
Glatados Unidos. 
E n lugar de dicho voto y con el mis 
mo carácter, presentaron los citados 
señorea el informe que emitieron pri-
meramente con el aeñor Yillnendas, 
sobre las referidas relaciones y del 
cual no llegó á tratarse. 
Abierta discusión sobre el nuevo 
voto, hablaron en pro el señor Silva y 
en contra los señores Morúa Delgado 
y Sanguily; eata último continuará en 
la sesión de hoy. 
Los señorea Zayaa y González Lló-
rente también consumirán turnos en 
contra. 
Eatando en el nao da la palabra el 
señor Sanguily, se suscitó an ligero 
incidente entre dicho delegado y el 
señor Betancourt, á cansa de unas fra-
ses pronunciadas por el primero y en 
las cnales se creyó aludido el ultimo. 
Los señores Barrieí y Morúa Delga-
do, presentaron doa enmiendas al dic-
tamen de la Comisión de Relaciones. 
E l señor Bravo Correoso, que se au-
senta hoy para Santiago de Cuba, ha 
entregado al Presidente de la Asam-
blea nna comunicación, manifestando 
que como no se encontrará presente en 
la sesión en que ae vote el informe de 
la Comisión de Relaciones, sa parecer 
está contenido en el acuerdo de 26 de 
febrero último. 
E n la referida fecha expuso la Asam-
blea su opinión sobre las relaciones 
de Caba con los Estados Unidos. 
Meydrich , 
DE 
Baff loer & Ca 
ensordecedor de aua cien máquinaa, 
qne deaempañan su cometido oon tanta 
exactitud y escrupulosidad como ei 
las animara nn destello de la inteli-
gencia del hombre, que laa creó á su 
imagen y semejanza. Cuando se llega 
al edificio, obsérvase en primer térmi-
no el departamento donde trabajan los 
aparatos destinados á peinar la fibra, 
la cual va pasando de anas á otras 
peinadoras, hasta quedar reducida á 
finísimos hilos, ondalosoa y rizados 
como nna cabellera femenina. E n el 
segundo departamento eneuéntranae 
las máquinas llamadas hiladoras, que 
como au nombre indica, hilan y entre-
tejen laa fibras, una vez peinadas éstas 
en los aparatos anteriormente men-
cionados. E n el tercer departamento 
funcionan laa máquinaa de torcer, que 
reuniendo y entrelazando desde tres á 
diez, doce ó máa cordeles, forman laa 
aogas de regular tamaño ó loa gruesos 
cables propios para buques y otros 
usos análogos. 
Terminadas las anterioras manipu-
laciones, pasan los cordeles y loa ca-
bles á otro departamento para en-
fardarlos y disponerlos en rollos, sien-
do trasladados de allí á los almacenas. 
Completan el admirable organismo de 
ia fábrica» el departamento de calde-
ras y máquinaa de vapor, donde tam-
bién hay nna dinamo de. trescientas 
laces para el neo exclusivo del eata-
blecimiento, el taller de reparaoionaa 
de carpintería y herraría y los ciento 
veinte y cinco operarioa do ambos se-
xos qua allí libran la subaistancia. 
Centros induatrialea como este hon-
ran indudablemente á Cuba y al mis-
mo tiempo coadyuvan á su adelanto, 
tendiendo á rebajar la eoortna suma 
da dinero que sale anualmente del paía 
en pago de aua numeroaaa ioaporfcacjio-
nea, hoy por degracia mucho mayores 
que sus cada vea más reducidas expor-
taciones; por cuyos motivos debieran 
los que aquí gobiernan dedicar alguna 
atención á tan útil induatria, sobra to-
do cuando se trate de modificar los 
actuales aranceles, pues sería realmen-
te inicuo que dielios productos cuba-
nos fueran saorifioadoa á sus similares 
americanos, cosa que ocurriría si á és-
tos se les concediese á en entrada en 
Cuba un trato aranoolario ex^aaiva-
mente benévolo. 
recho de sufragio durante el tiempo de la 
condena y al pago de la tercera parte de 
las costas, sirviéndole do abono para el 
cumplimiento de la condena todo el tiempo 
de prisión que haya sufrido. , 
D. Macano Silverio y D., Francisco Mut-
ñoz deben ser absueltos, declarando de .ofi-
cio las dos terceras partes de las costas 
causadas en el sumario, ó imponiéndose al 
acusador particular D. Antonio Fernández 
de Velasco las dos terceras partea de laa 
coscas del juicio oral. 
Como responsabilidad civil, el Fiscal' 
aprecia el daño causado por el delito en 
35.000 pesetas, siendo responsable del pa-
go de dicha cantidad el Dr. Nicasío Sil-
verio, por haber dado muerte á D. Alber-
to Fernández de Velasco, y en defecto del 
pago deberá sufrir el procesado la res-
ponsabilidad criminal subsidiaria que de-
termina el artículo 49 del repetido Código 
penal. 
El acusador particular califica los he-
chos como constitutivos del delito de ho-
micidio, estimando responsable del mismo, 
en concepto de autor, al Dr. Nicasio Sil-
vano, á quien pide se lo impinga la pena 
de 14 años, 8 meses y un día de reclusión 
temporal, con las accesorias correspon-
dientes, abonándosele la mitad de la pri-
sión preventiva sufrida: y retira la acusa-
ción contra D, Mauricio Silverie y don 
Francisco Muñoz; solicitando ;qúe ?e de-
crete la inmediata libertad de íoá mia-
mos* . ¡ ;, 
Concedida la palabra á laa partes,! hicie-
ron uso de ella respectivamente , el Fiscal 
señor Freiré de Andrade, el abogado acu-
sador Ldo. Arango y el defensor de los pro-
cosados doctor González Lanuza, los dos 
primeros en apoyo de sus nuevas conclu-
siones y el último sosteniendo como defini-
tivas las que formuló con el carácter de pro-
visionales. , . 
El doctor G-onzález Lanuza en sa brillan-
te y elocuentísimo informe sostuvo que de 
log bechos procesales ee deriva la existen-
cia de un delito que tiene los caracteres ob-
jetivos del de homicidio, del cual es autor 
su defendido el doctor Nicasio Silverio, 
quien está exento de responsabilidad cri-
minal por concurrir en cuanto al mismo la 
circunstancia eximente quinta del artícalb 
octavo del Código, toda vez qua obró en 
defensa legítima do su hermano don Ma-
carlo. 
Terminó el doctor González Lanuza so-
licitando la absolución de loa procesados, 
siendo muy aplaudido por el numeroso pú-
b'ico que presenciaba los debatea. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Por noticias llegadas en el ú l t imo 
correo de España, ha recibido rmeatro 
activo y aprecisble agente en Regla y 
Quanabacoa, 8r. D . Javier Qv Salas, 
la sensible noticia de haber fallecido 
en Salas (Astoriae), la qae fué en vida 
su virtnosa y digna compañera señora 
D* Constanza Gómez Inclán. 
Dausos ©1 pósame á nuestro amigo el 
Sr. Balas, así como á toda su familia, 
por la deegradable noticia qüe les I 
áqueja. 
Y A P O R C O K D B W I F R B D O 
Ségún telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, señores L . Ma-
bene y Comp. ©ate buque llegó sin novedad 
á la Coruiía, ayer 20. 
EL HA VA NA 
El vapor americano Havana, que fondeó 
en puerto ayer vino de Veracruz y no de 
Nueva York, como por error de pluma apa-
reció publicado en nuestra edición anterior. 
EL NOBD 
Este vapor noruego entró en puerto ayer | 
procedente de Jlacolalpan, con ganado. 
STBACT OF DOVE 
Con cargamento de carbón entró en puer-
to ayer el vapar ingrós Sirait o/Dove, pro-
cedente de Filadelfia. 
8 T A L H E I N 
También con carbón fondeó en puerto 
ayer el vapor noruego Stalhein, procedente 
de Filadelfia. 
GANADO 
El vapor americano Havana, importó er-
ta mañana de Veracruz, el siguiente gana-
do: 
Para B. Durán, 140 novillos; Alonso Jau-
tna y Ca, 44 caballos, 2 mulos y 39 yeguas, 
y la orden, 30 muías y 200 novillos. 
T E I B O T Á L SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por quebantamien-
to establecido por doña Clara Rojas enjui-
cio de menor cuantía que le sigue don Ma-
nuel Couriel, sobre pesos.—Ponente: señor 
G i barga.—Fiscal: señor Travieso.—Letra-
do: Ldo. Rodríguez Lendián. 
Sececretario, licenciado Riva 
S&la de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Juan Morales en causa 
por asociación ilícita.—Ponente: señor Pl-
chardo.—ÍTlacal: señor Travieso.—liotradoi 
Ldo. Cancio Bello. 
Recurso de queja establecido por Luis 
Córdova en causa por disparo de arma de 
fuego.—Ponente: señor CabarroCaa.—Fis-
cal: señor Vías.—Letrado: Ldo. Berüal. 
Secretario, Ldo. Castró 
Bala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía aeguido 
por don Jaime Riera Vínalls contra Jaaé, 
Pascual y Comp, en cobro do pesos.—Po-
nente: aeñor Aguirro.—Letradoa: Licenoia-
düs Pancorbo y Cabrera.—Procuradores: 
Í Ldos. Tejera y Mayorga.—Juzgado, del 
| Cerro. 
Secretario, Ldís Almagro. 
J Ü I O I O S O R A L S S 
De Cayo Hueso trajo la goleta americana 
B. Franh Nealey, para Lyke.i y H0, 310 ro-
ses. 
El vapor noruego Nord importó do Fla-
cotalpam, para B; Durán, 20 caballos, 417 
toros y novillos y 251 añojos. 
•primera: 
Contra José Aguiar, por rapto.—Ponen-
te: señor La Torre.—Fiscal: señor Por-
| tuondo.—Defensor: Ldo. Jimónez.-^Juzga-
1 do, del Oasto. 
I Contra Antonio Valdós, por robo.—Po-
Inente: señor La Torre.—Fiscal: señor Por-
i tuondo. — Defensor: Ldo. Rodríguez Cada-
I vid. —Juzgado del Oeste. 
Contra Néstor Donalson, por atentado.— 
Ponente: señor Menocal.—Fiscal: señor 
Valle.—Defensor: Ldo. Arantave.—Juzga-
do de Marianao. 
Secretario, licenciado Miyeree. 
Sección segunda: 
Contra Nicolás Casal Valdóa, por asesi-
nato.—Ponente: señor Presidente.—Fiscal: 
señor Banítez.—Defensor: Ldo. Valdós.— 
Juzgado del Sur. 
Sacretario: Ldo. Villaurrutía. 
El vapor noruego FJomo, importó ayer 
de Mobila, para Perry y Lester, 96 cerdos; | 
A. S. Merchant, 5 vacas y 10 toros; J. W. 
Whitacre, 1 muía, 2 potros, G5 vacas y 51 
terneros; R. A. Morris, 31 toros y novillos, 
27 vacas, 17 terneros y 150 cerdos. 
allí llegó á sns oídos la nueva, pues de 
ella ee hablaba en todos los círculos. 
De regreso topó con lord Eysworth, 
al que después de saludar, abordó re-
sueltamente. 
—No eé si mi felicitación será pre-
matura, mi estimado lord. 
Y en los ojos del joven lució nna 
extraña mirada; sus labios palidecie-
ron, pero el enamorado lord no se fijó. 
Bir K a r l continuó: 
—Ha sacado usted el primer premio 
del condado, si, como aseguran, es cier-
to que se casa usted con la seSorita de 
Oliet'den. 
Oonmovíose profundamente, cuando 
el lord, caballerescamente, quitóse el 
sombrero al oír el nombre de su pro-
metida. 
—Bs cierto,—contestó,—-espero, con 
la bendición del cielo, tener esa felici-
dad. Oon usted, sir Kar l , soy más 
franco que lo sería con otro cualquie-
ra. Soy muy dichoso y pondré todo 
mi conato en que lo usa la mujer que 
elegido. 
— Y yo deseo qne se realicen todas 
las aspiraciones de sn alma,—contestó 
sir Karl,—y snpongo que así será 
¿Me permite usted que le pregunte cuan-
do es la bodal 
—Antes de que sobrevenga el in-
vierno Si podemos convencer á las 
modistas á que ee den prisa, sería den-
tro de unas semanas. 
Se despidieron atestiguándose ea 
mutua cordialidad y simpatía; Kar l in-
quieto y desgraciado.... lord Bysworth 
feliz y soñador. 
Sir Kar l no quiso ir á su casa en el 
estado de ánimo en que se hallaba, ni 
se atrevió á ir White Oliffe. Iría á 
Beaolien, donde siempre le recibían 
bien, para pasar algunas horas al lado 
de Lola. 
Es ta nunca estaba triste, sino siem-
pre llena de buen humor y con un fon-
do inagotable de cuentos chistosos y 
picarescos para divertirle. 
Así, pues, dirigió su caballo hacia 
Beaulieu, en centrando á la hermosa 
y viva joven en casa, á quien habló del 
objeto que llenaba su peneamiento. 
Acabo de ver á lord Eysworth, y el 
rumor de que usted mehabló es exacto. 
—¡Positivo, sir Kar l ! Si no fuese 
así, no se lo hubiera dicho. 
—Oonfieso que ello me ha sorpren 
dido un poco. 
Kar l abrigaba nna idea vaga de que 
Lola no era amiga leal de Dolores, pe-
ro no pudo resistir á la tentación de 
conversar acerca de ésta. 
—¿Sorprendido, sir Karl? Hntonoes 
usted no es el hombre de mundo que 
yo imaginaba. Qne haya algo en la na-
turaleza humana que le sorprenda, es 
una reflexión que perjudica á usted 
mismo. 
—Dónde ha aprendido usté tanto 
señorita? Tiene u^ted ideas muy ex* 
trañas para ser tan joven. 
—No son extrañas, sino claras 
¿Por qué se sorprende usted de que 
Dolores se case con un hombre que 
podría ser su padre? E a cosa corrien-
te. Ño es así? 
—Desgraciadamente! 
—Bntónoes, por qué e x t r a ñ a r ? . . . . 
Salvo que nsted tuviese presente á n-
na Dolores ideal. 
—Quizá la tenga,—dijo gravemente 
el baronet. 
—Pues entonces debe usted olvidar-
la cuanto antes, pues ya se acabaron 
los ideales en el mundo. 
—Sepa usted, señorita de Farres,— 
dijo tímidamente Karl,—que me da 
pena oiría expresar asi. No soy mora-
lista, pero me gusta tener la seguri-
dad de que aún existe en el corazón 
de la mujer algo de fe y confianza en 
la naturaleza humana. 
Pues en el mío existe muy pooa,— 
replicó Lola risueñamente, y aprove 
ohando sagazmente la oportunidad pa 
ra lanzar una indirecta contra Dolo-
res, aparentando buena fe.—Usted di 
ce que le sorprende la acción de Dolo-
res, á mi también un tanto, aun cuan-
do sea una manera extraña de apre-
ciar las cosas. Yo confieso Cándida 
mente que no la creía capaz de casarse 
por cálculo. L a suponía una de esas 
jóvenes románticas, que desprecian el 
mundo ante el amor, Esas rubias son 
siempre muy sentimentales.. ^ cuan 
do menos lo aparentan. 
Todo el mundo ha oido hablar de 
manera más ó menos vaga de la fábri-
ca de jarcia de Tallapiedra, pero muy 
pocas serán las personas no dedicadas 
especialmente á esta clase de negocios 
que conozcan y apreeien la grandísima 
importancia de aquellos magniñoos ta-
lleres, donde oon extremada perfeooióa 
se fabrican jarcia, cables y cordeles 
para surtir á toda la Isla. 
Los señores Heydrioh, Baffloer y 0% 
extranjeros por su nacimiento, pero 
cubanos por su identificación oon este 
país, por los años qne llevan de resi-
dencia en él, y por lo que á su progre-
so han contribuido y contribuyen, han 
logrado emancipar á Ouba del tributo 
que por el concepto de cordelería pa. 
gaba al extranjero, montando la sober-
bia fábrica que se levanta en los terre-
nos de Tallapiedra, con en moderna 
maquinaria, sus muelles propios y to-
dos los adelantos alcanzados en esta 
clase de industrias. 
E s realmente curioso recorrer los 
amplios departamentos de la fábrica y 
observar cómo el henequén ó el abacá, 
dispuesto en largos rollos, es aprisio-
nado por los cilindros do las diversas 
máquinas, peinado por mecánicos y 
finísimos peines que lo transforman en 
una como gigantesca y blonda cabelle-
ra, y convertido al fin en gruesos ca-
bles ó en finos cordeles, todo con una 
rapidez, una perfección y una limpieza 
verdaderamente admirables. 
E l que pasa por las cercanías de 
aquel importante centro industrial ó 
se dirige á visitarlo, pronto se da 
cnenta de sn proximidad por el ruido 
Ayer terminaron en la Sección 1* de la 
Sala de lo Criminal de esta Audiencia, las 
sesiones del juicio oral de la causa instrui-
da contra el doctor don Nicasio Silverio y 
otros, con motivo de la muerte de D. A l -
berto Fernández de Velazoo, cuyo hecho 
ocurrió en Marianao. 
Después de haber prestado declaración 
los testigos D. Antonio Mesa y Domínguez 
y D. Manuel Portillo y Bruzón, el oficial 
de sala, D. Antonio Echevarría, que actua-
ba de Secretario, dió lectura á dos escritos, 
uno del Ministerio Fiscal, y otro del aboga-
do acusador, modificando sus respectivas 
conclusiones provisionales. 
El Sr. Fiscal califica los hechos como 
constitutivos del delito da homicidio que 
define y pena el artículo 416 del Código 
penal, del cual es responsable en concapto 
de autor por participación directa el doctor 
D. Nicasio Silverio, sin que aparezca acto 
alguno que implique responsabilidad crimi-
nal respecto á O. Macario Silverio ni á don 
Francisco Muñoz Silverio. 
En el hecho, consigna que solo concurre 
la circunstancia atenuante, primera del ar-
tículo 9? del citado Código, en relación con 
la quinta del artículo SV, pues sin provoca-
ción ninguna por parte del doctor Nicasio 
Silverio ni aún de D. Macario, intervino el 
primero en defensa del segundo, eu herma -
no, que había sido ilegítimamente agredido 
y si bien tuvo necesidad racional de hacer 
el primer disparo para repeler la agresión, 
sa excedió en la defensa al continuar dis-
parando sobre un individuo que desde el 
primer momento de la intervención del Dr. 
Nicasio Silverio cesó en su actitud do aco-
metimiento é intentó retírarsa de la con-
tienda. 
La pena en que según el Fiscal ha incu-
rrido el Dr. Nicasio Silverio por ios hechos 
que se le imputan, es la de seis meses y un 
día de prisión correccional con laa acceso 
rías de suspensión de todo cargo y del de-
TENEDURÍA DE LIBROS 
Uo libro de gran trascendencia y de 
suma importancia para t^do el mundo 
es el qne con el t í t a lo "Tenedaria de 
libres por partida dobi6,, ha pnblioaáo 
no hace mucho el cjmpetenta Direotor 
del loat i ta ta de Maestro señor Feman-
do de Herrera y ouya ouarta ediüióa 
(por habereo agotado incontinenti las 
tees primeras) ha editado primoroaa. 
mente el conocido chsmpion de los li-
breros señor J o s é Lópea Radrígasa, 
propietario da ia p apnlar casa de librea 
nacionales y extranjeros qne lleva por 
t í tu lo La M o i / m Foesía. 
Sin entrar en grandes elogios que no 
necesita para sn prestigio el notable li-
bro del señor Herrera, entremos do lle-
no para qne aprecie su valer el lector 
en lo que pudié ramos llamar la sna-
tancia de la obra, 6 un tiempo teórica 
y práct ica . Será el mejor comentario 
y í l que le haga má-? honor. 
Sin digresiones ni disquiaicionea cien-
tíficas qne diatraer ían la at3noióo con-
uene este volnmen principalmente lo 
esencial y práctico para servir á la vez 
al estudio y la consulta, oon teA sega-
r láad para resolver cualquiera difiím'-
tad que baste decir lo el guieníf; co-
munmente se ve ua ejemplar de esta 
Tenedur ía de libros en los esoñtotios, 
á la mano del tenedor pronto á oon-
snl t s r ío . 
Se divide en tres partes: primera: es-
tudio " d é l a partida doble" en general; 
segundo: su aplicación á. la contabili-
dad eu oro y plata; y tercera: lo refe-
rente á las operaciones de la partioipa-
oión en la banca. 
L a primera parte presenta todos I03 
casos que ocurren generalmente en ia 
práctica, dando la pauta para resol-
verlas, y llevar sos resultados á los li-
bros principales y auxiliares correspo n-
dleates haata conolnir gradnalmenüe 
oon el Balance General comprobado ea 
todos sns detalles. 
—Sabe nsted si tiene bienes? 
•—Oreo qne si, pero no muy impor-
tantes; el caballero no posee gran for-
tuna. 
¡Jamás pudieron imaginar onán cer-
ca estaba el caballero de la ruina com-
pleta! 
—Toda sn fortuna; indudablemente, 
no equivale á la renta anual de lord 
Rysworth. 
Los alegres ojos de sir K a r l estaban 
fijos en la maqniavélioa joven. 
—Tiene nsted una franca manera de 
expresar sns ideas, señorita de Forras 
—dijo*—No comprendo como uated, 
qne demuestra poseer tanta filosofía 
práctica no ha tratado de asegurarse 
la afección de lord Eysworth. 
Lola se echó á reir, mientras un li-
gero rnbor cubría su semblante, cuan-
do dijo: 
—Yo sé por quél Pero usted es la 
última persona á quién pudiera expli-
car mis razones. Usted me acusa por 
mí filosofía mundana, pero le aseguro 
que no me casaría oon el lord, á pesar 
de todo su dinero. Guando me case, 
será únicamente por cariño. 
—Usted me sorprendel 
L a cara encendida y los ojos obscu-
ros de Lola, eran sumamente hermo-
sos en este momento. 
—Sí, lo comprendo^—observó la jo-
ven.—Usted piensa qne no puede ha-
ber sentimiento, sino en asociación 
coa un tipo de belleza rubia. Está as-
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ted en nn error, üon toda BU idealiza-
ción de Dolores, siento poseer más 
sentimiento real, más poseía y sensi-
bilidad que ella. ¿Qué cree uated, sir 
K a r l l 
—Si usted me hubiera presentado 
ayer esta cuestión, mi respuesta hu-
biera sido "nol;" ahora quedo confun-
dido. Espito que este casamiento me 
sorprende. 
Lola no podía por menos que notar 
la irritación y enfado en su semblante, 
y estaba más segara que antes de que 
quería mucho máa á Dolorea, por cu-
yo motivo debía hacer lo posible para 
que K a r l disminuyese su estima acer-
ca de ella. 
—Sucede á menudo que la oara más 
bella y dulce encubre el corazón máa 
mercenario. Oreo honestamente que 
con toda su belleza rubia y frágil, no 
hay otra joven en Inglaterra que pue-
da defender oon máa astucia sus inte-
reses. 
Sabía muy bien que sus palabras no 
eran ciertas; pero sabía Igualmente 
que para sir K a r l no podía existir co-
sa más repugnante que un casamiento 
interesado. 
—Dolores será muy dichosa,—conti-
nuó.—Será nna espléndida señora de 
Deeping Hurat y una eapoaa honrada 
para el lord; nna especie de lady do-
méatioa, reina del condado, que será 
más feliz oada dia y llegará al último 
sin qne las grandes pasiones hayan 
molestado ua sólo momento en cora* 
zón. 
¡Qió existencia quiere ueted atri. 
buinel ¡ l a g u n a paaión, ninguna per-
turbación ¡no conocer el delirio 
de la felicidad, ni 'los tormentos del 
amor! Yo oreo que una mujer debiera 
preferir la muerte á vivir sin amar 
nunca. 
—Dolores amará á BU esposo segúa 
sa modo de ser. Sin embargo, yo no 
podría arrastrar semejante vida y soy 
de su opinión de uated. L a existea-
ola sin amor no supone nada. 
— e a probable que usted tenga 
eaa mala suert3. Los placeres y dolo-
res vendrán cuando venga el amor. 
—¡Ya han venido!—replicó Lola im-
petuosamente, y se detuvo. 
Sus miradas chocaron coa las desit 
K a r l . Bate tuvo como nn vago pre-
sentimiento del sigaiftoadode aquellas 
palabras, que la hizo cDraprimirae y 
desear poner fio á la conversación. 
Levantóse puea, diciendo: 
— h e tenido el gusto de saladar 
á su mamá. ¿Está buena? 
—Sí, muy bien, aunque un tanto 
disgustada por ciertas notidas poiíti-
osa llegadas de Francia. Knnoa olvi-
da sn patria, ni yo tampoco. Algáa 
día volveré á ella y llevaré el reaaer. 
do de estas almas frlaa y estas nata-
ralezas glaciales de loa inglesoa. 
Y Lola se retiró después de hacer 
nn profundo saludo á sir Karl, 
MMMMHBMn 11 nMMHI MMM MÉHMI 
La segncda, llena nn» neoeflidad ira. 
periosa que fle hacía sentir dada la di-
ferencia en el tipo de cambio de laa 
iconedaa que puede falsea r tanto la 
contabilidad ei no ee recorre al rcótodo 
(le aimarle la oíaoti tnd dej cálcalo con 
la realidad de la capeóle metálica que 
se recibe ó entrega para solventar el 
oontrato. Esto por sí eolo explicaría 
la gran acogida no.o ha hallado la obra 
del aeílor Herrera en todas las plazas 
meroantilcs donde prevalece la misma 
diferencia del valor al do las monedas 
ea que tomándose por base de la con-
tratación un tipo común se satisfará 
oon especies corrientes de diferente va-
lor, qne en definitiva por rarón de eu 
continna alza y baja determinan una 
diferencia qne influye directamente so-
bre el capital amortizándolo ó dismi-
Dayéndplo, y qne antes era motivo de 
gran perplejidad y origen de errores 
pQDlblee. 
En la tercera parte se expone un 
plan tan exaofr) como sencillo que ob 
Tía rodas las dificultades, consignando 
loa resaltados. Las Empresas desapa-
recen y se lleva esta cuenta al Banoo 
con la misma facilidad qua otra cual-
íajefa;. • ^ • l 
Tal es la importancia de este valioso 
libro que todos deben adquirir y que 
oBguifloamcnte impreso en La Modorna 
Fouía, acaba de ponerse á la venta, 
con general aceptación. 
PRIMERA ÜOMUNION.—Grande, ex-
traordinario lucimiento revistió el ac-
to de la primera comunión do las alum-
VBdel üolegio Francéi. 
Laigleeia de San Felipe, decorada 
(spléndidamcnto, presentaba un aspeo-
ioftdm'irable eii la mañana del sábado. 
Estaban presentes todas la& niñas 
de la brillante iustitutiión que dirige 
mdmoiselle Leonie Olivier y en torno 
de ellas, en número considerable, los 
invitados á la ceremonia. 
Entre éstos so contaban el Cónsul 
de Francia, M. de Magny, y el Vice-
(Jónsal de la misma nación, M. Bon-
La sociedad elegante estaba allí dig-
namente representada por numerosas 
fimiiias. 
Y entre el conjunto, destacándose 
airosamente, sobresalían nuevo niSas, 
nueve üguvitas de ángeles, blanco el 
traje, con corona y alas do vaporoso 
La ceremonia fué magnífica. 
• Bl padre Aurelio, respetable y bien 
¡perido Carmelita Descalzo, que dijo 
i misa, pronunció una eloonento y 
ifiütidísima plática, celebrándone en-
jíetaofco, con pompa extraordinaria, 
ií concierto brillántísirao donde ade-
de cinco coros por Jas alumnas del 
Francés, con solos por las se-
loritas Leonie Oiivior y ¿Jaría Tereaa 
Demeetre, se sucedieron los números 
lignientes: 
OSnlutaris, por Momisur H. Fal-
pere, notable barítono do voz dulce y 
\m timbrada. 
. ?aicr Noiler, de Zingarelli, trío pa-
rasopraco, tenor y barítono, cantado 
por la eeñorita Olivier y loa señorea 
Stoleemberg y Falgaero. 
Y Le Oiel á visité 1% Terre, de Gou-
Dod, por la expresada direetora del 
Coligo Francés. 
Despaóa de la misa llamaron mucho 
I» atención dos ceremonias también 
1 mny conmovedoras: la Eaaovaoión do 
lía promesas del bautismo y la Con^a-
jraoióná la Virgen, por la niña A n -
pía O-Farrill. 
Laa herciaas do esa fiesta, laa que 
| por vez primera recibían el saoramea-
; todela Comunión, eran las niñas Ya 
lentina Sarachaga, Mercedes Daniel, 
Margarita Monéudez, María Teresa 
PODS, Josefina Mederos, Icaria Vega, 
Dolores Gntierrcz, Ernestina Troche, 
AaaM* Qay, Jnlia Vega, Hortansia 
Pérez, Angélica Pedro, Maria l legla 
Aceña, Maria T. Gabanoho, Carmen 
i Gabanoho, Uoralia del Floyo, Eivira 
Masegosa, Batrolla del Vallo, Dolores 
Qwtía y el ciQoO-ioar Quadreuy y 
Miró, i 
"ümbík nuestras fclicitaeiouea cum-
plidísinias la iluatraaa ditootora del 
0)legio Francés, 
DÍA DB REOIBO.—lieeibo esta noche 
áflQs amistadea, como todos loa raiér-
colea aegondoa y cuartos de mea, la 
dietiognida y muy apreciablb dama 
Omhita Montülvo Viuda do Lamblllo. 
1 Loa habituales oonourreutea á loa 
! wlones de )a eoBóra Lombilio, aprove-
oharíQ hoy la oportunidad paca sala-
dar en sus días á la señora Bita Bro-
chero de Montalvo, sobrina política 
de la ilustre dama y á quien nos apre-
inramos á ¿aviar deade eatue lincas 
nncetra felicitación. 
Se bailará. 
BODAS SIMPÁTICAS.—Una boda por 
iinor, sencilla y poética. 
La novia, Isabel Marín, es una bella 
ttilorita dechado de todas laa gracias 
y todas las virtudes. 
Isabel ha unido sn suerte, realizan-
áoasí sus más dulces sueños ó ideales, 
41»del muy apreoiablo y muy correcto 
joveo don Gota vio Fuentes, celebrán-
dole la ceremonia en la tarde del sá-
laute una artíutioa capilla que al-
en la morada de loa esposos 
Híiorra-Pelegría y en presencia de 
moononrao numeroso de invitados. 
La graciosa eeñorita Mercedes E l i -
gió de la Pacato y nuestro antiguo 
«migo don Fernando Marín, padre de 
lageuUl laabal y pianista muy aplau-
dido en loa salones habaneros, fueron 
padrinos la boda. 
Oomo úamUua do honor figuraron en 
la oeremoüia las encantadoras n iñas 
(Joca Varona y Toraya y María Fe-
layo y Toraya. 
Dod primitas que son dos ángelet». 
Deseamos que todo género de dichas 
y Batisfaodooea sonrían eternamente 
eoel hogar de Isabel y Octavio. 
TACÓN.—Ya no son loa jueves laa 
noches de moda ea Tacón. 
Serrador y la Mari han cambiado 
el día. 
Y ese día es el do hoy, miércoles, 
según vemos en el programa, qao 
tnanoia Demi-Monde como tercera 
fnooión de moda de la temporada. 
La preciosa comedia de Dnmas, qne 
DOB dió á conocer María Toban on 
Hte mismo teatro, es una de las obran 
en qoe más se distingue Josefina 
Mari. 
La bella actriz, interpretando el pa-
peí de Susana D'Auge, ha cosechado 
mnchosy muy lisonjeros aplausos du-
rante la tournée de la Compañía por 
Jiversas poblaciones. 
Bl 8r. Serrador hará el Olivier de 
Jillo. 
|Y laZabalita? 
Tiene también su papel on JDemi-
hnie la graciosa artista: el papel de 
Marcela, en el qna le deseamos buena 
inerte. 
BN EL FRONTÓN.—Partidos y qu i -
nielas que jugarán etíta tarde los pe-
lotaris del Jai A la i : 
Primer partido, á 25 tantos: San 
Joan y Navarrete (blancob) contra 
Lavaba y CTsaudizaga (a?.a!6f). 
Primera qmciela, á G tantos: los 
onaíro del partido y E«ocriaza y L i -
inndia, 
Segando partido, á 30 tantos: Elí-
j tfgai y Faaiego menor (blanooi,) con-
tra Alí menor y Altamír» (ñznU*). 
S-'gauda quiniela, á 6 tauco.-: loa 
miBmoa del partido y Urrc-sti y E^co 
liaüB. 
Los partidos, como de costumbre, á 
noar de los eiete cuiidroa con ocho 
pelota?. 
Ocho pelotas muy flnaa 
de fábricas bilbaínas. 
SOCIÍ'DAD DKL Vj-DADO. —W« fieflt.i» 
bilinglto la del sábado eu la tivoiedad 
del Vedado, 
l i ab rá comedia en inglós y comedia 
en espailol para gnsto de todos. 
La comedia inglesa ooast» de nu 
acto.y lleva por ti tulo BU Wiíe. Has 
papeles catán repartidos del modo 
que signe: 
Uarry Towne, a New Yorker, Mr. l i . 
Franklin Wobb. 
Mra. Fowno, Illa wifo, Mra. Víctor Ló-
pez. 
Webster Clay, A young Inwyor, Mr. 
Víctor Lopoz. 
La otra comedia es do Vital Aza y 
parece, por su nombre, un parte de 
policía: E l autor del crimen. 
Ué aquí los personajes y ana intér 
pretes-
Dofia Qultorla, señorita doBa Caridad 
Alfonso. 
Teola, eoñorlta dofia Carmen Alfonso. 
Don Sinforlano, señor don Miguel Viola 
Don Canato, señor don Oscar Morolra. 
Jallo^ señor don Pablo Horuándoz. 
Después de la función ce bailarán 
como es natural, iico-step y danzones 
4 // right, 
} FI^ARO-SALON.—Por conducto de 
la librería de tolloso hemos recibí 
do el priroei; nümoro del Fígaro-¡Sa-
tén, publioaclóu que por espacio de 
diecisiete oflos viene presentando, en 
ediciones lujosísimas, una copia de los 
cuadros que figuran en el grandioso 
certamen de la Sodóló des Artistes 
Franco i ' , 
A l Salón do esto aBo ha sido llevado 
un cuadro do Armando Menooai. 
Es el primer pintor cubano, si no es-
tamos equivocados, que alcanza dis 
tinción tan honrosa. 
ALBISU.—El cartel de Albisu trae 
hoy á primera hora ¡Sandías y Melones, 
por Lola Lópeíj después, (Jhateau Mar-
gavfi, por Concha Martínezj y al final, 
JJo vuelta del Vivero, por Amada Mo-
rales. 
A tiple por obra. 
La Soler, la salerosa actriz sevillana, 
no trabaja esta noche. 
Charito dará mañaua su funoión de 
beneficio y allí estarán amigos y admi-
radores para expresarle las muchas 
simpatías que ha sabido ganarse entre 
nuestro público oon su talento, su ar-
te y . . . . sa gracioso palmito. 
PDBLIOAOIONBS.—8o acaba de reci-
bir en la librería de D. Luis Arflaga, 
San Miguel 3, el níiraoro L'H de Flumay 
Lápiz y ol número 80 del Album Salón, 
do cuyos oelebradfis periódicos, como 
sabe todo el mundo, ea úaico agente 
autorizado en la is la el señor Artiaga. 
En la H v s m a | 0 ' i s a se han recibido Uu 
aigoientes obras nueva : KnriqueGeor 
ge, Froteooióny Libre Cambio y de Sobo-
penhauer, E l mundo uomo voluntad y 
como repreaontaoión, (segunda parte.) 
LA NOTA FINAL.— 
Entre madres de familia: 
—iCalIal ¿Tiene usted aaa nueva ni-
ñera? 
—Sí. La otra era tan alta, que mí 
niño, cuando ella lo llevaba en brazos, 
sufría vértigos. 
Par» loe eelómsgo» fallado», «on nn «uxlMar 
proolouo la* PiMoraa Utfcoine i la Panoreatiu», la* 
onalui (ll>{loron to'loo loi a'imen'.oi. M«t. ?(leoro 
Ex?a. JJülri Patle 1000. Ka í amí 
Un olor •n^a.itlro qne no Inuplr» sino aniorta pu-
ro», lontimlüBtoa o'eTmloj, j tvntzalcut* poótloaa, 
pareos irapodib'.o, r tal OR «In embarco el ofaoto nn . 
dooldo por ol txlraoío LüCKKC lA, do U g i t y 
C?, do > oríi. 
M k fle lirás Persoaal 
Dr. José L u M m . 
MÉDICO CIRUJANO 
Knfcrraedaílcs de los o í d o s , 
Gaslro-iatcstiHales y n e r v i o s a s , 
Consnltas de 11 á 1 de Ja tarde y do 7 fl 
H de la noche. 
Mural la osquin* á ViU4?ffa«, alto». 
<• ií8i P io F 
DIA 22 DE MAVO. 
Eite mei coti ocn/n r̂ado á la R'Hna do to les loo 
XnUoa 7 Madre del Amor EUrmcio. 
K\ (Jlnalar e lá oí BitU» Clarp. 
8:n A tóv, oMípo y COLÍ-«o', y Sactiit Rits ('e 
í^aelo, v.nda, y Q ütíirla » .1 illa, víf e 03 
Run Anión, <il:Íípo y coi Í.Mor Kn un pn-íblo pe-
qat>fio dn KapaO», pníxlruo á í*i<rt\¡Kt', IIAOÍÓ OH el 
afio 1100 el llaatro o mfoior Han Anión A la edart 
de di -Í j aoii aAon fuéá 3 >nia. y en rqa«lla < lu l.\d 
biguió la cir.-ura coloíUaMoa oou grande l io'm'.euto 
y provecho y goneral adm'raoión do cuantoa 1* 0 0 -
notloron. A U d a d d« ve'nto y oir oo »B9» ton'ó «i 
hábito «u 1% religión do VRl'onmbroia y al p .co 
tiomi'O 'fe hab«r r ci lio laa órdfli o» sagradaí del 
uíioer<tonío, fuó elegido abad. DonpltgJ tan lan'o 
y tan adminblaj virtadoa en el dímnipifi) do m 
c:\r(r3, qao oog.arge.'i Í01ll»d<at«afl]>il oí afij to y '» 
/'•?,'.r\cl *>ii do tod a 81 Aman ponid ie, oonooleac'o 
ana «m'non'.os vlr-udoa, le nombró obiapo. 
Velnta ática dwsmp'ü^ oo.-no nn vardidern a y c -
aor do loa apó t 'ei au «'orado ^A'go, bule!, ó & inn-
obea GUQoill'ca. aoiubró la pac y l v griiia p<'r to lia 
partea y Aanlm ioto deaaunaó en olBofior e'. Uta 22 
do majo dtl afo 1173 
JfiKb". /•; XL JUKVES. 
Klia4 aol^v.r.cj.—En la CítodrrJ la de Teroi» á 
laa o' ho, y en lisa drmla isrletlua laa de coatambre. 
Cofín «SM-'a—Oía 23.— Correapondo TlaKkr 
& la AnonoiaU en BO^J. 
I g ' e H a de San Lázaro. 
El vierrei 4 del ooiriobte Alai 8 de la moruna 
habrá li^Kti aolimne con «ermón KU honor do Ala-
ria auxiliadora. .'̂ 01 2 32 
lE lc i . i a do la V . O. T. do Ban 
Fxancisco de A s i * . 
El mióroclea 22 del coirlcuto & laa ocho y me-
dia r« ce'ebrar* tra ao cmi e función en honor de 
la glorluaa Hai U U tn do l'aaln, en la qce predi-
cará á todro 'na draolaa do la HauiH r Urn̂ ác fle-
i . . 1 . 11 * lea.—La Caínsiera 
: m di 19 al-90 
H e r m o a t í i s q - a o 0 0 Jaan do prodicar 
evi loi» pr imoros ools nmoos del 
c i ñ o I . 9 0 1 en la Santa Igloaia 
Catedral. 
FESTIVIDADES. 
Ríftyo 26.—Paaoun de Fonlenoaléa: Preebltoro ae 
fior Araujo. 
Junio 2.—Domingo de la SnntWma Trinidad: Ca-
üónfgo acflor Cloróa. 
Junio 3.—Dia aegondo: ProabUerc aeílor Araojo. 
Junio 4.—Dia tercero: Canónigo aeOor PonlUin-
oiarlo. 
Junio 6. —Sautftlmo Corpua ChrUll: Canónico 
««flor C.'oróe. 
Junio 9.—Oominloa infraoctava de Idom: Ilnatrl-
almo aoííor Dján. 
Junio 13.—Ootuya del Santísimo (Jorpua Chriati: 
Canónigo aoQnr Pouhcnoiario. 
Junio 29.—La Fcatlvldad de San Podro y San 
Pablo: Canónigo eofior Ponltfnoiario. 
NOTA.—El coro empluta & laa 7) dfade el 
21 de marxo baaU el 21 do aeptlombro, qae da prin-
cipio á la» ooho y en Ina Pleatan do Tabla í laa ocho 
y medía, que aou laa «Igni^ntea: l'nrifloaclón do 
Nuestra Svüora, Domingo de Uamoa. Jaorea Sinto, 
Vleniea a»T.to, C orpna Chriati y el Domingo de 
Jioiiurrooción á lai cuatro y media do la maflana. 
El iísimo. é Iltmo. Sr. Obiapo da y oonoedo coa-
rento, dttH di imlui^enoia & loa ñuloa. por ond* v/.r. 
que oigan devotamoute la divina palabra en lo* 
di.-." rrriba expreaadoa, rogando i Dloa por la exal-
tación de la aanta fe oatóilea, coRroralón do los 
puoadorea, extirpación de laa horegiaa, y dem<a fl-
uea piadoftoa do la Igleaia. 
Lo* aefiorea predioadoroa no podría encargar ana 
aermonoa á otro, ain lioenoia de S. E. I . , ni exten-
dar aneermón maa de media hora. 
Por mandato de 8. E. I . ol Obiapo mi aefU r. Al-
fredo V. Caballero. Phro. HeorotaMo. 
E l F a c t o r 
j m á s 
¡ Importante , j 
1 • 
:: L a N a t u r a l e z a l i a d o -
: : t a ( l o a l a c e i t e d e b i g a -
r d o d e b a e a l a o c o m o e l 
^ f a c t o r m á s i m p o r t a n t e 
o dá l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l 
o r g a n i s m o h u m a n o . K l 
- • a r t e d e S c o t t & B o w n e 
-1 • 
^ h a p e r f e c c i o n a d o l a 
: ; o p r a d e l a N a t u r a l e z a 
n e n r i ( { u e c i e i i d o l a s a d m i -
^ r a b i e s p r o p i e d a d e s d e l 
á c e i t t ? , I m c í é ú á i o l o 
1 • ^ 
«̂ 2 
A N U N C I O S 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
do Aceite do Hígado de 
Bacalao con Hipofosfitos 
do Cal y do Sosa. 
a g r a d a b l e , d i g e r i b l e y 
a á m i l a b l e y c o m p l e -
t a n d o s u h é t i é ñ e á a c -
c i ó n c o n e l a g r e g a d o 
d e l o s b i p o f o s í i t O s . 
Siempre que el orga-
n i smo e s t é deb i l i t ado , a s í 
como en su padecimiento 
iv su l t an to , l a neurastenia 
y en e l c rec imien to y de-
sarrol lo l en to y d i í i c u l -
toso do los n i ñ o s , como 
en l a convalesconcia do 
casi todas las enfermeda-
des, a e ú d a s e á l a verda-
dera y l e g í t i m a E m u l s i ó n 
d é fcJeott, oon toda col i -
í iunza . 
De venta eu todas partea. 
SCOTT A liüWNlá, Químicos, Wow Vork. i -
to A 
C O M U N I C A D O S . 
L i COMPETIDORA GADITANA, 
OHAN FABEIOA 
do Tnbttcoí, üigairos y 
PAQUETE)3 D E PIÜADÜKA 
da la 
Viuda do Mannol Camacho ó Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
08ÓI di»-9 «4 1 My 
SccieSaí klmm k Múwm 
Por acuerdo do la Directiva y do orden del aê or 
Pr»aid«ute ae cita & lea at florea aocloa para laa doa 
Jautaa Genernloa reglamentarica que huí de oei»-
btarae loa dLia 26 del corríante r 3 de Junio, a <aa 
<looo del dia, en lúa â lonoa del Cailno EapaRol, 
oon el objeto do her ía ^SomorU del <Jerololn de 
19(0 i UOI, nombrar a ocm âKn de examen y glata 
de onenwis y elegir Vloei<re<'id«nte y Vooí>lca qae 
oeran por haber cumplido ol tiompo teg1 amonta.iu. 
L-J que ce hace saber k 1 a a-jflorea a jcioa para an 
co locimicnto y puntual aaUtencia. 
/labíina H do majo de 991.—El Secretarlo, Gre 
gorb Aivarf *. o WsT 10-16 m 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Se advierte al pábüco qae las maroaa de tintea 
para teñir el cabello titulada TlNTLKA AMERI-
CANA, qne en diacfioa oaorltoA en eapafiol y frac-
'6a. ae espendían ea eaia plata por eocrUnra otor-
gada ante ei notario Aodreu, na puado en abaolnU 
Bropiedad i la aeCora viada del primitivo íof eótor ir. Holg, franeéa, é hijo, énica á que pertenece y 
la úoioa qne poaee tan maravilirao aecreto. Seri 
perseguido ante loa trlbnnalea quien compre ó ven-
da tintura Americana de A. Mora'oa: queda prohi-
bido ezpend'jr dlofta tlefnra. La que ae vendía aeri 
la legitima americana de Ar, Bolg. antea «ttabie-
oido (1''9 Kue D'En^hien 16») Parla. D>f6aitoprin-
cipal O'Kelily 41, tienda Mi Nuevo Peitino Frn*-
bese. Preaio, un peao pltt» la oajlta, la mia barata 
j la m i * buena. '.9)16 4a-29 '¿i; I -So a 
I ^ H a b a n a E l e g a n t e " 
C A S A D E MODAS 
I ' 
i H • acaban da recibir loa ú t tn -n caodeloa 
I en 80MHKKR03, TOCAS y CAPOTAd. 
I 
F \ l i r Alvarex de Alonso. 
\ Neptano 70, frente á la Filosofía. 
' M iit u m M 
ECLCIÜTRE 
O Í Í Í B P O 100 
La primera dasa do óptica de Iu Habiina, 
renmeududa por todos los oculista*. Hace 
toda clase de trabajos j es la qae m&s ba-
rato venda, 
Eleccioaes do cristales, gratis. 
3573 13 32 My 
LA ZILIA Boallta un gran anrtldo d» ropsa de verano para aelioraa y cbillaroa 4 precioa i * gan-
K"; bay de todo; aa( como to-
da u ate de rnuonin*, proLdaa y cbjotoa de fantasía 
3192 11a-17 My 
LICOR 1 BREA 
V E G E T A I S * 
D R . G O N Z A L E Z . 
Tfefrta aífos de éxito y más 
de dotíCIífítQS Mil enfermos cu-
rados, algunos do t»tí» manera 
prodigiosa, son la mejor pfdeb?* 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
Si el que mejor combate los 
Catarros ftvWos, Toses rebel-
des, Expectoracioffcf» abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis | es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene une acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso »e abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas bau recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y A su benéfico influjo 
han recuperado el don más pro-
ceso de la vida, que es la salud. 
&6 dota* confundirse d LICOR 
DÉ BREA ÜE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA Je S, JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lfiftî arRIa, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
1 My 
i \ \l \\ 
P A R A B R I L L A N T E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
Bn que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 




Esta casa ee la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-lAb 
conocer los precios de la CASA DE B0RB01LA 
P A R A AMUEBLÁE Y ADOUNAE UN A OAWA CON G U S T O 
Y POCO DINERO. 
Un juego para cuarto ; . . . 63 pesos. 
Otro id. pura sala á 4 „ 
Otro id. pura comedor ¡j? 
U u juegulto con taplceria, 5 piezas, 
cosa do gusto 60 „ 
L A M P A R A S . 
Do cristal de dos luces $15.90 
De bronco ó u ike i id „ 5.30 
Do pie para mesa „ 4 00 
Molduras doradas. 
Hay surtido para todos los t a m a ñ o s . 
Bari l las do tres metros, á 60 centavos una. 
E S I N D I S -
P E N S A B L E 
e n t o d a c a s a r t e n e r * 
u n f r a s c o d e M A G -
N E S I A S A R R Á J 
p u e s á e l lo o b l i g a l a 
f r e c u e n t e n e c e s i d a d 
|5 d e r e c u r r i r á u n tr ie-
' d i c a m e n t O ; q u e c o -
m o l a 
M A G N E S I A 
S A M A 
ANTIQILIOSA Y PURGANTE 
s e e m p l e a c o n t o d a 
e f i c a c i a e n l o s dolo-
res de cabeza, ace- g| 
$ dias, mareos, eme-1| 
tos, mal sabor en la s 
boca y e n g e n e r a l ? ^ 
t o d a s l a s e n f e r m e - 1 | 
d a d e s d e l estómago, 
hígado y vejiga. 
Exija siempre la marca de la 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRA. HABANA. 
ÍSKi 
~12-29 B 
Láminas sneltap, grabadas en acero de la renombrada fábrica de 
GouriL Y CIE DE PABTS, representando escenas desde la «dad media, ya 
familiares, ya polítinas ó históricas; vistas de los primitivos tribunales 
de justicia; do personas célebres en las artes, las ciencias y el comercio, 
desde 12 pesos hasta 15 pesos una. 
Joyería con brillantes. 
Tiene esta casa cuanto se pida de lo mejor y más moderno en are-
tes, sortijas, prendedores, pulseras, tornos, medios ternes, adornos para 
a cabeza y collares qne sirven además para brazaletes. 
Los precios son variadísimos en todo lo detallado, hay objetos á 
escojor desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
NOTA: H a y esmoraldaa, rub ia» , b r i l l an tos . perlas, turquesas, 
ópalos preciosos y záf i ros á granel que se venden por 
kilates, 
OTRA.* Entrada franca á to las horas. Precios marcados. 
5 6 , C O M P O S T E L A , 5 6 
í ( 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
Raiíi miflier f "La í m 
D E 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d o c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
Loa de hebra son una verdadera especialidad. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
Pídattse en todos los dopóaítos de la Habana y en los principales' de toda la Isla. 
«ALUNO 9 8 , HABANA, APARTADO 6 7 5 
c68'J 8 1A 
c 7 ñ 8 alt 1 M 
U C T 0 = 
M A R R O W 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los millares 0 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha obtenido entre 
la ciase medica, es la mejor 
garantía de sus resultados en la 
TISIS, ANEMIA, DEBILIDAD CEREBRAL, CONVALESCENCIAS. 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todos los casos que se ne-
cesite dar fuerzas al organismo. 
^ LA MUS AGRADABLE DE TODAS LAS EMÜLSIOES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoría de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está en esta prepara-
ción sustituido por la MÉDULA (tuétano) digerida, que junio 
con los HIPOFOSFITOS COHPUESTOS y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina t 
MAS EFICAZ, MA3 UTIL Y M*A3 CIENTIFICA. 
De venta por todos 
los Droguistas 
y Formacúatlcos. 
AGENTES EN CUBA: MAJO Y COLOMCR: 
DROGUERIA GALIANO 129, HABANA. 
L A C T 0 = M A R R 0 W C O . , Q U I M I C O S , N E W Y O R K . 
L A . • V I O L E T A 
9 6 O ' R E I L L Y , t )G 
PLATA MENESE8 
Este antiguo fabricante vuelve á ofrecer al pueblo cubano sus ar-
tículos inmejorables y ein temor ninguno á qne nadie pueda competir 
con él en G L A S E S y PRECIOS, sobre todo con sns célebres C U B I E R -
TOS D E M E T A L BLANCO con triple baño de plata. Para mayor ga-
r a n t í a del público ha celebrado contrato nuevo con su antiguo repre-
sentante en esta isla y puede ofrecer nn selecto surtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo que se corav re en la Suoursal Directa con la 
firma y sello de la casa por 20 años do duración, ejemplos existen en la 
actualidad eu esta población que pueden confirmar lo dicho. 
2 , 0 0 0 CüCHiRAS, TENEDORES Y CUCHILLOS 
acabamos de recibir por el último correo, como también hermosos jue-
gos de cafó de 3 piezas y bandeja, coraboyea de 3, 4 y 5 pomos, cucha-
rones, cucharitas de café, cubiertos de postre, cubiertos de niño, trin. 
chantes, palas para pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas onadrilougaa de 8 tamaños ri-
camente cinceladas y todas con asas y otra porción de novedades qne 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
L A V I O L E T A , 9 6 , O ' R o i l I y , 9 6 , H A B A N A 
c !0J 8-21 
SEÑAL DE PEUGRU 
I * • ... 
H O M B R E S D E O S L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONER 
- MEDIO A TIEMPO., 
Fl 
C A S A F R A N C E S A 
í & í i n í Q TiV acaba dtí recibir por el vapor francés La 
H i l l U & U i$í¡ i n i h i a Nonnandie. Nueva remisión de sombreros 
modelos üe las más acreditadas casas (le chio parisién) han llegado á la 
moderna y elegauta casa elegida como centro de novedades por las 
principales y distinguidas familias de la Habana. 
Precios fijos y sin compstencia, ZSi, San Rafael, 36Í 
V 
c 7i til 10 24 A1) 
X J S r N U E V O S O M B R E R O 
" H A T B L E A C H " 
Ya IV;;,.ron lan tan celebradas pastillas para luvnr j blan< 
qnear sombroros do jipijapa y rio todos clases de pajilla*, mne* 
bles de mimbres, cestos, etc. Una past'lla limpia an sombrero. 
PRECIO: Un paquete con 8 pastillas 20 cts. plata. 
Se tnvle. al Interior 1 como mnottm, al recibo de cuatro gallos de á 2 
oentaTot, llore de porte j ooa direooionei en eipaflol. 
Do Tenta por MIRANDA BROS —IKfeotoa i?e K«orltorlo.—San Ra-
fael 18, 7 en el VALLE DEL YÜMÜRI, Muralla 6» y 66. 
o 913 alt 10-23 M 
J r ó - I - - i r 1 . 
PRÍMKR ANíVERSiRIO DEL FALLECIMIENTO 
D E L A S I 5 Ñ O E A 
falleoi'a on esta c h í a ! ol 24 de Mayocte 1900. 
Las misas rezadas que se digan en la iglesia de B jlón de 
cinco á ocho de la m a ñ a n a del dia l2o del mes actual , s e r á n a-
plicadas en sufragio del a lma de dicha S e ñ o r a . 
A las ocho HÜ c e l eb ra rá so lcnue misa de Eoquiem con 
responso. 
8a viada ó b:j >B raegsa á jas arnigoa le? acora-
psllpn ea otos religioeos aoto*?. 







i J U f l N I S K 
NUTRITIVO Y DIGESTWQ 
— « . 
CLASES: 
EXTRA Nunu,.̂ ..̂  
MARCAS 
ALA ESPAÑOLA 
MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
I'nrmsft QUO ftl Crrndor ha ordennrto (jno fleípnftal 
flü In MiniKi-h rl iiui.io vina Bniiliml WMI íi» aXiD-1 
•tauola IIIIVH iir«ol<>M« i n <i ( u c i rn del ijombre. y 
alKniin pdriirtln ouutni i int i i ra l ilo ól producirA 
alcllipro I I J H I l l t t K l l l B « l l ^ l l N t l O 100. 
MUOIIOH bomUrng hitn Biuttrto flo onforoeAaaM 
OOnll-Ul.' UiU i r . .n.l IllH (lol CDlllZÚll, lll-l lllt{lltl(1>. 
do lo» rtnoncai onformcdiiUeB uulBion»re»i ote... 
por Itabnr i i w m l U d o & mi vltiilMlm'. Ka«turBe, ox-
liniitAiuluno «ni ú. HIT mollea vlcilnmB ilo t'Htiu» 
OllfoniKMlmli'H. Ciuiii.lii CIIJIIH (lo miCHtriiS 
nuMUt'tnnH, loniiiihiK IV tloniiio. h iu i t lnu Itnpcilido 
c^tllB debillUnitofi pórdliliiM, .iwl tircaorvftiii'.o «u 
vllull<1uil purai K'hiHtlr ú, loti uuuuca do cuas poU-
«I 'KHIlH r u t e l M i r ' l i l i U " 9 . . 
Mllrl ion liomhniN Inin IIPRUIIO lonta, poKtnRftur». 
nii'm,»», d nn entallo do IIOIIKMICIA Inmirublp A oanw» 
án «Ktan <i6n!ltlu*, Hlu aftbor la vcrdmUr r. caua» 
""SOH ESTOS SUS S I B T O t o ? ' -
i'rodlloroli'in ni onniitnmo, cnilfilonon do dia ó do 
«torlui, den ¡mi OH ni rfUiir on iirrHKiiola do um» 
norfpna aol sexo opuesto Ó,ni wtrotenor IIÍPOB 
j imclvi i i i ! grniitiN, contnifíclonoa úo iiirtnc,i)lu(i 
(«ino «dii pi'iH'.iiraoi'oa do iiv Kpllopelft)! vwia»-
inlrntoit y MU IKIH voluptliosos; nufof iuioi ics , 
tond(<iidn?¡ A dormlu.!'6 dormir , BrHSaclóu do cm-
b d i l r c l u i l n i i l o , perdida «lo In vo lmi tnd , /Hita do 
onofKla, lintmidiillldad do conconti'nr Ina Idron, 
doloroR en J.IIII IIIIM v en lo» irifiMcnlncs anitmiolOti 
do trltUo/it v ilo AiiUoiiKm ii)(|iilut.ti(í, falta de 
uionlDrla, luiV'clHiúii, rnolnnoQlia, catiBauoiO dea-
pn6B (lociinlonlt f iiuoi KO pooiiollp, inanclitia lio-
IftlitC» auto l» \ iri(;i, ilrhlllilud donjniCm dol acto t» 
de. una iii<rdli!a linoliinlailaj dorrumo a l liaocr 
OHfil(M/,oH on )¡> i Illa, mido ó iitllildo on 1I)H cldon, 
tlmhU'?;, iMiuioB y pifo tioBaJonoH y fiio», tnnordtí 
tiiííi 'in iiiii/<in lutauiuiifoue nueite ó iníortmilo. 
í inpotonrl . - i pan-luí <» tof.nl, dnrrauio III-PUIIIIIUCO o 
t a r d í o , ii6rdTda 6 dlmnlnncli'ni do lo» dOHt'on, rto-
COlml'nnto do la nninnlilci.u!, Oreailon caldos y 
aíihll'H , dl«iirpnli>, etc., oto. A i K i i n o s do ÜHO» 
HlnioniMB HOII aiívertencías naturnlos jmra DV 
homli i i i (jw debo repuperar sua enervndas l i terut 
v i ta l e s , veiidnV rt, Hor pro;» do nlKuua tnuil 
oufotniedad. • 
NoiiotroH Holicltiiniofl do todoB loa quo snfron 
do aUnito do Ion Rlntouinn a r r i b a oiuin.i^indoH, 
í¿VK o n s i : a VJÍN i n i C N JCSTK A VISO. 
oomunloatidoM oon nnosti a i 'niiipufila do n\/-ilicoa 
ONiieelnllNla i ijim l u n tonillo volnto nJloH de c x -
porloneln, trafnndo onfoi tnodndi rt do Ion nci vlos y 
uul uliitoma Box'tinl, y QUieneii pneduu garauUcúr 
unn curaolón radical y noriuanout^). 
F.avlcnoH una relación ooniplsta do BU CIMV 
flAndojioM todo nn iioinhrA y dl ie i r l d n , t d;id, oou-
liaelOn, ni i .i <-¡i: .-i lo (i Milt iro, OOálM do I o n «lo-
tomM Doubrádu/i M le lian mauUostiUloá lJd.,y 
si i ii., ha UHadoAlKhu tratamiento para kanotnmj 
estrOonox, tlllllHÓ algiinn o t n v o u í e n i i D d n u veneren. 
NtloBtra junta do in^dleo» dlaKnoHtli a r a «(IBO-
gnltla v cuidadosamente HU cano (Ki atlB), Iníoini-
arA il Cid. do lo nno lo cuenta un t.ratiiinieuto do 
treinta día», en ol ipi" BU I teotuarA una iMiraglón 
radical. Bolorostabloeerd ituá.éti oompletaanldâ JTi 
volver.a V i l dnc i un I m n i l i r o v l n o r o í O . MI VA noit 
rotulto cineo posos en blUctea flO HU p;iln rt gíl'i» 
puntal como K i m i n l l a do liuoua ló , lo oijvIamHOm 
onuottiildi» Jnn niHiücüiaa ruquorlilns por qorra»! 
eeitltlendo, tnn pi'ent.i» como n n r n t r a J u n t a ejf>l 
ni fu l l i i i baya decidido el comiiluio •• ibiunlootoAl 
QUO Ud. dolió soinetorso, ..1 
COMPAÑIA EBPLOIALISTA'Je! N0*JHi! 
10 i" Vlnccnt Bidg., Broadway &. Duauo 8t(¿' 
Now York, E. U. do A. 
CALLE 1RVING PLACE, 
N E W - Y O R K . 
A 15 r. A 
Es el único hotel hispano americano que hay actualmente on di-
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar TODO su mobiliiario, instalando un gran ele 
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
o G89 »H 26-14 A 
Depósito y escritorio, Sol ns. 85, 87 y 89. 
C 805 1 My 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Prowlada oon medalla de bronce rn la tiUima Expoílclón de Parla. 
Cvra lo.f taiBsa r ebe lde» , tUsi» y domé.» onlersaed&des del peclao, 
C 755 »1* 26 80 A). 
H e y r i c l i R a f ñ l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
U i i l c o a p r 9 i n l a i o 9 oa la E s p D s l o l ó a de P a r í s de 1900. 
Sogas de Máquina—Cordeles é hilos de todas olases—Fabrlo&oión Htípooial. 
Sa facilitan muaatraa y precio» á aolicltud. 
Ventas á loa Comerciantea por mayor. 
Ttllapíedra 3, 5 y 7 —Apartado 252.—Teléfono 1287.—HABANA. 
6EAN B m ORIENTAL 
O-Heilly 106 
En esta casa qao al)tir& BUS puertas on oitit so-
man», cnoontrar/ln las f.iiolUas do osla culta po-
blación cuantos objelios neornlten para el uso dia-
rio, on aooloces do d B r do 10 centavos y on oaprl-
oLosa miscclauoa de todcs prooloi. 
U«y desde ol ologonte sombrero do sellor» hasta 
la modesta escoba. 
Ven, pueblo, y lo oonvenneríi. 
O ' R E I L . L . Y 106 
3131 13(1-15 2a-20i27My 
ÜNHOMBRB HONRADO. 
Sefior Editor.—-Sívaso luformar A sua lec-
tores quo el mo oecribon oonfidonoialmente 
los pandaré por corroo on carta sellada el 
plan quo so^nf y por ol cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil dospués do años 
de Bufrimiontoa do dobilldad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partea débiles y atro-
fiados. 
No os mi Idoa conseguir dinero do nadie, 
fui robado y estafado por cbarlatanes, has-
ta casi perder la fo del gímero humano, 
pero, gracias á Dios, estoy ahora bien vi-
goroso y fuerte, y con deseo de hacer co-
nocer A todoa esto medio cierto de curarse. 
No teniendo nada quo vender ni que en-
viar G. A. D., no dosoo dinoro. 
Dirección: E. Krant, Biox Delray, Mlch. 
EE. UU. c Ü14 21 my 
I DEL 
RIGAUD y C", Perfumistas 
PARIS 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S 
rJS¡l (AgVLd dB (HCLIKinga es la loción más refres-
cante, la quo más vigoriza la piel y blanquea el culis, 
perfumánúolo delicadamente 
E x t r a c t o de ( K a n a n g a , suavísimo y arístocr&lico 
* perfume para el pañuelo. 
(ÁCeite de l^íaililIlgCLf tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
^ a b O n de ( H a n a i l g a , e\ más grato y untuoso, con-
serva al culis su nacarada transparencia. 
p o l v o s de ( E a n a n g a ^ blanquean la tez coa el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depósito en P A R I S , 8 , Rup Vivienne. 
DH. J . H A M O M T E L L 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weoker on París, según 
oerllftíado.—Roras Ae consulta de 12 á 5 tardo.— 
Par» pobres enfermos de 8 á 10 mañana. Sol 66, en-
tre Aguacate y Compostola. e 903 26-19 My 
Habana 21 de Mayo de 1001. 
C »17 di 23 al '2 
¡Impurezas de la Sangre! 
ZáBZAFARRILLi DE HEBNANBEZ. 
Es ol mejor de todos las reme41os depurativo». Cura rápidamente las ESCRÓFULAS, LINFATISMO, 
HEIU'ES, SÍFILIS, ÚLCERAS, REUMATISMO. MANCHAS EN LA FIEL, ESCORBUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO, J 
ea una palabra, t.id&s las enf«rmedad«8 ooaBionadai por MALOS HUMORES Y DEBILIDAD DE LA SANGRE 
Eiitk ZARZAPARRILLA—de Hornánloz—os superior & las demás ZARZAPARRILLAS del 
país y á cuantas se Importan de lea Estados Unidos. 
VKME8 6 LOMBRICES. ^ ¿ T o ^ r a f ^ * * * * 
los JPolvos a n t i h e l m í n t i c o H de Berndndeft. 
íCítoa Pairos puodec uaarse on todaa Ua edades j en toda époo», y en el oaso do no tener lombri 
eos miuoa perjodloao á los nifios queIOÍ tornan. ,,, . „ 
Los POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HURNÁNDEZ se venden—lo mismo t|ng i» Zaríapanllla do Uor--
u>indez—en todas lao drcguerlas y famaoias da la Isla de Cub^. „ _ 
7115 S9-1* F 
PSULAS ií QUININA n PELLETIEB 
moa 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, nó 86 endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentoaas. 
Son soberanas para combatir \os resfriados, \b grippd,}* iflflUBnza.y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú-
ülcas, ci cansancio, la falta üe energía, el reuma, la gota, los 
dolores tíe ríñones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
Exigir en cada cápsula el nombn PELLETJER, Inoentor de la Quinina. 
PARIS, 8, rae Vivienne, y en todas las Farmaclaa. 
MEDICO UIUUJANO 
dala* Facultadoa d© la H a b a n a y 
Eipeolalisea en enfermedades aeorotai y 
tierníao 6 quebradnraa. 
Gabinete (provisionalmente) on 
Oonanlta* do 10 á 12 y de 1 4. 
GHAYlg PABA LOS POBKIüa. 
C 793 1 My 
P H . 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfermedades do la bo-ju eu gáneral, módloas j 
aulrúreloas. ConenltaH diarlas do 2 6.1. Industria 
n. 126. o 703 28-1 My 
DR. EKRIQUS PERO0M0. 
VIAS UKINAKIA8. 
líSTÍtECISEZ EE t i URETRA 
Jeslu Maris 33. Do 12 i ¡1. O 774 l-VL? 
Dr. H . ' ^ o b t ó a 
Módico honuvarío del Hospital do San L&s&ro de 
la Habana. —ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS Y VENEREO.—CommUau <l9 12 á 2, Je-
Ii4« María 91. Ü783 1 My 
0". I B . 3 D O J D 
CIRUJANO DENTISTA Bernaza H6. entreaue-
log- 3672 28 22 m 
Arturo Mañas y Urquiola 
y Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 66. 
O V81 
T e l é f o n o 814 . 
t My 
Dr. José Varek Zeqneira. 
CKtedrátloo Jefe de trabajos onatómicos do la 
Facultad de Medioln», Director y oirnjaDo da la 
caga de Salud «La Benéfioa.» Consultas do 2i á 4i 
Prado 34. c 759 i My 
D. I i E O N V A Z Q U E Z Y V. 
Profesor Veterinario 
de las BscneUs de Madrid y Córdoy». 
Profesor especialista con 35 años de práctica. 
Cara radical en 24 horas de todos los turnares LUQ-
sosos (jobre huesos, esparabanes, etc) tumores mus-
culares duros, en 15 á 20 dias. Mala dentadura 
etc., eto.-ZAB&GOZA 3S C&REU. 
3562 4 . 2 1 
MSDICO-OIKUJAKO 
Sa dedica eon preíerenoia á la onracldn de anfer-
m edades del estómago, hígado, baxo <S Intestinos y 
enfermedades de nifios. Oonsultas diarias de 1 6 S 
^g» 2a- o 906 28-20 My ' 
Ramón J. Martines, 
ABOGADO. 
Sd ha trasladado & 
O 814 SAN IGNACIO 44 {altes; 1 My 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
feos Judiciales, pero en especial, dé los Contenoioeo-
admiElstratlyoe y ios pendientes de a p e l a c i ó n y ca-
sación, ante la Audiéncla y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Munisipalea. 
Como agrimensor, practica avalúos da terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya pri'a-
damente; medidas, planos, reparto, desllndos, etc. 
8e encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y da instalar edificios para vlTiondas. al-
macenas, fábrioas, ato., de oonstrucciones ameri-
eanas da las más confortables, en raaderaa de »ran 
duración y resistencia, Escríbaae por planos y pre-
supuestos. 1 * 
Ofioinaa: Mercadorea n. I I , Habana. G 
Dr; £1. Andrad© 
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GARGANTA. 
Trocadero 40. Consultas de 1 á 4 
1 26-26 A 
2888 
Miguil Éúmk Nomerai, 
ABOGADO. 0 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1,412. a I E 
D I % M a n u e l D e l f í n . 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas da 13 á 2. Industria 320 A, esquina 








U% ffegmado de tu viaja 6 Faris. 
FFaáo 105, costado ds VillsaaoT». 
0 768 ' i M y 
DENTISTA 
Bitra«sioaes garantlgadaa sin dalor. Oriacacio-
asa porfaoias. Dentaduras sin planchas. Gallaao 
B. 18», esquina & San}», altos de la Botica Amerl-
«sna. Frooioa módicos. 
o 767 i My 
1 
ABOO-ADO. 
Eatndio: San Ignacio 84. (altos.)-Con-
sultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
Bŝ  e 760 1 My 
SANSORES 
EOFBSOB, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico j Gabinete Quirúrrico.— 
Calle de CORRALES ft'? 3, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 114 1 en »u espeoialídad: 
PARTOS, SIFILIS, ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y NIÑOS.—Grátls para les pobres. 
27H 78-lS A 
JUAH PABLO GARCIA 
MEDICO-CIRUJANO. 
Vías urinaíias y sífilis, 
Lúa n. 11, Consultas de 12 á 2. 
2^1* . Í6-1M 
Consultas exclusivamente 
para enfermos del pecho. 
Tiatamionto especial de las afecciones del pul-
món -J de los bronquios, Neptuno 117, de 13 & 2. 
«782 i My 
Francisco 0. Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
Y FRANCISCO S. MA88ANA Y CASTRO, 
Notario. 
Teléfono 888. Cuba 25. Habana, 
o 763 i Mv 
Dr. J orge L . 3D©Iiog%es 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 á 3.-Industrla 71. 
a 780 ! My 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y déla PIEL (Incluso VKNEREO 
y SIFILIS.) Consumas da 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 469. U 773 l My 
Doctor Póngalo áréitogii 
M E D I C O 
de laCfisa de Beneficencia y Maternidad. 
- *£?oolalleta en las enfermedades de los niños 
ÍS,. mae7,̂ lTár?l0SB}- üo°»^to» de 11 á 1. Aguiaj 
lOSj. Teléfona 824. O 578 I My 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L D£*. BBDONDO. 
»»*«ia83. Teléfono 1,620. 
ADVERTENCIA. ~ Circunstancias agena»^. 
mi voluntad, ma obligan & trasladarme á Mad " 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo & 
mi numerosa clientela para que si estiman curarse 
conmigo lo hagan antes do esta fecha. 
. a 775 % My 
Tíatamianto eapsoial d« la Sifllls y entomadadeí 
¿«neroftf. Curación rápida. Consultas do 12 á 5 
rol. 854, Lns 40. 0.779 1 My 
Dr. CL M. Desvernine. 
Consultas: Lunes, martes y miércoles da doce i 
auatro. Cuba 52. c 108 152-13 K 
DUriamonta, consultas y opeíaaiones de 1 S 8 
flan Ignacio 14. OÍDOS—NARIZ—GARGANTA 
0777 iMy 
Dr, Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Y DE LOS OJOS 
Especialidades praoticadas ep los Hospitales da 
París y en la clínica del Dr. Golezowiki. 
Consultas de 13 á 3. Gervasio 180 A. Teléfono 
1,126. o 882 26-15 My 
Dr. José de Cubas y Serrate 
MEDICO DE LA CASA DE SALUD DEL 
CENTRO GALLEGO. 
Consultas de 12 & 2. Dragones 106, altos. T. 142» 
26-15 My ' 
Bniermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusiramente. 
piegnóstioo por el análisis del eoatanldo estoma 
ta l , procedimiento que emplea el profesor Hsvcm 
del Hospital S*. Antonle de París. 
Consultas da 1 á 3 da la toda. Lamparilla n. 74. 
altos. Teléfono 874. o 862 18-10 My 
Bípscialists en esfarmodadas de los ojos y d« los 
oido». 
Ha trasladado su domioilio i 1» calle de Oampa-
ttarlo a. 160.—Consultas de 12 á 8.—íoléfono 1.T87. 
8-776 \ My 
Bspooiallata en enfermedades mentales j nervio-
8as.~16 años da práctica.—Consultas de 13 á f. 
«alud n. 20, esq. 18. Nicolás. o 778 1 My 
Dr. Alberto S. da B n s U M a & t * . 
MBDICO-OIBUJANO. 
ISipaslalista aa partos y enfermedades de seSom, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 78. Doaaloilo Bol 63 
lltoa. Teléfono B66 o 771 78-1 Ab 
Br, Emilio Martínez 
Ciaxgauta. nazis y o ídos 
'§S1 EMILIO BAEEINA, 
01ra|ano Dantlst». (Con .87 aüos de práatica.) Con 
mitas y coara clones de 8 á 4 en su laboratorio 
Wfcltad n."83, entra Concordia y Virtudes. 
« 769 -1 Mv Carlos J. Párrsga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio á Habana 128. 
17 » 8 78-10 M« 
D O C T O H C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA —Ha trasladado su 
fabineta dental á Salud 38, altos, donde se ofrece su numerosa clientela. Precios favorables á todas 
las clases. 3043 26-2 My 
INGLES APRENDIOO EN CUATRO ME-B68.—Una profesora inglesa da clases á domici-
lio en su moraia á precios módicos, do rnúma, di-
bujo, instrucción é idiomts qna enseña a hablar en 
pocos meses. Otrc.s dos (ffanceea é inglesa) desean 
casa y cernida en cambio da leccl-ones. Dejar las 
aeCas en Comp estela 25. 3525 4-19 
UN PROFESOR DE INGJbES, qus habla tam-biau el castellano, desea dos ó tres discípulos 
quo sean principlantes ó ade'antados en el inglés. 
Mensualidad conveniente Quien quiera aprender 
el ingles con perfección tiene que dirigirse á Mr, 
Cario Greco. Muralla U \ . 3518 4-19 
Una acreditada profesora indesa 
enseña su idioma y el español á domicilio. Diílgifse 
Jufiario do la Marira, J. F. 
353* 4-19 _ 
S ^ L I S T C T O S Z É ] 
Colegio de i'í' y 2".'! EnseBanza 
Preparación para las carreras espaciales. Aca-
demia de iogiéa, francés, comercio y taoulgraíla. 
Las clases continuarán durante el Varano. 
Precios módico?. Tanteóte Eey Í2. 
8409 alt 15-!5 Mr 
Profesor de f r a n c é s , 
da literatura, historia antigua y moderna é higiene. 
f*e ofrece para dar lecciones partloularas. Prado 
86, altos. C 896 10-18 
Lecciones de inglés y Francés 
DOS PESOS AL MES, 
Profesora de Ingles y Francés. Prado 6i. 
15-8 M 
UN PROPKSOR CON TITULO DE L l t ' E N -ciado ea Filosofía y Letras y con perdonas qne 
garanticen su competencia y moí'&lldad se ofrece á 
los padres da familia y directoras de planteles da 
educación para ¿ar el asas de 1? y enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por eacriso á 
J. P. sección de aunóles del Diario de la Marina. 
G I 
Profesor de ins t rucc ión primaria. 
Un antlgno empleado en Gobaraación y Profesor 
do instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las familias que deseen utilisarlos, bien en la 
ansoñanea, bion como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de esta diario. Q 
J B R O S £ IMPRESOS 
Papel y sobres 
ICO sobres de buen papal para cartas y 100 plie-
gos da papel buano por dos pesdtas. Obispo 86, 11-
brería. 3522 4-19 
Hegalos 
Loa compradores del Almanaque Bailly Bailliere 
pueden pasar á Obispo 86 á recoger los regalos á 
que tei-gan derecho 3523 4-19 
El Pensamiento Libre 
Sa realiían parte de dos bibliotecas de Derecho» 
Medicina, Historia y Literatura, y compro toda 
clase de libros, pagándoles á bnenos precios. Sa 
vendo una coleooión (Le 10/0 eello» diferentes «on 
su álbum, casi regalada. Además tango como 15C00 
repetidos que se dan á como quieran. Librarla El 
Pensamiento Libra, de Andrés Martí, G'Rellly 27, 
frente á la zapatería da Vázquez. 
C 877 15-14 My 
Mojil itería de José PIEÍ§« 
instalación do oafieilu de gas y de agua,—üonr-
hracoión do oanelas de todas clases.—OJO. BE la 
cnisma hay dopósltas para basura y botijas y jarros 
para las leoheríaa. Industria esquina á Colón. 
3 Í05 SS-30 My 
R E L O J E R O . 
Para las personas débiles y las se-
ñoras que orian, loe mejores son los 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica de ohooolate " E l M o d e r -
n o O l í b a n o " , de Faustino Lópes, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
sioiones, inólaso la última de Paria. 
o 884 38-15 My 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa ellen-
tsla que continúa peinando ea el mismo loeal de 
ílampre; pjn poinaáo 50 centavos, Admite abanos 
v tiñe y lava la eabesfe. 8&n Miguel 51, eatre Ga-
liano y San Nioaláa. 
3108 se-15 M 
SOLICITUDES. 
Sa soliolta un buen ofitlal en A guiar 67. 
3675 4-33 
D< ÑA BALBINA RODRIGUEZ y RODRI-guez dtsea saber el paradero de su cufiada don 
Manuel Rodríguez y Rodrigues, qna hace nueve 
«ños reside en asta capital. Los informas pueden 
diriglrs» á la interesad» que vire en Colina 4. Je-
sús del Monta. 3593 4-22 
u Da cocinera blanca aseada, que diarma en el a-
cómodo y que tenga buenas racomendaeiones. Ve-
dado calió (0 n. 1. SCOO 4 23 
U n a criandera peninsular 
de ocho meses da parida, con personas que res-
pondan por ella, desea colocarse á leche enteia, 
que tiene buena y abundante, lufarmes Sam Láza-
ro 217- altos. 3585 4 22 
Para criada de mano 
ó manejadora y en casa respetable, desea colocarse 
una joven peninsular, con muy buenas recomenda-
ciones y práctica en el servicio. Informes Marea 
deres M-̂ , altos de la ferretería, 
• 3596 4 - 3 3 
D E S B A C O I . O C A S S B 
una buena criada de mano, peninsular. Tiene las 
mejoras ref«rendas. Sabe coser y peinar. Sueldo 3 
oenténes. Villegfai 42. 86̂ 8 4-22 
U N A C O C I N B B A 
peninsular que sabe su obligación 7 tiene buenas 
recomendaciones, desea colocarse en casa partiou 
lar ó establecimiento. Icformei Villegas 43. 
3583 4-22 
UNA CRIANDERA PENlNSCLAR de tres meses de parida y tres afios da Cuba y con bue-
nía recomendaciones, desea colocarse á lecheen-
tero, que tiene buena y abundante. En la misma 
una buena manejadora ó criada de manos. Virtudes 
1C9. 3585 4 22 
U n a cocinera peninsular 
3ue sabe bien su obligación y tiene buenas recomen-aoiones, desea colocarse en casa particular ó esta-
bkcimUnte. Informes Neptuno 85. 
3•89 4-22 
D B 3 B A C O Z . O O A B S B 
de criada de mano ó manejadora una señora penin-
sular que saba cumplir con su obligación y tiene 
persona» que respondan por su conducta. Informan 
Colina 4, Jesús del Monte. 8592 4-22 
S E S O L I C I T A 
un mecánico que entienda de máquinas do escribir 
águila 115. 3569 4-22 
UNA CRIANCERA PENINSULAR, de cuatro meses de parida, recién llegada -y-€<3n buenas 
recomendaciones, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Informan Qtiutadel 
Conde de Sagnnto, Vedado. 
3590 4-23 
NA CRIANDERA PENINSULAR DE PO-
cos mases de parida, con buena y abundante 
leche, se coleca á leche entera 6 media leche. Tiene 
médicos y familias que la reoemiendea y está acli-
matada. Campanario 94, esquina á Concordia, bo-
tica, informan 3588 4-23 
En Campanario 88 A 
Se solicitan orlada y manejadora, ambas que 
traigaa recomendaoiones. 
3563 4-21 
S e s e a colocarse 
una sefiora de costurara en casa particular, corta 
por figurín. Informarán Habana 1£6 altos. 
8552 ' 4-31 
U n a cocinera francesa 
desea ooiocarse eu casa particular ó de comercio, 
sabe cumplir Coa su obligación coolca á la españo-
la francesa y criolla. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Dan razóa 
Paula 52, altos. 3558 4.31 
UNA COCINERA peninsular que sabe bien su obligación, desea oolooane en una bueaa casa 
6 establecimiento, ó de criada de mano, siendo 
práctica en el servicio, Tiene muy buenas reoo-
I 4-81 
Se necesita uno para hacerse cargo de una botica. 
O'Reillv 38. altes. P. Quevedo, 
S526 alt 4 19 
La Estrella de la Moda. 
Se necesita una BUENA OFICIALA costure-
ra que entienda á la perfección todos los trabajos 
que se puedan hacer con la maquina de co6er. O-
bispo 84. Teléfono 535. 
c 767 d y a 1 Mv 
PARA CRIADA DE MANO ó camarera de un hotel, desea colocarse una javen penirsular con 
buenas recomendaciones v practica en el servicio. 
Amargura 54. 3r55 4 21 
U n buen cocinero 
desea colocarse, es de toda coi ft.icza y moralidad. 
Informarán Aguila n. 105, esquina á San M g'uel. 
3557 4-21 
S B S O L I C I T A 
un hombre bueno para ordeñar y trabajar en una 
vanúoria americana. Dirigirse calla B. y 13, Ve-
dado.^ S m 4-21 
U n a criandera pen insu la r 
¿a tres meses da parida, con buenas recomendacio-
nes, desea colocarse á leche entera, q xe tiene bue-
na y abundante. Informes Genics n, 2. 
8550 4-21 
DBSSBA GO'JLOC&Mim ' 
la casa que ha servido. En Obrapía 108, por Ber-
un joven peninsular de criado de mano en casa par-
ticular ó de comercio. Tiene buenas referencias de 
naza, camisería La Nueva. Rnsquella. dan rasón, 
8563 4-21 
UN COCINERO ASIATICO con buenas reco-mendaciones, que cocina á la española y á ta 
cubana, desea ooiocarno üün casá paítfcñiar ó esta-
blccimient<>. SB áá'eado y sabe cumplir can su obli-
gaciSn. ÍEformes Ir, dio 14. S545 4 21 
U n joven peninsu la r 
solicita una colocación de. cocinero: sabe cocinar á 
U fcapoesa, española y cnbana. Tiene buenas refe-
ropcías de las casas donde ha trabajado. Dirigirse á 
Obispo 89, chocolatería y dulcería La Habanera. 
3EE0 A-21 
FNA CRIANDERA PENINSULAR, do seis meses da pwida, con buenas rooomendaoion es, 
deaea colocarde á lecha entera, que tiene bnena y 
abundante. No tiene inconveniente en ir al campe. 
Informa» Cáldenrs 41. 3561 4-21 
U n a cr iandera p e n i n su la r» 
de tres meses dé parida, saludable y robusta, y con 
exoalantes reoomaudacionca, desea colocarse á leche 
ontora, que tiene buona y abundante. Puede veríe su 
niño. Informes Vives H7 S5í8 4-21 
U n a cr iandera pen insu la r 
dé tres meses de parida con buenas rscomer-dacio-
nes, desea colocare,-? á leche entera, que tiene bue-
na y abundante. Informes Suspiros n. 14, entrada 
por Aguila. 3541 4-19 
S - B ^ B A e d i f l O a A ü s s 
kna criandera paniniular, rasión llegada y joven, 
de tres meses de parida, con buena y ahondante 
leche. Tiene exoalentes reootnendicioaes é infor-
men á tadas horas MaraTa t i l , fonda La Autigna 
Paloma^ 3ñ 2) 4-19 
UÑA CRIADA DE MANO y una manejadora, peninsulares, p:áctlo&8 en el se.violo y con 
busnaa recomendaciones, desean colocarse en casa 
respetable. Informes Chacón 4. 
S53S 4-19 
D B B B A OO&OOAmJSIS 
una bnena criandera, con buena y abundante l«che; 
tiene quisn responda por su conducta. Gloria225. 
3517 4-19 
ÜN MATRIMONIO decente solicita dos 6 tres habitaciones cómodas, ventiladas, con azotea, 
en casa particular respetable. Ss pidan v dan reÍ3-
renciea. Dirigirse á Cuc, en la sección de anuncios 
del «Diarlo de la Marina». 3531 4-J.9 
Cerro 6 4 7 , 
una cuadra de U esquina da Tejas. Se.solicita una 
criada^ de mano, blanéa, que sapa su oficio, prasaa-
te recomendaoiones y sapa un poco de costura. 
3337 4-19 
Camajuanf, mayo 1 6 . 
Se desea saber el paradero da un joven lampiño, 
de estatura regular, bigote negro, que desapareció 
de Camajaanf hace dos messa y medio y se encon-
traba distraído. Es natural de la Palma, pueblo de 
Barlovento. Su nombre Nleolás Ffiree Ort^g». Lo 
procura su hermano José Antonio Pérez Oitega; 
suplicándole á la persoaa que sep&su paradero se lo 
comunique por carta á Camsjuaní, callo de Vergara 
n. 5; ouyo f. vor agradecerá infinito. 
c900 819 
Para niñera 6 criada de mano 
solicita colocación una morena. Prado 83 informa-
rán. 3;.30 4-19 
U N B U B Ñ C O C I N B R O 
solioita colocación en una buena casa particular ó 
establecimiento, Tiene buenos informes, con Perso-
nas qna lo gsr.-ntlcen. Dan razón Virtudes 22 á to-
das horas. 8C^ 4-19 
S n Campanario 26 
se solicita una muchacha para ayudar á los queha 
eeres da la casa. 3o31 4-19 
U n a joven peninsular 
desea ecloserse de orlada de manos ó manejadora. 
Sabe cumplir con sa obligación. Tiene buenos in-
formas de las casas donde ha estado. Informan V i -
llegas 63. 3114 4-18 
un cocinero muy bueno y con referencias. Aguiar 
n. 51, altos. S512 4 - 8 
D E S E A C O £ , O G A B £ B 
de mamjadora ó criada de mano una joven penin-
sular. Tiene persoú&fe que garanticen su conducta. 
Informan Monte 2 H 349-¡ 4 20 
U n joven p e c i s s u l a r 
desea colocarse de depenüiente de panadería ó tos-
tadero de ctfí. iTifurmarán en Aguila 186. 
3515 8-J8 
ül@ s o l i v i e n 
una criada de mano que tenga parsonss qae la re-
comienden. Jesús del Monte 885. 
3510 4-18 
UNA CRIANDERA peninsular, aclimatada en el pais, de cinco meses de ptrida,, desea colo-
c»ise á lecha entera, cae tlena buen» y abundante. 
En la misma una bueña orlada de mano ó maneja-
dora peninsular. Ambas pueden dar los m jores 
iiformea. Dan razón San Miguel 191, 
3507 4-18 
U n a buena manejadora 
ó criada de mano, de color, desea colocarse p&ra 
cuidar un hiño ó hacer el eeivlcio do una casa en 
esta ciudad, prefiriendo ir ai oaihpo. Tiene buenas 
referencias. Dragonea 07. SSC6 4-18 
U n a criandera peninsular 
recién llegada, de tres mesea de parida, con buenas 
recomendaciones de personas que la conocen, desea 
colocarse á lecha entera, que tiene buena y «bun-
darte. Informes Prado rO 3601 4 18 
ÜÑA~ÜRÍXNDER4 RECIEN LLEGADA DÉ U Panfueula, desea colocarse á leche entera, 
que tiene buena y abundante, de cuatro mesas de 
parida. No tiene muchas pretensiones por estif el 
pais tan mal, ni incsnvfeniente en Ir al campo. 9, 
Baratillo 9, boéegs, £5-33 4-18 
U n a joven del pais, 
de trece dias de parida, con buenas recomendacio-
ner, dtsea colocarse á media lecha, que tiene bue-
na y abundante. Informes Real 171, Ceiba, Puen-
tes Grandes. ;r;o 418 
P a r a criada de mano 
ó manejadora, desea colocarse una joven peninsu-
lar, práctica en el servicio, y con buenas r«oomen-
daclones. Inquisidor 2 \ 3499 4-18 
una joven peninsular para criada de iního ó mane-
jadora. Informaráfi Belaeooain n. 17. 
3i95 4 18 
IQUIGRAFO Y TYPEWRITER. Una sefiori 
ta se ofrece para trabajar en eficioa ó esoritorio.' 
Ha prestado sus serviolas en oficinas particulares y 
de gobierno. Traduce del Inglés al español. Di r i -
girse á Srita. A. A. Sección anuncios Diario Mari-
na. 3502 4-18 
I M P O R T A N T E 
Ea la Imposibilidad de atender debidamente solo 
mi panadetía, galletería y dulcería EL DELMO-
NICO, y al propio tiempo coa el fia de acrecentar 
el negocio y satisfacer ios deseos de lá oreoiento 
marchanterla de la casa, solicito un soelo entendi-
do en el ramo de víveres con tres mil pesos de ca-
pitaL por ¡o menos, jovon y activo, que desee ga-
nar dinero. Ettéves 25. En la misma se necesitan 
repartidores de pan. 
C 885 6-16 
9 6 , 
CHOCOLAm DE COLONIAL DE MADRID. 
Estos son los pr imeros chocolates que se empezaron á moler en la 
P e n í n s u l a en molinos a l vapor, el fabricante que t o d a v í a e s t á constan-
te y celoso al frente de su i ndus t r i a , no descansa u n momento para 
que no desaparezca la bondad de su e l a b o r a c i ó n y conservar siempre l a 
tama adquir ida de tantos a ñ o s de asiduos t rabajos . Sus chocolates son el 
n é c t a r de la F a m i l i a Eeal , de la aristocracia m a d r i l e ñ a , de todas las p e r | 
Soüas de buen gusto y de buen paladar, n i n g ú n o t ro fabr ican te ha po -
dido superarlos; y para que e l pueblo cubano pueda disfrutar de t a n 
beneficioso soconusco ha establecido en la Habana u n D e p ó s i t o Gene-
ra l , donde el p ú b l i c o puede adqu i r i r la clase que dése© y el precio que 
mejor le convenga, los e n c o n t r a r á n en 
L A V I O L E T A , 9 6 , O'lleilly, 9 6 , H A B A N A 
c 908 8-21 
U n a persona de med iana edad 
y de los mejoras anteoeaeutas, se ofrece para por-
tero. Informan ea la Administración dol "Diario 
d > la MiurlDü." g-34E 
CHIFEAS; 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s * 
Compro y admito poderes para gestionar 
el cobro en España de toda claee do abo-
narés y rebiboé de Éuminikros, tanto del 
ejército como de movilizados de la última 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fernández. Aguila 
159. De 7 á 12 del dia. 
3341 15 21 m 
"PERIODICOS VIE 
Se compran en Aguacate 77, á dos centavos libra 
2184 , alt 26-27 Mz 
M n AKIPQ ^3 C0IQPraa ea todas cantidades y 
MlicUICo» ^ todas clases; se praflarea bj;enog. 
Prendas de oro, brillantes y oro viejo. La Perla, 
Animas 84. Teléfono 1405. 32; 7 2 -̂8 My 
CfREDITOS ESPADOLES.—Compro ct.rtifioa"-^dos de empleados civiles, ftbenarés de licencia-
dos del ejóroito; lo mismo que de movilíSadoa y fn-
rrieles y cornetas de voluntarles y toda cla.se de 
tuninietro al ejército. O-Eeiily n. 38.—José Man-
tilla. 3206 15 8 m . 
SB C O M P H A K r M U E B I / S 3 
prendas, ropa, ero y plata vieja, pasrándolos más que 
ninguno del giro en La Equidad, Consulado 328. 
8227 15 8 m. 
COSRE VIEJO—Se compra cobro, bronco, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y s'scos vi#joa á los precios más sitos de 
plaza —P. B. Hamel, calle de Hamel na. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telsgráfica Hamet- Correo 
Apartado 225. 8202 26 7 m 
Cobro de eargaremoa, certifioadofi de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianza, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban s«»r {satisfechos por el 
gobierno español 
Garantías las que se piden. Di .iglrse á 
D. Antonio Jiménez B<yar, Serrano 17, 
Madrid, c 818 alt 30-1 My 
Cobre y h i e r r e v ie jo 
So compra cobre, bronco, latón, metal campana, 
plomo, sino y hleryo ea pequafias y grandes partí-
das; pagamos los precios más altos y ai oontado. En 
1* misma se venden, cuadrados, cabillas y teimís 
de hierre.—J. Schiaidt, Sol 24. Teléfono 892. 
8803 B 
El surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como ©n la cali-
dad y btien güstó. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id . á cuarto i d . 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id - 32-00 
Id. acero id 2.T-00 
Kelojea con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id . de plata id 3 -25 
Id. de acero id ...<, 3-00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos sns a r t i c n -
los marcados con sus prec ios . Xsa 
entrada es l i b r e á todas ho ra s del 
dia . 
Borbolla, Gompostela 56 
e 807 l Mv 
los altos de Amistad n. 23 acabados de construir, 
obn sais, saleta y tres cuartos; pisos de mssaico, a-
gua y demís comodidades. Precio 9 centenes. Ha-
bana 64 dan razón. 8584 8-22 
To let in Saeta María del Rosado, where thsrs ara Mineral Bsth sltuaíed near this capital 1 wo 
faroiehod hoases. Please applr an this clty to Mer-
ced 26, and in Santa María del Rogarlo, to Mr- José 
Suárez. S586 8 32 
EN SANTA MARIA DEL ROSARIO 
so alquilas dos cesas amuebladas. Darán rasóndon 
Jusé Sucres en dicho poblado, y ea esta cspital en 
Merced 23. 8-23 
En Arroyo Naranjo: se aiquilan para la tempora-ift l&s casas ntimaros 85 y 67, situadas ea La oa-
lle Reai; reúnen buenas eondiciones, teniondo la 
ssganda alglbe de agu» y capad Jad para una ex-
tensa familia, L«o llaves en el 71. Informes San L i -
zarol^. . 3571 4-22 
Para oicíltorios ó muentraiio* eo alqullsn loa (S-paciosos altos de Teoieute Rey 9. En la misma 
casa se alqsila un magaíüoo local btjo con entrada 
independiente para almacén de mercancías. Infor-
man en la misma de 12 á 5 P. M. 
3676 8-22 
m-m 4 & ^ U Z £ . A N 
los espaciosos altos de la casa Aguila 115, esquina 
á San Rafael, compuestos de sala, oomedor, ocho 
ouartcs, cocina, b&ño é inodoro. En la misma im-
poadran. 3579 4 22 
B n H a b a n a 1 7 7 , 
casa de familia decente, se alquilan dos habitacio-
nes altas y uoa baja. 3574 4 - 2 2 
los bajos de la casa Lampaiilla 78, Plaza dol Cria 
to, acabados de pintar, muy fresóos, todo de már 
mol. 3 53 8-21 
E33 Ar .QUIX.JLKr 
departamentos y hebltaoiones altas y con balcón á 
la calle, frescas y ventiladas y con baño, inodoro y 
demás servicios. Amargura 94. S5' 9 é-21 
UNA SEÑORA INGLESA QUEHABLT'ÉÍÍ español, desea encontrar una oâ a de respeto 
donde colocarse para manejar nifics ó en un hotel 
6 casa de huéspedes para ama de Uayes. Es útil pa-
ra todo. Tiene quien leiponda por ella. No tiene 
inconveniente en viajar. Inquisidor 38 darán razón. 
3457 8-16 
SE SOLICITA DE NUEVO UNA MANEJA-dora blanca coa encargo ezolnsiva de cuidar á 
uaa aifia ea viaje desdo esta población á la de San-
tander. Se la pagapss.je en tercera y se la grstifi-
atrá alténnldo del viaje. Liae& 70 A, Vedado. 
31C5 8-14 
U N P E N I N S U L A R 
recién llegada que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é Italiano, desea colocarse en ca-
ta de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse áO'Reilly 31, restau-
ranr. G 
UN INDIVIDUO PRACTICO EN ¡CONTA-bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercia é industria. Informarán en Obispo 125, 
oamisería Cabanas, G 
OQUE GALLEGO, EL AGENTE MAS AN-
itigao de la Habana, pollito crianderas, criad&g, 
ooeineros, manejadoras, costuroras, cocineros, cria-
dos, ooeheroa, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidor o«, teaoa] adores, dependieates, casas en al-
quiler, diaero ea hipotecas y alquileres; compra y 
veata do oaaas y flacas.—Boque Gallego. Aguiar 84. 
3166 25-5 
N SR. PENINSULAR DiüWlSA ENCOhi-
_ trar uaa colocación para ua Ingenio de pesa-
dor de cufia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se comprometa á facilitrr jornaleras para 
ingenia o finca: Informarla en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
je erenoias. Aeuacata 19 G 
Hasta $ 5 , 0 0 0 o ro 
se dan con hipoteca sobre fíooa urbana 
en la Habana. Informa el Adminis-
trador del Diario de 2 á 5 de la tarde 
todos IOP ^f ^ F * 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD, que conoce la contabilidad y oorrespendeficla 
oomeroial, se ofrece en esta ciudad ó caalquter pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. En esta 4<M&UiUtra« 
la espléndida casa San Nicolás 33 ¡tiene zaguán, sa-
leta, sala, 5 cTiartos bajos, comedor, cocina, cuarto 
de baño, caballeriza y 2 inodoroa, 3 cuartos de ea-
treiaelos, 4 altos, sala, cocina, inodoro y comedor 
alto?. Con todos los desagües, ventiladores y reven-
tiladorcs que determinen la higiene moderna, i n -
forman Acimas 1G3 y Beratillo n. 1. 
35S8 13-21 m 
S3s3 A L Q U I L A N 
unos altes espaciosos y cómodos, Raina n, 44. In -
formarán Riela a. 93, farmacia San Julián. 
S539 4-19 
S B A L Q U I L A N 
unos bajos espaciosos y muy frescos, Manrique 131 
esq. á Reioa; infoimaráu Riela 99, farmacia San 
Julián. 8540 4-19 
Sa alquilan los magníficos altos de la casa Bal&s-ooain n. 2 0 propios para una familia nuosorosa ó 
sociedad: so componen de sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, amplia cocina, gran comedor, 
sala da rabibo y escalera muy ventilada y pisco do 
mármol. Informan en la misma á todas horas. 
3"33 4-19 
los esplémildos y frescos altos y entresuelos de la 
casa Rsina n. 5, á ua paso del campo de Marte, 
ricamente tanizados, cielos rasos, suelos de marmol 
y mps&icd y recién restauradoe. Gran salón de re-
cepción, vastas-anteaalas, 7 espacloséis cuartos de 
familia y 2 de criados. Informan eu Blanco 40 y 
Cuba 79. S463 8- 17 
una carbonería muy antigua y con' buena venta. 
Mnv buen negocio para efeomprídor que no llega 
á $ 9.00 plata de gastos al mes. Se da por lo q^e 
den por tener que embarcarse para Espafia su 
dnefio en el próximo Junio. Informan ea Saa M i -
guel a, 170 á todas horas. 
' 3404 8-14 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espcsición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del ar&s, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de i r da Ia de 408 & 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesií©« reparar sus pianos. 
V i s i t e s esta oasa que ofreee l a 
ventaja de tener todo s s u s a r t í o u -
los marcados con s u s precios. L a 




Y a llegaron al popular estableoi-
miento " E l M o d e r n o C l I l ) a n o , ^ 
sitaado en Obispo n . 51, las famosas 
E S C O P E T A S I N G L E S A S " B E L -
\ M O N T " , con los adelantos más roo-
dernos y BUS precios de $50 á $200. 
0 881 26-15 My 
ANGA y OCASION.—Se venda un juego dé 
cuarto de primera y otro corrienta, y uno de 
oomedor ó piesas suaítas, todo de cedro y nogal. 
También se puede ver un juego de cuarto de majo-
ju» todo como ganga. Piwa varios á Virtudes 93, 
oarpidt<ría. 33 '0 13-14 M 
'A VISOiJwtoÉfiiíM:-»:'a?^ertd^?.B^i.<r 
A s é María Péreí Cameiro r e a u ^ ' • ^ " j f ^ . -
radas lOcasas, libres de todo f » ^ 
vención de corredor, sitas en los barv 
ver, San Nicolás y oíros Informes Bsh 
á 11 m, bejos, y Obrapía 62 de 4 & 6 tarda. 
3283 1&-V. 
ella 70 de 8 
0 m 
líca u i i cíese 
Se alquila después de reedificada y reparada la 
hermoa?» quinta deLomblllo, calzada do la I i fui ta 
n. 37, á pcoca pasos de la esquina da Tejos, con 
grandes cemodidadea para famlli'», gran baño con 
ducha, inodoros, caballeriza^, Cottaa psracitüo 
caballos, rodeada da jardines á la inglesa y arííole-
da; ocupa todo un terreno una manzana. El jardi-
nero la enseñará. Para precio y condiciones solo en 
O'Reilly 15, casi esquina á Aguiar, ferretería. Te-
léfono 86;!. 3173 > t i m . s-1? 
B U S N A O C A S I O N Q 
En el Carmelo so vende una oasa quinfa de plu 
tab&la y principal, oen toda clase de comodidades, 
a. Ita, en la línea, frente á la Estación. Informa-
rán TeBiePte Btey 25. , 8286 2S-10 My 
OR TEKER QUE AUSENTARSE DEL pais 
se vende una farmacia ea una población impor-
tante del interior, muy bien situad». Informarán 
Riela núm. 99, farmacia San Julián, Habana. 
C 829 23-3 My 
DE ANIMALES 
el potrero vega Santo Cristo de Lombillo, á dos le-
guas tío Artemisa, con velnto y una caballerías de 
tierra colorada y mulata, inmejorables para taba-
co, p&stis y caña, gran palmar, árboles fluíales, 
l&guaa y poso inagotable todo el año, vertedero, 
homo de cal. Condiciones: O Reilly 15, casi esq. 
á Aguiar, ferretería, teléfono 869. 
8474 8-17 
¡SE V B N D S 
Un bonito caballo amerlcan© de tiro, joven, de 
siete y media cuartas. Corro—Santo Tomás B, es-
quiua á Tulipán. S597 4-22 
WiB A L Q U I L A N 
eípaoiosas y ventiladas habitaciones juntas ó sepa-
radas, «on vista á la calle y azotea, bien para escri-
torios ó hombres solos. Saa Ignaoio 70, altos. 
_343a_ 8-17 
Oa alnrtüa la cesa conocida por Lo» Leones, calle 
jOAdollo Castillo n. H-, etquina á Marti, frente al 
parque Quemados de Marianso, tiene once habita-
ciones con pisos de mosaicos, sala y comedor, bafio 
coa ducha, 3 iuodoroi, caballerlsas, cocina son pila 
do agua y zaguán con oooh»ra. Irformarán Ville-
gas 63. 8-16 
por la temporada ó por año, la casa-quiuta conocida 
por la Aíunnión, en Isloma de Son Juan, calzada 
da Arroyo Naranjo, propia para una larga familia ó 
easa de huÓ3píed»B, con jardín, arboleda, agua co-
rrieiite, baño, inodoros y lavabos en las habitacio-
nes. 
También se arrienda el potrero San Joeó en San 
Nlcoíáfl,' da 18 caballerías de tierra, cercada toda, 
con buena oasa de vivienda, muy & propósito para 
una magnífica colonia de caña, por liúdaí con dos 
centrales. 
Para más informes ocúrrase á E. T, de Gamen-
dla, Camganario Si, altos. 3'3^ 8-16 
Virtudes 2 A , esq. á Sk lue ta . 
Habitaciones altas, vontiladaí, con balcón A la 
calle y seivlcioa da criado, gas, portería. propies 
para oaballeroa. 3413 817 
I© a l q m l a 
un hermoso caballo inglés de tiro y de sille. Inqni-
sidor 48 á todas horas. o 966 8-2a 
S B V B I Í D E 
una yegua criolla de más de siete cuartas do alto 
de siete años, para cría. Ancha del Norte a. 317 BU 
dueña María, puede verse á todas horas. 
1.533 4-19 
"OÜTRO CRIOLLO. Ss voado. es elegaate ea su 
jLaadar, arrogante figura, precioso color y sano. 
También uaa magnífica montura mexicana, legíti-
ma y fina albarda coa freao y adoraos, ambas de 
poco uso. Informei en Colón a. 1. 
3193 4-18 
Americanaa desde $ 10.60. — Francesas desde 
$26~B0.—Troncos desdo $34.00 —Sa veadea ea el 
Graa Hipódromo, Obispo' 92, talabartería. 
3436 8-15 
ES 
La espaciosa casS; Cerrada del Paseo a. 10 por 
la mitán de lo quo pueda valer ea otro punto, com-
puesta do sala y comedor especioso, 9 habítaoisiaea 
altas y bajis, todas á la briso, conloa pisos hidrátí-
liaos, baño, inodoros, hermoso patio, acabada de 
resdiñcarBe, Informarán Ueivasio 109 A, á tuv.a8 
horas. 3Í25 8-15 
la moderna y fresca casa do esquina Virtudes a. 8 
A, da altos y bajos. Informan en Consulado 63. 
3421 8-15 
PLAZA I>E ARMAS—Se alquila la magnífica casa Obispo 1, es-i. á Baratillo, emepuesta de 
attos y bajos, propios óitoa para un grán almacén y 
equelloa para una numerosa familia. So alqiiüa ^ 
uno soiotodo ó por separado. Informan Villegaa 
93, altea. 3359 8-35 
S E V E N D E 
na ir Ford nuevo y Samante. Saa Láearo a. 366. 
3679 8-28 
Se vende un coche jardinera 
oasi nuevo, Villegas núm. 63. infomsráa: 
8451 \ 8-17 
SE VENDE UNA MAGNIFICA DUQUESA plantilla francesa, un Príncipe Alberto, un fae-
tón de tordilla propia para baños, tres carros pro-
pios para pan ó cigarros: todo en ganga. Informan 
San Rafael 1S0. Preguntar por Ramón Leda. 
8453 818 
Oarruajes de todas clases en venta 
Ü cambio. 
Efay fiocpleto aürtido y en caso de cam-
bio, damos ó recibimos, í?e pontado, la di-
ferencia que pueda haber. 
A L U D 17 
3"90 8-11 
en la calzada de Galiapo n. 22 esq. á Animas, dos 
accesorias coa agua, sumidero á inodoro, todo nuo-
vó y acabados de pintar; informarán on la misma y 
en Agulsr n. 100 W. fi. Redding. 
3383 8-14 
"VTsptuno 19.—A una cuadra del Parqus Central 
se alquilan amplias y ventiladas habitacioneB 
inísñcrea y con balcón á la calle á, todo ««rvlolo, 
dendo aita iamejorablo y á tireaias muy reducidos; 
hay ua buen baño y ducha aaabaílos de construir y 
se entra a todas horas. 3S7S 8-14 
P a r í s en 1& Habana. 
Precios s i n compét«&oia. 
Brillante fiuítido de aneoí para troncos y llme-
naraa de última aovedád, tnodelos espeoiftles par» 
eata casa como primera ea él t&iáo, coa grandes 
talleres en París, llamando poderosaí^&tte la aten-
ción loa premiados can medalla de oro en la SUima 
o¿p&?iciía. Una visita á TENIENTE REY 25. 
2923 26-27 A 
PMM 
Sa alquilan dos casas reciér. construidas, frescas, 
espaciosas, con pisos de m'.rnjol y mo»aico; una en 
Cadenas n, 6, entro San Antonio y Ver*alle3, y otra 
ea Cerería a. I l i , loma del Indio; esta última es 
propia para familias estraejeras que quieran gozar 
d» una temperatura á propósito para su aclimata-
ción. Informarán en la Habana, Bernaza 62. 
S'.S?, 8-
dos casas nueves en la eslíe cel Príncipe a. 12. 
íníormcrín en Muralla 23. 
3?4̂  15-12 m 
ÜN JUEGO DE MUEBLES LUIS XIV RB-formado ossi sin uso se vende muv barato por 
ausentarse su dueño á la Peníosu'a. Ün piano de 
muy poso uso, e^tá casi nuevo. Se veade á partlou-
laras. O'Reilly 91, estableoimiea(o de imágenes de 
SinaEio Soler. 3581 8 2 2 
Imágenes del Cobre. 
Sa acaba de recibir una gr»n factura de Baroelc-
na á precios de realización, así como toda clase de 
imágenes de todos tamaños de madera, bnena es-
cultura. Antes de comprar en ninguna casa, vean 
las que se acaban do recibir en O'Reilly 91, casi es-
quina á Bernaza, eetableoimiento de imágenes de 
Sinesjo Soler. O'Roilly 91. 
3580 8d-22 81-22 
la hermoaa y ejpaoioia caaa Saa Miguel n. 119 a-
cabaua de fabricar coa todos los requisitos moder-
aos, muy higiénica y sumiraenta ventilada. En la 
misma iafarmarín. S205 15-8 m 
VENTA DE MUEBLES. 
Una familia poco numerosa ae ausecta para Es-
paña dentro dé pocos dias, por cuyo motivo vende 
acs musblcs, los cutíes pueden vorsa y trataren 
Amargura 73. 3197 4-18 
se s-l<s.miia.a varlsiai hab i t ac iones 
sen balcón-*. l a ca l le , a t r á s inteari®=> 
^«ci yxirí © s ^ l é a d i S o y -^ sa t i l ado a^-
?ÍR.?5,©, esa. en t rada m d e p t t a £ t e a t i 
•ffes1 Aaisaa^, P rec ios s a é d i c o s s a 
í> 785 i M? 
do moíal blarico Ia de 1* con plateado 
también de Ia marca Borbolki. 
Docena de cucIilllos.= $ S-50 oro 
Id. tenedores...o 7-50 oro 
Id . cucharas..... 7-50 oro 
Id . cuchsritas... 4-00 oro 
Id . cuchis, postres. 8-00 oro 
ín. cucharas y tena-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para tr in-
char, tenacicaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios ba ratísimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
ventaja de tener todos sus a r t í c u -
los s&arcados con sus p r e c i o s . L a 
ent rada es l i b r e á t o d a s bo ra s del 
dia. 
P A R A EL VERANO 
Mm 45 L i Z I L I i Mm 45 
Bealiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeros y todo lo que pueda 
neoesitarse para la presente estación. Fia 
ees de dril y otros géneros superiores á 2, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos & 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preoioeas 
Objetos de fantasía y de adorno y to 
do cuanto puede necesitarse en una oasa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 3493 13-17 My 
los frescos y hermosea tltap, Habana 218, oompues-
toa de sala, tres cusrtcp, comedor, cocina, cuarto 
da baño, azotes corrida osa- vista á la bíhí» y en-
trada independiente. Deaamparadoa n.SSinfor 
marán. £519 HHUÍHL '¿--S 
56 
o 810 
ANSA.—Sa vonde un gran tren de cantinas 
V^muy acrsdUado y coa buena marchantería por 
no poderlo atender áu dueño, lí.furmea eu la Agen-
cia 1!.1 de Aguiar f9. Teléfono 450 —Alonao. 
3599 4-22 
B A S B B R 0 3 
Se venda una barbería muy acreditada y en pro-
porción. Informan Maread n. 98 de 8 á 81 de la n o -
che. Í5P86 8-£2 
SB V B N D B 
un puesto do frutas y vlandss muy en p r o p o r c i ó n 
por PO podar Ealetirlo su dueño. Campanario 523. 
3?9-) 4-22 
INTERESANTE.—Sa traspasa naa gran casa de buéspadeb: está en el mejor punte del Vedado; 
tieae 22 habitaciones. Precio ŜiOOO oro español 
con todee los mutbles. También se admitirá un so-
cio 6 tocia. Baños 15. Villa Ileimosa. 
3r9l 8-22 
p o c o d i n e r o 
Ss vende una bodega aola ea esquina, pueiie ver-1 
so eu documentación. Informaría en la calle de 
M U E B L E S 
Fabricados en el pais con maderas de Ia 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á eeoojer, blan 
eos ó de colores. 
Idem para antesalas desdo 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y capricho» 
más delicados. 
Par sillones desde.. . . . . . . $ 9-00 
id. silionoitoB id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7 50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E R I A y C U E R O . 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Silla») sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s articu-
les marcados con s u s precios. Z«a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Om da Borbolla, 
Campostela 66 
«899 T My 
G-ARTOA 
Se venden pianos de todos los fabricantes en pre-
cios muy baratas. Hay de 10 centenes. Se alquilan 
muy baratos y se venden cnerdas romanas legíti-
mas. Aguacate 53. 2825 26-23 A 
Se veade una prensa Liberty n. 4, y un surtido 
de oajas de letra LECTURA, LECTOMHTA y TITULA-
RES, apropósito para ua periódico. Obispo 81, im-
preata. c 891 6-17 
aoreditadísimos de l i O w n e y ' s 
en cajsk * ^e fantasía de varios t a m a ñ o s 
propias i> *ra regalos» se venden desde 
20 oes naa bmta $5 en el acreditado 
eetableoimiea^0''EJ M o d e r n o O u -
bano",Obispo .51?dQ í^st ino lapsas, 
ezoiusivo agente 
o 884 My 
S T J E © I D E R O D E J ^ A T A B A N O 
CAFE DE MATIAfc/ f / " 2 - , , 
Como ea alaguno aa sirven b6buaa8 üe P"m«ra 
calidad y canas, á precioa módicos. „» , , 
c 870 . 2 6 - 1 1 M y 
E m p l é e s e en las enfermedades 
DEL. E S T O M A G O 
f l B O ü L P i P A Y I N I 
D E G A N D U L . 
o ŜO alt 13 -1M» 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitiva no hay mejor cosmético que el 
m k Fersia I 
El favor que el público diepensa á es-
te ooamético, (desde 1876) no es gola-
manto decidido sino oreciante, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
«andul, al devolver el oolor al cabello 
N O L O D B S T E T J Y B 
y que el artificio ea tan completo que el 
ojo más experimentado ao descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sia teaer que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, ÍMÍIM, 
brillante, sedoso. [No manchal ¡No en-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías. c80S alt n-lMv 
Gran surtido de ricos Jielados, cre-
mas y mantecado, 
JRe/rescos de toda clase de finitas. 
Leche p u r a de vaquería propia de la 
casa. 
G r a n L U N C H especialidad en san-
dividí . 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
PEADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C 897 26d-18 4a-20 My 
EEIÁ Y PEBFÜMEM 
X J S K S E E L 
DESTRUCTOR D E LOS CALLOS 
Preparado por el Dr . Garrido. 
o 874 26-9 My 
E L MEJOR PÜRÍPICADOR 
DE LA SANGRE 
DE! a ^ M I D U X 
Más de 10 afios de enracioaes sor-
prendentes. Empléese en la 
Sis, Llap, Mmi eíc, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMOKES ASÍ-
QUIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 80n alt 10-1 Mv 
ARRIONETTS LISTOS Í?AKA ÍKABAJAIt 
ea cualquier teatro, bar corrida de toro», pelea, 
«le gallos, acróbatas y tod» lo neoaíarlo para traba-
jar, iaoíuso decoraciones. No se reparará en preelo' 
por aueeatarae para la Península, O'Reilly 91. 81-
nesio Soler. 3587 8-28 
C O L M E N A S 
estilo americano, suponotea, se venda una pari dâ  
También para cria, muestras. Empadrados 
C 911 4-81 
PARA EL QUE QUIERA, establecerse. Sey«A< de una vidriera coa su mostrador y carpeta, jaa-
to ó por partes. La vidriera es metálica y pnpik 
para aedería, dulcería ó prendería. Tambiéa hay 
una vidriera de calle, propia para los mismos (¡iros. 
Neptuno 128 á todas horas. 3469 8-17 
£ i matrimonio se impone 
y por eso hay que comprar las hermosas baqnetM 
ft ancesas en los colores avellaaa y oro, que rende 
Vv Hea ea Teaieata Rey 25. 
2924 28 -27 A 
CUADROS Y COLUMNAS, 
j)a mejor y maa elegante para adorno 
de de si ^a8' Balon9B> antesalas, comedo-
res y alok. 1ba8> Pue8 ¿ay snrfcido espléndi-
do tanto 9n ptotoraa al oleo, como eu 
grabados a. ^ acer?- , 
La existen cía de columnas, Jarras yjs-
rrones de mái ^oles, madera, poroelaaa y 
bronce ea do lo me-íor y má8 bermoso que 
ba idoado el b, aen ga8to- -Precios al al-
cance de todas la.55 fortunas. 
V i s i t e n esta , casa <l«e o*™** b 
ven ta ja de tenex 'te,<áes sw» a^c* 
los marcados co i . • sus precios. La 
en t r ada es l i b r e & todas notas del 
d ia . 
Deposito* Oñcios 33 
rrero. 2965 
Teléfono 68b „ 
26v28 A 
Curados per los CIGARRILLOS Bll* 
. 6 ei j pox .vo Eor)llf5,J 
H o í s l Opresiones, T o s , Reumas , Neuralgias 
x¿ áQw En todas lat, bnenas Farmacias. 
Por mayor : 20,rae Saint-Lazare,ParJ8.V^ £xl£ir esta Firma sobra cada Oiearrlllo. " 
A los A los 
ANCIAHOS 
los convalescientes y á las personas debilitadas 
á la Peptona-
fosfatada, 
C ^ . T S E y FOSFATOS, — Toriico Reconstituente y NutrUivo 
Empicado en todos los Hospitales. — Medallas de Oro 
JPA.MI& COULLTN y C", «¿9. .Rúa de Maubauge, y todas rarraacias 






del Systema neroíóíú 
Ñeurasthenia, 
Exceso de trabajo 
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En la Droppia Y Faraacla" L A E U I I O H " ile f * áe JOSt .SABRA c i]flj 
Se halla siempre Id? excelentes 
de la P E R F U M E R I A L . L E G R A N D , ¿ s P A R I S \ 
Perfumes Variados I Polvos de Arroz 
OLLARES R O Y E 
E l e c t r o - m - s t g - x i e t i c o a 
las 
T e s o r o de í á s M a í w 
y para 
H e s c o n f í a r s e de las Faisiflcacionear 
225, Rué Saint-Martin, 225, P A R I S 
í KN TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS 
ProTfdencla de IcíSims 
Y 
LAS 
R E C O B R A N S U C O L O R PR1NHTIV0 ; 
K , X J B I O - O ^ S T - A S r O - 1 S T B O R O 
E m p l e a n d o 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
EMPLEO F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S E . S A C C A V A , Perfumista-Químico, 22 , WB fíOSSinl, PARIS 
Depósitos en L A . H A B A N A : J O S É 
. y en Casa de todos los Perfumistas y Peluquerl'1»-
1 3 s e s - E : s r i ? I V o > 
de 
a la F A r A Í N A (Peps ina vegeta l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r í s : JE. T R O U E T T E , U, rué des Immeubles-Industriels. 
Eiijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el frasco para eTitar las falsificación», 
X ) e o s i t o s e n tod-sua l e s p r i n o i ^ a l e a jff'arm.eujiaa. 
Agaila n. 185 á todes horas. 
3535 4-19 
Se a lqui la completamente amue-
blada, por toda la temporada de 
verano, la casa de la calle G n . 8, 
entre 5^ ^ Calzada. I n f o r m a r á n en 
la misma casa y en A g u i a r 67, a l -
tos, estadio del L d o . I r i za r . 
3528 4-19 
Se arrienda muy bs rata 
una estancia sobre la calzada do la Vi íora, próxi-
ma á las ú'timas oeses de Jesús del Monta. Infor-
man en Merced n. 63. S494 4-18 
la cas* calle de Biela n. 75, acabada de restaurar j 
pintar. Informarán Aguiar 92, cuarto n. 1 i . 
8504 8-18 
En siete oertenes, se alquila el bonito y moderno piso alto, independiente de los bajos, de la o asa 
(f actoría n. 23, & cuadra y media del Parque de Co-
lon, propia para corta familia. Eu los bajes infor-
marán. SSOl 4 18 
Se alquila la espaciosa oasa Neptuno n. !89, aca-bada de pintar; tiene seis hermosos cuartos ba-
jos y dos altes, bafio, inodoro v una bue^a <v c na 7 
pisos de marmol y mosaico. Isfomes Inánetria 11 
üe lOáiSíy d#5S7. Ija IJm es t i i§0. 
una osea oe esq? propia para poner caalquier cla-
se do esíableclmiei t i jauta co"a otra que tiane 2 
c-usrtos, sala y ac m dor, aooraetimieato & la cloa-
ca: soa de cautaiH y nuevas, libres de gravámen y 
muy buenos esorltaras; ga'san $37.10 oro español. 
Safdan en $3,5!;0, al que las quiera comprar que 
uo rnacda á otr^; para If-formarne manden aviso 
para verlas ea su casa 0-Rel!ly 99, esq. á Bernaza 
de 10 £ 32 y de 5 á 7, hora fija. 
Kr,24 4-19 
un buen cafó con barbería. Informarán Zanja y 
Sin .Nieolá». panadería. 3542 ' 4-19 
F e ñ a l v e r , cerca de E scobar, 
sala, 4 cuarta», fondo ea Condesa, en regular esta 
do. Veogan los que por $1,500 quieren uoa easita y 
no un palacio. Argoles 7. 8C05 4-18 
. S E V H N D B N 
6 arriendan cinco caballerías da tierra nombrado 
Nusftra SeSora de Lor^to { •) Castilla, en Casiguss 
término de Jaruon. Informarán eu Forsevorancia 
o. 50. 3161 13-16 
Por tener que auaentorge eu «ueño para Bepaña 
uu taller de lavado con buena raarchanterfa y buo-
nos j-raoios. Ii>f.>rmau cu 1 nba 129; preguntar por 
Ptídro S&ifz, de 7 4 5 do la tarde. 
3i?6 15 15 M 
un treu de lavído por no poder atenderlo su dnefio, 
VINOCON EXTRACTO DE HIGADO OE BACAÜAO 
V é n d o n . se 
a tojos las yriBctpatu ramsocia» 
j Srog-ucTía», I 21, Fi 
D e p ó s i t o general 
ubourg Montmartn¡ 3 
El V I N O con Extrac tó cíe Hiífádo de Bácaláo , ^ré'parado pot Mr. C H E V R I E H , Farmacéutico de 1'» clase, ea 
Par í s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Eigado 4e Bacalao y las propiedades terapéuticas de !ai. 
jíreparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómag-os no pueden soportar las sustancias grasas. 8u efectô  
pomp el del Apsite de Eigado ds Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis 
la Bronquitis y todas hs Eniermedades del Pecho, 
tJspdsHo general 
21, Faubourg Montmartra, 21 
/La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye laexpecto* 
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aesite dfl 
Piafado de Baeako, hacen que el V I N O con E x t r a c t o d© H í g a d o de B a c a l a o Creosotado , do GííJEVRIERi 
sea el remedio, por excelencia, contra Ja T I S I S declarada ó imnigente. 
SOliinl 
